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f ' . - ' $ M í Podro, san Pu'blo y san Casio. 
i 
L ñ o L U I . ^ M i é r c o l e s 2 9 IB jumo cíe nímero 151. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A HABANA 
Real Lotería de la Isla do Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,407.—Lista de 
los núniRros premiados en dioho sor-
teo, celebrado cu la Habana el 28 de iunio 
do 1892. 
IVions. Preinios. 
N ú is. Prcuiios. ^Hfums. Premios. N ú m s . Premios. 
Centena. 
56 
57 . . 
60 
70 . . 
95 . . 
106 . . 
120 . . 
205 
238 . . 
239 
219 




391 . . 
411 . . 
424 
433 
486 . . 
.̂ 51 
600 . . 
006 . . 
670 
688 
704 . . 
712 . . 





829 . . 
873 . . 
882 
883 
910 . . 






1034 . . 
1061 --
1063 .-
1076 - . 
1085 . . 
1113 - . 
1115 
1130 . . 
1149 . . 
1155 --
1161 . . 
1178 










1411 - . 











1749 . . 
1760 
1765 . . 
1771 --
1783 . . 
1825 . . 
1850 . . 
&m . 
1870 . . 
1872 . . 
1898 
1901 
1935 . . 
1949 . . 




2047 . . 
2083 
2102 
2106 . . 
2173 . . 
2182 . . 
2204 . . 
2219 . . 


















2834 . . 
2842 . . 
2908 . . 
2093 
Tres mi l 
3049 . . 
3057 
3087 
3101 . . 
3110 . . 
3136 . . 




3214 . . 
3224 . . 
3240 . . 
3256 . . 
3265 
3267 . . 
3286 . . 
3315 . . 
3318 . . 
3322 . . 
3339 . . 
3348 . . 
3396 . . 
3444 . . 
3446 . . 
3469 . . 
3476 . . 
3485 . . 
3493 
3497 . . 









































































































































































































































































































































































































Seis m i l . 
6017 . . 
6023 
6028 . . 
6'31 . . 
6067 




6218 . . 
6266 . . 
6337 
6344... 
6382 . . 
6408 
6474 . . 
6479 
6495 . . 
6500 
6515 . . 
6529 . . 
6563 . . 
6566 . . 
6605 . . 
6679 . . 
6730 . . 
6743 . . 
6762 . . 
6820 .. 
6826 . . 











































































































































































































4033 . . 
4060 
4092 . . 
4101 
4106 
4109 . . 
4111 . . 
4115 . . 
4133 . . 
4144 . . 
4157 , . 









































































































































N ú m s . Premios. 
400 
. . 400 
400 
. . 400 
. . 40) 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 40( 
.200000 
. . 400 
. . 400 
. . 40! 






















Núnis . Premios. 
. 40016774 . 
. 40016775 ., 
. 40016784 ., 
. 40010789 ., 
. 40016797 
. 40016855 .. 
. 400116857 . . 
. 400116934 . . 
. 400116944 . . 
.4000016983 .. 














































































































siete m i l . 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 














/Aproximaciones A los números anterior y posterior 
<lol premio de los 200,000 pesos. 
14856 . . 5 0 0 I 14858 . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 4.0,000 pesos. 
15632 . 4 0 0 i 15634 . . 400 
Administraciones locales Pagadurías. 
Desde el viernes 19 de ju l i o , de once á cuatro de 
la tarde, se satisfarán por las Administraciones-Paga-
durías de esta Renta, los premios de mi l y cuatrocien-
tos pesos; los mayores y sus aproximaciones se pagarán 
por la Caja de este Negociado en la inteligencia de que 
durante (ios días hábi les , anteriores á la celebración 
do los sorteos, quedarán suspenso los pagos en dichas 
subalternas, á fin de que puedan practicarse en esta 
Adminis t rac ión las operaciones que le concierneu. 
Del 1 al 1.500 Teniente-Rey 10. 
. l .ñOl al 3.000 Mura l la 13. 
. 3.001 al 4.500 Reina, esquina á Amistad. 
. 4.501 al 7.500 Dragones, esquina á Galiauo, 
accesoria. 
. 7.501 al 18.000 Teniente-Rey 16. 
S I G U I E N T E S O R T E O E N ORO; 
Ordinario, se verificará el día 8 de ju l i o , constando 
de 12,000 billetes, dis t r ibuyéndose los premios en la 
forma siguiente: 
Premios. Pesos oro. 
5 de 1.000 
410 de 500 
Oí) aproximaciones do $500 para la ceu-
teua del primer premio 
9!) aproximaciones de $500 parala cen-
tena del segundo premio 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
mintero anterior y posterior del 
primer premio - . 
2 aproximaciones de $500 para el n ú -











2(5 $ 450.000 
SUPLEMENTO. 
Juntamente con el número do hoy reci-
birán los suscriptores del D I A R I O D E L A 
MARINA en provincias, como ayer tarde lo 
recüjicron los do la Habana y barrios y 
nublos comarcanos, el octavo do los suple-
mentos con la discusión que se efectúa en 
el Congreso de los Diputados, del proyecto 
do ley do presupuestos para esta isla co-
respondientes al próximo año económico. 








































































































































































































































Catorce m i l . 
Nueve mi l . 




































Telegramas por el cable. 
HERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
Al i « 1 A R Í O OK l-A Hl A H I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANTEANOCHE. 
Madrid, 27 de junio. , 
H o y h a firmado S. M . l a R e i n a Re-
gente el nombramiento del arzobis-
po de Santiago de Cuba, D . J o s é M a -
ría de Cos, para el cargo de obispo 
de M a d r i d - A l c a l á . 
E n el Congreso h.a empezado á d i s -
cutirse hoy una i n t e r p e l a c i ó n de la 
m i n o r í a fusionista, en que se piden 
explicaciones acerca de las causas 
que motivaron la d i m i s i ó n del se 
ñ o r E l d u a y e n del cargo de Ministro 
de la G-obernación. 
E l Pres idente del Consejo de Mi -
nistros m a n i f e s t ó que dicha dimi 
s i ó n reconoce realmente por causa 
motivos de salud. 
E n el Senado quedaron aprobados 
hoy los presupuestos generales de 
la i s l a de Cuba, habiendo sido d é s e 
chada la enmienda del ex ministro 
í a s i o n i s t a D. Venanc io G-onzález, 
acerca de la i n v e r s i ó n del sobrante 
de la deuda de dicha i s la . 
T a m b i é n a p r o b ó hoy la A l t a Cá 
m a r á los presupuestos generales de 
Puerto-Rico. 
Nueva York, 21 ác junio. 
A instancias del gobierno f rancés , 
el de los Es tados U n i d o s h a retirado 
al Sr . Borup del cargo que desem-
p e ñ a b a en la L e g a c i ó n norteameri 
cana en P a r í s , como agregado mili-
tar de la mi sma . 
Aunque generalmente no se ha 
dado créd i to á l a grave a c u s a c i ó n 
que se ha hecho contra el Sr. Borup,-
los Es tados Un idos h a n accedido á 
la p e t i c i ó n hecha por F r a n c i a , con 
objeto de no las t imar la buena ar 
m o n í a que re ina entre ambas n a c i ó 
nes. 
Méjico, 27 de junio. 
E n G-viadalajara y sus c e r c a n í a s se 
h a n sentido violentos temblores de 
tierra, d e s p l o m á n d o s e algunos edi 
ficios, y resultando algunas perso 
ñ a s heridas. 
E l v o l c á n de C o l i m a se hal la en ac 
t ividad. 
Londres, 27 de junio. 
E s m u y intensa l a a g i t a c i ó n qtie 
r e i n a en todo el p a í s con motivo de 
la i n a u g u r a c i ó n de la c a m p a ñ a poli' 
t ica. 
Londres, 27 de junio. 
A n u n c i a n de T e h e r á n que decrece 
la epidemia del c ó l e r a en Meshed. 
T E L E G R A M A S B E A Y E R . 
Madr id, 28 de jumo. 
H a quedado ult imado>l tnodus y i -
vettdi comercia l con Inglaterra . 
E l Gobierno h a invitado á los de 
las naciones extranjeras á que en-
v í e n el dos del p r ó x i m o mes de a-
gosto buques de guerra á H u e l v a pa-
r a conmemorar el cuarto centenario 
de la sa l ida de C o l ó n del puerto de 
Pa los . 
L a Corte r e g r e s a r á á Madrid en la 
presente semana. 
Madrid, 28 de j imio. 
Por el Minister io de U l t r a m a r se 
publ ica en la Gaceta de hoy una 
R e a l Orden disponiendo que se per-
mita en Cviba la i m p o r t a c i ó n de ta-
baco de Puerto Rico, cuando se ex-
porte por l a s A d u a n a s de S a n J u a n , 
Aguadi l la , M a y a g u ü s : y Ponce, que 
son la s ú n i c a s autorizadas para es-
te objeto. L a importacióa dei taba-
co de Puerto Rico h a de hacerse pre-
cisamente por la A d u a n a de la H a -
bana. 
E n dicha R e a l Orden se fijan las 
reglas y los documentos necesarios 
para el embarque, y l a A d u a n a de la 
H a b a n a r e c h a z a r á todo tabaco que 
embarque s in l lenar alguno de di-
chos requisitos. 
Nueva York, 28 de junio. 
Procedente de la Ha.br.na, ha en-
trado en este puerto oi vapor Y a -
m u r í , 
Nueva York, 28 de junio. 
E l Jlf i'dld publica u n despacho de 
Montevideo, en el que se dice que 
dos c a ñ o n e r o s b r a s i l e ñ o s han bom-
bardeado á Porto Alegre, con el fin 
do int imidar á los rebeldes. 
Agrega é l telegrama que la ciudad 
h a sufrido d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n 
y que h a perecido gran n ú m e r o de 
personas. 
Nueva York, 28 de junio. 
S e g ú n los ú l t i m o s telegramas re-
cibidos de Caracas , la sal ida del se-
ñ o r A n d u e z a Palacio del territorio 
venezolano no ha proporcionado la 
paz, que se esperaba. 
D í c e s e que el Sr. V i l l egas y s u s 
partidarios se proponen reorganizar 
los asuntos del p a í s , en provecho 
propio, á lo cua l se opone é l Gene-
r a l Crespo, y, en s u consecuencia, 
t é m e s e que c o n t i n ú e la guerra. 
Bruselas, 28 de junio. 
H a ocurrido un conflicto entre la 
p o l i c í a y varios socialistas que vol-
v í a n de u n a e x c u r s i ó n . 
V e n c i d a aquel la por la superioridad 
n u m é r i c a de los segundos, a c u d i ó la 
guardia c í v i c a , la cual logró disper-
sar á los revoltosos, arrestando á 
muchos de ellos. 
Londres, 28 de junio. 
E l M a r q u é s de Sal isbury, en el 
discurso que dir ig ió á sus electo-
res, c e n s u r ó amargamente á los 
partidarios del Sr . Gladstone. 
Lóndres, 28 de junio. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibi-
das,la epidemia del c ó l e r a que reina 
en v a r i a s comarcas del A s i a , se ex-
tiende m á s cada día; en cuya virtud 
los distintos gobiernos de Europa 
e s t á n tomando la s mayores precau-
ciones. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, junio 27, d las 
Í5 J de la tarde. 
Onzas esimíiolasj áípl5.70. 
CeutencSj A -H.Só. 
Dcscucnlo papel comercial, 60d[v., de 3 il 
5 por ciento. 
Cambios sobre Loudres, 60 dpr. (banqueros), 
á$4 .87 . 
Idoiri solu*e Taris, <í0 rtiv. (Iniiujueros), íi 5 
flrancos 18í. 
úlism sobro lianiburgo, 60 div. (baiuineros), 
6 951. 
Bonos registrados de los Estados-IJnldos, 1 
por cíenlo, á 118^, exrcnttfu. 
Centrífogas n. 10, pol. 06, de 3 5i32 á 3 tliíd 
Begulóf fi buen roflub, de 2 13il(; á 3. 
Azúcar de miel, de 2 7il0 sí 2 9110. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, íí 10 .̂ 
El mercad'), firme. 
HENDIOOS: 4,200 sacos de azúcar. 
Manteca (Wflcox), en tercerolas, íí $7.10. 
[fariña patentasInnesota, $4.65. 
Londres, jumo 27. 
Azúcar dn vouiolacha, íí l^ j . 
Azúcar centrífnirn, pol. 98, íi 15[. 
Idem regular refino, ¿í J818. 
Consolidados, á 96 5il(», ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por ICO. 
Cuatro por ciento espaaol, íi 6ÓI, ex-interés. 
l \ i r l s , junio 27. 
Renta, 3 por 100, ú 98 francos 82i cts., ex-
interés. 
((¿ueda prohibidu la reproducción de los 
te'.efframas que anteceden, con arreglo ai art. 
"íi de. la Lcti de Propiedad Intelectual.) 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O ) Abrió de 247 á 247 i por 
DB1 ( 100 y cierra de 24G& 
C U S O E S P A Ñ O L . S á 2m »)0r 100-
P L A T A r Abrió, "i de !)8i á 98J. 
NACIONAL ( .Cerró. 3 de 98 A 98i. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Oblip;. Ayuntamiento Hipoteca 
Obligaciones . Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Cárdenas y J á c a r o 
Compañía (luida de los Fcrroca 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril dclOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Oas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Atno 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Reünería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
ecudados 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar 
Compañía elóctrica de Matanzas 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Cn-ilito Territorial Hipotecario, 
Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres . . . 
Ferrocarril de Gibara á, Holguin: 
Acciones 
Obligaciones.... 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñalcs.—Acciones 
Obligaciones 























































91 á 105 
Nominal. 
91 á 100 
iunio de 1892. 
MINISTERIO DE MARINA. 
(CONTINÚA.) 
Disposición de una chimenea para dar salida á los 
productos de la combustión en diferentes calderas. 
Fluses de reunión. 
Chaqueta ó guardacalor de los fluses ó chimeneas. 
A^álvulas atmosféricas, y en qnó clase de calderas 
suelen usarse. 
Válvulas de cuello ó reguladoras del vapor. 
Descripción de las diferentes máquinas empleadas 
en la navegación y su clasificación, según la manera 
de trabajar en ellas el vapor. 
Placas de fundación. 
Cilindros de vapor. 
Válvulas de distribución, distintos sistemas. 
Recubrimiento y su objeto. 
Orificios de introducción y evacuación del vapor. 
Grifos de purga de los cilindros. 
Válvulas de seguridad ó escape de los mismos. 
Tapas y fondos de los cilindros; registro que llevan 
algunos. 
Chaqueta ó envolvente de los cilindros. 
Grifos de purga de las chaquetas. 
Tubo de calefacción. 
Embolos ó pistones de los cilindros con las diversas 
piezas que los constituyen. 
Distintos sistemas de empaquetados empleados en 
ellas. 
Vástagos de los pistones. 
Diversas maneras de unir entre sí estos dos órganos. 
Prensa-estopas. 
Diferentes sistemas. 
Piezas de trasmisión de movimiento de los vástagos 
de los pistones á los ejes cigüenales T ó traviesas. 
Patines y correderas. 





Manera de lijar las excéntr icas en los ejes. 
Angulo de calaje. 
Angulo de avance y su objeto. 
Radio de excentricidad. 
Barias do excéntr ica. 
Anillos de las excéntr icas . 
Uutf n de estos dos últuaos tonos. 
Aparatos do cambio de marcha. 
Cambio de marcha de una excéntr ica con enganche. 
Aparato de Morshal. 
Topes de la e.icéntricas. 
Cauibio de marcha do dos excéntr icas con enganche. 
Sector Stephenson. 
Yástago de la válvula de distribución, en unión con 
la válvula y el aparato de cambio de marcha. 
Disposiciones para el movimiento de los cambios 
de marcha. 
Máquinas sin condensación. 
Idem con condensación. 
Ventajas é inconvenientes de unas y otras. 
Diferentes maiieras do condensar el vapor. 
Ventajas é inconvenientes de unas y otras. 
Manera;; de unir los tubos á las placas en los con-
densadores de superficie. 
Parte destiiuida á efectuar la condensación. 
Jj^Parte destinada á la circulación del agua. 
Aparatos empleados para establecer la circulación 
del ao ua en los condensadores. 
Toma do agua de estos aparatos y descarga de los 
mismos. 
Bombas de aire y su objeto. 
Traiumisión de! movimiento al pistón de la bomba 
de aire. 
Cajas de válvulas de las bombas do aire. 
Cisterna y su objeto. 
Tubos de descarga. 
Válvulas de ídem. 
Inconvenientes de no tener válvulas de descarga 
algunos condensadores de superficie. 
Bombas de alimentación. 
Cajas do válvulas de las bombas de ídem. 
IjDeiiósito de aire. 
Válvulas do seguridad ó del sobrante. 
Transmisión del movimiento de las bombas de a l i -
mentación. 
Bombas de achique. 
Transmisión del movimiento de las bombas de a-
chique. 
Lineas de eje de transmisión y su unión. 
Frenos y aparatos de desconectar el propulsor. 
Chumaceras. 
Chumaceras de empuje. 
Primer trozo de la linea do eje que atraviesa el co-
daste, su disposición y unión con el propulsor. 
Bocina del codaste y prensa estopas. 
Propulsores. 
Ruedas de paletas fijas y articuladas. 
Ventajas é inconvenientes de unas y otras. 
f C'ovclnirú.J 
CO¡UANDANÍ;I.\ C S N E K A I ; DV. ¡HARIN* D K I . 
A P O S T A D E R O D E 1..*. H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Sin resultado la segunda subasta simnlfánea cele-
brada el 27 de mayo próximo pasado, para contratar 
el suministro de 800 toneladas de carbón Cumberland, 
con destino al depósito de Cuba, acordó la Excma. 
Junta Económica del Apostadero, en sesión de la 
propia fecha, repetirla bajo las mismas condiciones y 
carácter de simultaneidad en aquella y esta capital, 
si bien aumentando el tipo en $0-10, ó sea $9-40 por 
cada tonelada métrica. Y dispuesto asimismo que d i -
cho acto tenga lugar el 22 de ju l io entrante, á la una 
de la tarde, se avisa por este medio á las personas á 
quienes pueda eenvenir, con objeto de que acudan 
con sus proposiciones ante las respectivas Corpora-
ciones, que estarán reunidas al efecto. Los pliegos de 
condiciones se encuentran en esta Secretaría todos los 
días hábiles, de once á dos de la tarde, á disposición 
de 108 licitadores. 
Habana, 23 de junio de 1892.—Esteban Almeda. 
6-28 
COMANDANCIA G E N E K A L , D E I U A U I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E T.A H A B A N A , 
NEGOCIADO DE IKSCHII'CCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Debiendo verificarse en este Apostadero el primer 
día y siguientes del mes de Julio próximo entrante los 
exámenes reglamentarios pava maquinistas navales, 
los individuos que deseen sor examinados presentarán 
en la Comandancia General del mismo, con la opor-
tunidad conveniente, sus instancias documentadas, 
con arreglo á las disposiciones vigentes. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conoeimicnto. 
Habana, 24 de junio de 1882.—Luis G. CarhoneU. 
3-26 
A Y U D A N T I A D E B IARINA D E DAÍIIA HONDA 
A N U N C I O . 
Vacante el destino de Subdelegado de Marina de 
Cayo Blanco, poilenecieute á este distrivo, por renun-
cia del que lo desempeñaba, y habiéndose dignado el 
Excmo. Sr. Comandante General del Apostadero se 
cubra dicha vacante, se hace público por este medio, 
para que los que la deséen presenten en esta depen-
dencia ó en la Comandanein, sus instancias documen-
tadas autos del quince del entrante mes de ju l io . 
San Cayetano, y junio 18 de 1892.—El Ayudante, 
José Contrevas. 3-23 
COMANDANCIA « E N E K A I , D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A , 
SECRETARÍA. 
Sin resultado la subasta celebrada el 17 del actual 
para contratar la composición de una caldera de vapor 
de los martinetes del taller de Her re r ía del Arsenal, 
acordó la Excma. .Junta Económica del Apostadfro, 
en sesión de la propia fecha, repetirla bajo la* mi ...a 
condiciones y presupuesto importe de $1,675-77 oro. 
Y dispaesto asimismo que dicho acto tenga lugar el 
día 22 del entrante ju l io , á la una de la tarde, se avisa 
por este medio á fin de que los interesado» en este 
servicio se presenten con sus proposiciones ante la 
citada Corporación, que estará reunida al efecto. Los 
citados pliegos de condicionas se encontrarán en Se-
cretaría á disposición de los licitadores, todos los días 
hábiles, de once á dos de la tarde. 
Habana, 20 de junio de 1892.—Hslchun Almcda. 
8-22 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
La Sra. D'.1 Rafaela Cedeño González, madre del 
soldado fallecido Esteban Cedeño, cuyo domicilio se 
ignora, se servirá presentarse en el Gobierno Mili tar 
de esta Plaza, para entregarle un documento que le 
interesa. 
Habana, 25 de junio de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-28 
ííobíerno de la Regitín Occidental y de la 
Provincia de la Habana. 
HACIENDA. —SECCIÓN ADMINISTRATIVA. 
Hecha entrega de los valores que constituyen la 
Recaudación de censos atrasados de esta provincia, á 
D . Domingo Ciiaple, nombrado para su desempeño, 
queda instalada dicha oficina en los entresuelos de la 
suprimida Intendencia General de Hacienda, y abier-
ta al público desde el día 1'.' de .julio próximo. 
Lo que se hace saber para general conocimiento, y 
con el objeto de que los deudores por el concepto i n -
dicado, puedan desde ese día acudir á satisfacer sus 
adeudos; en la inteligencia, de que quince días des-
pués de la expresada fecha, se iniciará tavla ejecutiva 
de apremio, contra los que no se hubiesen presentado 
á efectuar sus pagos. 
A l propio tiempo y en miras de que no sufran per-
juicios de ningún género los censatarios, se reproduce 
á continuación la regla 4:.1 de las dictadas en 18 de a-
bril último, respecto á no ser válidos otros pagos que 
los que se realicen en la Recaudación respectiva, sin 
que los agentes de la Administración, ni mucho me-
nos las personas extrañas á ella, puedan efectuar co-
bro alguno á domicilio, n i en otro sitio fuera del local 
establecido al efecto, salvo e*l caso previsto por la ex-
presada regla V . 
Habana, 22 de junio de 1892. 
Francisco Oassá. 
REGLA 4^ QUE SE CITA. 
Solamente se tendrán y considerarán válidos los pa-
gos que se realicen' en la oficina del Recaudador, se 
hallen los recibos firmados por éste y visados por el 
interventor, llevando además los sellos en tintas que 
usen ambas oficinas. Queda terminantemente prohibi-
do el cobro á domicilio y en los casos en que el Re-
caudador y sus delegados tuvieren necesidad de cons-
tituirse en alguno de los Términos Municipales de la 
Provincia, se avisará previamente por el Jefe de la 
Sección Administrativa al Alcalde Municipal respec-
tivo, para que haciéndolo saber á los contribuyentes, 
por medio del periódico oficial, si lo hubiere, ó por 
cedulones en los lugares que se acostumbre fijarlos, 
se exprese el nombre y cargo quo desempeñe el que 
va á efectuar la cobranza y lugar en que se instala, 
para que en ningún caso resulte burlado el contribu-
yente. 3-28 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACItJN DE CONTRIRUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
municipal que el día l ? de Julio próximo empezará 
en la Oficina de Recaudación situada en este Esta-
blecimiento el cobro de la contribución por el concep-
to de Subsidio Industrial, correspondiente al cuarto 
trimestre del ejercicio ceonómióo de 1891 á 92, y al 
tercero y cuarto de Fincas Rúst icas del mismo ejer-
cicio, así como de los recibos de ejercicios anteriores 
que por modificación de cuotas ú otras cansas no se 
hubiesen puesto al cobro en su oportunidad. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará el día 30 
de dicho mes de Julio venidero. 
Lo que se anuncia al público en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Públ ica . 
Habana, 23 de junio de 1892.—El Gobernador, B . 
Galhis I n. 42 8-25 
Orden de la Plaza del día 28 de jnnlo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 29. 
Jefe de día: E l Coronel del 29 batallón Cazadores 
Voluntarios, E. Sr. D . Manuel del Valle. 
Visita de Hospital: Regimiento Infanter ía de Ta -
rragona. 
Capitanía General y Parada: 2? batal lón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : 2? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Bater ía de la Reina: Arti l lería de Ejérci to. 
Castillo del Pr íncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
29 de la Plaza, D . Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Ramón 
Sánchez. 
Médico para los baños: E l del batal lón mixto de I n -
genieros, I l tmo. Sr. D . Luis Hernández . 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
Hiiro. 
TRIBUNALES. 
Aisenal de la Habana.—DON MANUEL LINARES Y 
VILLALTA , Capi tán de Arti l lería de la Armada, 
Fiscal de un proceso. 
Habiéndose ausentado de este Arsenal el marinero 
de segunda clase Jo sé Lager Gómez, al cual le ins-
truyo sumaria por el delito de reincidente en deser-
ción. E n virtud de las facultades que me conceden 
las Reales Ordenanzas, por este mi tercer edicto le 
cito, llamo y emplazo, para que en el término de diez 
días, contados á partir de su publicación, en los pe-
riódicos oficiales, se presente en esta Comisión Fiscal 
á presentar sus descargos, en la inteligencia de que 
de no hacerlo, se le juzga rá y condenará en rebeldía. 
Habana, 21 de j unió de 1892,—Mamiel Linares , 
3-S§ 
Arsenal Je la Habana.—DON MANDJ^ LINARES Y 
VÍLLALTA, Capi tán de Artillería a.el Apcstadoro, 
Fiscal dé la sumaria instruida á lot/ soldados: t!e 
Infantería de Marina Francisco Vie ra y J.'wsé 
Reyes, por el delito de un hurto, coniCi ido e.I •día 
10 de octubre de 1891, en el establecimiento t i t u -
lado " E l Arbol do Gucrnica." 
En virtud de las fnculLacles que me conetídeu las 
Reales Ordenanzes, por este mi único edicto, t-.ito, 
llamo y emplazo al que fué dependiente del cit ado 
establecimiento, D . José Sorribas Casáis, para 11< '.var 
á efecto un acto de justicia; en la inteligencia d » qne 
de no hacerlo en el plazo do veinte días, á contar idcs-
de sn publicacb-i en los periódicos ofieiaies, se l e . juz -
gará v conde nará con arregló al Código Civ i l , i m p o -
niéndole la multa correspondiente. 
Habana, 23 Je junio de 1892.—Jl/c/)i¡(f7 L i n a r e s . 
3-28 
Bi l i s i la c a r i 
DON FRANCISCO O. BAHUIEZ Y CIIENARD, Juez 
de primera instancia del distrito del Centro. 
Por el presente hago saber; que en los autos ejecu-
tivos seguidos por D . Manuel do Urbisu contru don 
Joaquín Pedroso y Mantillas, he dispuesto se proceda 
á la subasta de la mitad del ingenio "San Joaqmln", 
situado en el barriq do Batalla, término municipal de 
Corral Palsó y pa r t ídó jttdiolál de Colón, 'cómpuíesto 
de eiento treinta y cuatro caballerías de tierra, tasa-
do con sus fábricas, maquinaria y demás penenencias 
en la cantidad de noventa y tres mil doscientos 
veinte y ocho pesos oro, para cuyo acto de remate se 
ha señiiiado el día veinte y nueve de jul io p róx imo á 
las doce en la sala de audieecia de este juzgado, ad-
mitiéndose proposiciones por las dos terceras pa.rtes 
del avktno, p r é n o depósito en lamosa del Juzgado 
de una cantidad igual por lo menos al diez por eien-
to en efectivo del valor dé los bienes que sirve de tipo 
para la f ubasta; en concepto que esta se verifica sin 
suplir previamente la falta de títalo de propiedad pe-
ro que la finca consta inscrita en el registro corres-
pondiente. Y para su publicación en el periódico 
DIAIÍIO DE LA MARINA, expido el presente. 
Habana, junio 22 de 1892.—Francisco O. P a m í -
ptíi,—Ante raí: Arturo Galleti. 
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VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE ESPEEAN. 
Junio 29 City of Alexandría: Nuevas-York. 
. . 29 Gran Ant i l la : Barcelona y escalas. 
. . 29 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
29 Allemannia: Hamburgo y escalas. 
. . 29 Panamá: Colón y escalas. 
. . 29 España : Cádiz y escalas. 
Julio 4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 Niágara: Nueva-York. 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 México: Nueva York. 
5 Lafayette: Vcrucruz. 
6 Yumurí : Nueva-York. 
. . í 6 Cienfuegos: Vc.racrnz y escalas. 
. . 8 Serra: Liverpool y escalas. 
. . 1 0 Martín Saenz: Barcelona y escalas» 
. , 1 0 City of Washington: Nueva Yor t i . 
14 Julia: P ío . Kieo y escalas. 
. . 15 Catalán: Liverpool y escalas. 
13 Saratoga: Nueva-York. 
. . 20 Orizaba: Nuciva-York. 
SALDRAN. 
Junio 29 Mascotte: Tai apa y Cayo-Hueso. 
. . 29 City of Alexandr í a : Verp.cruz y escalas. 
. . 30 Montevideo: Cád ia y escalas. 
30 Panamá: Nueviv-York. 
. . 30 M . L . Villaverdle: Puerto-Rico y escalas. 
. . 30 Allemannia: Vctracmz y Tampico. 
Julio 19 Yucatán: Nueva.-York. 
3 Valencia: Nuevav-York. 
5 España : BarcelonaW escalas. 
. . 6 Lafayette- St. N a ü a t r e y escalas. 
6 México: Colón y escalas. 
8 Cienfuegos: Nueva; Y o r k . 
10 Niágara: Nueva-Ymrk. 
10 Manuela: Puerto-R ico y escalas. 
20 Juila: Puerto Rico 'v escalas. 
. . 24 Saratoga: Nucva-Ü ork. 
T U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 28: 
De Hamburgo y escalas en ITdias vapor alemán A l l c -
mandia, cap. Pictsch, t rfp. 35, ton. 1375, con car-
ga, á Martin, Fa lk y C:.1 
Nueva York en d i días vapor amer. Valencia, 
cap. Mi'.ler, t r ip . 41, i o n . 1192, con carga, á H i -
dalgo y C'.1 
Veracrus! y escalas en 4 dias vapor esp. Habana, 
cap. Canips, t r ip . 64, ton . 1630, con carga, á M . 
Calvo y C!.1 
Barcelona y escalas en 26 dias vapor esp. Grao, 
cap, J iménez , tr ip. 29, ton . 1010, con carga, á C. 
Blauch y C? 
Lanzáro te en 33 dias banca esp. Amelia, cap. Ca-
brera, trip. 11, ton. 351, con carga, á Martínez, 
Méndez y C? 
Pascagoula en 13 dias gol, amer. Robert T. Clark, 
cap. Albcrts, t r ip . 8, ton, 180, con madera, á R. 
P. Santa María. 
S A L I D A S . 
Oía 28: 
Para Jlatanzas goleta amer. John H . Platt, capitán 
Trench. 
Matanzas y otros vapor inglés Victory, capitán 
Elcoate. 
Brunswick gol. esp. San Antonio, cap. Roca. 
Sagua vapor inglés Haverton, cap. Petcrs. 
———• 
Movimiento ele pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K , en el vapor americano V a -
lencia: 
Sres. D . Luis Mesa—Domingo Garc ía—Luis Llano 
—Valentín Bnstillo—Horacio Taviera—G. W . Smith 
—Luis Wi l l i a i i—O. Chinaman.—J. Higrini—Srta. H i -
grim—Jaime Sague. 
De H A M B U R G O , en el vapor alemán Al lnman-
dia: 
Sr. D . Trieda Mircr . 
De V E R A CRUZ y escalas, en el vap. esp, Haba-
n a : 
Sres. D . Jo sé M . Caballero—Rafaela Fe rnández— 
Luisa Avales é hijo—Santiago Ortega—Pablo Saba-
ter—Telesforo López y 2 niños—Eufemia Fuentes— 
Juan Casto—Francisco J iménez—Leopoldo Ortín y 
señora—Carlos Víale, señora y 2 hijos—Genoveva C. 
González— Simón Zulneta— C. Quintero— Micaela 
Castellanos—Beatriz García—Sofía López—Amparo 
López—Antonio A . Valdés— Cástula Hernández— 
Ramón Trucha. 
Entradas de cabotaje. 
Día 28: 
De San Cayetano, gta. gallego, pat. Macía: con 000 
sacos carbón. 
Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con 240 sacos azúcar y 20 fanegas maiz. 
Santa Cruz, gta. Centinela, pat. Bellicer: con 260 
sacos azúcar y 40 fanegas maiz. 
Santa Cruz, gta. Amado Antonio, pat. Alemnnñy: 
con fanecas maiz. 
Despachados de cabotaje. 
Día 28: 
Para Cárdenas, gta. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
efectos. 
San Cayetano, gta. Gallego, pat. Macía: con id. 
Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con efectos. 
Santa Cruz, gta. Centinela, pat. Bellicer: con id. 
Buques con registro abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M . L . 
Villaverde, cap. Carreras, por M . Calvo y Cp. 
Filadeltia, vap. esp. Mandar ín , cap. Oldhum, por 
Bridat, Mont'Ros y Cp 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova , vapor 
eorreo esp. Montevideo, cap. ízagui r re , por M . 
Calvo y Cp. 
Nueva York, vía Baracoa, vapor noruego Kong 
Frode, cap. Kjerulf, por R. Truffin y Q» 
Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmona, por 51. Calvo y Cp.: con 
4,000 tabacos, 21,000 cajetillas cigarros y efectos. 
Matanzas y otros, vapor esp. Saturnina, capitán 
Bengoá, por Loychate, Saenz y Cp.: de tránsito. 
Barcelona, berg. esn. Angela, cap. Millet , por J . 
Baleéis y Cp.: eoií 1,887 sacos azúcar. 
Barcelona, bea. esp. Habana, cap. Sust, por J . 
Balcells y Comp.: con 6,600 sacos azúcar; 3,000 
tabacos torcidos y 2 cascos aguardiente. 
Nueva-York, vap. esp. Palentino, cap. Guerri-
ca, por C. Blanch y Comp.: con 8,120 sacos azú-
car. 
Matanzas, gol. am. City of Pbiladelphia, capitán 
White, por L . V . P laeé : en lastre. 
Cuba, vap. ing. Earncliffe, cap. Sarapson, por L . 
V. Placé: en lastre. 
Cárdenas, vap. ing. Heathfield, cap. Me Douald, 
- por Dussaq y Cp,: en lastre. 
Brunswick, bea. italiana Erminia V . , cap. Ben-
nati. por Bridat, Mont'Ros y Cp.: en lastre. 
Cárdenas, vap. am. Valencia, cap. Miller, por 
Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
aver. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hno. 
Nueva-York. vap. amer. Yucatán , cap. Alien, 
por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vapor-corrreo esp. Panamá , capi-
tán Gran, por M . Calvo y Comp. 
P ó l i z a s corridas el d ía 2 7 
de junio. 
Azúcar, sacos 1.550 
Tabaco, tercios 507 
Tabacos torcidos 81.300 
Cajetillas cigarros 200 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos 14.607 
Tabacos torcidos 7.000 
Cajetillas cigarros 21.000 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 28 de junio. 
F'ederico: 
100 cajas quesos Pa tagrás $30 qt l . 
P í o I X : 
200 cajas velas'chicas Rocamora $7 caja. 
300 barriles aceitunas manzanillas.... Rilo. 
L a Salud: 
1400 cajas fideos $3J las 4 c. 
Y v m n r í : 
209 sacos frijoles negros 13 rs. ar. 
City of Washington: 
50 cajas quesos Patagrás $30 qt l . 
25 id . id. Flandcs $28 qtl . 
A l m a c é n : 
1 300 sacos arm sfiüuU^uiimauji! ^i'S-ar, 
PARA CANARIAS 
saldrá el dia 15 de ju l ip próximo, con escala en Vigo 
la barca española Feiloiana. capitán González: admi-
te car"-a y pasajeros, que serán bien tratados; impon-
drán Obrapía n9 1 Hijos de S. Aguiary C? 
7514 15-28 
" D A R A C A N A R I A S S A L D R A A F I N E S D E 
JL este mes la hermosa y velera barca española M A -
R I A L U I S A , su capitán D . Luciano Rodrigue/. A d -
mite un resto do carga y pa.-ajeros, quienes rec ib i rán 
a bordo el más esmerado trato. Impondrán : á bordo 
el capitán y en San Ignacio 36, sus consignatarios, 
Galbán , Rio y Cp. 7013 15-15Jn 
General Trasatlántica 
VAPORES-CORREOS PRAXCESES 
B a j o contrato postal con el G-obierno 
franc¿ s. 
Para Vcracniz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de jul io el 
rapor 
C A P I T A N N O U V E I X O N . 
Admite carga á flete y pasteros. 
Tarifas muv reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des vt utajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
7550 a8-27 d8-28 
ú p L 3 S K E f - Y G R K & C Ü B A . 
imEi'EMiíPCeiiPMY 
K A B A l s T A IT K T E W - J T O E K . 
Loa bemo80|9 vapores de esta Compañía 
BaMráii como sigue: 
De ."Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l a u n a de la tarde. 
Y U M U R I Julio 2 
CITY" O F W A S H I N G T O N 6 
Y U C A T A N 0 
S A R A T O G A . . 13 
O R I Z A B A K; 
N I A G A R A 20 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 23 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 27 
Y U M U R I so 
De la H a b a n a para N u e v a Y o r k los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
Y U C A T A N Julio 19 
V A L E N C I A 3 
C I E N F U E G O S 8 
N I A G A R A io 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 1 15 
C I T Y OK W A S H I N G T O N 17 
Y U M U R I • 22 
S A R A T O G A ' «u 
Y U C A T A N . . . . 29 
N I A G A R A | ' 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amhercs; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Ijiverpool, Londres , Southamton, 
i i a v r e , P a r í s , en c o n e s i ó n con las 
l incas Cunard, Whi te Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
c e n i a s l í n e a s de Saint Nasa ire y la 
H a b a n a y N e w - Y o r k y el HavJre. 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y C i e n í u e -
fuegos, con escala en N a s s a u y 
Santiago de C u b a ida y vuelta. 
Ue^Los hermosos vapores de hierro 
capitán l ' I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Julio • 11 
C I E N F U E G O S 28 
De Cienfuegos. 
S A N T I A G O . . . Jul io 27 
C I E N F U E G O S Agtó. 10 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Julio 30 
C I E N F U E G O S Agto. 13 
EjpT'Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
lJarn fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pia número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C u. 051 312-J1 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
I a $10—il1 $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
D c la H a b a n a á Nueva Y o r k . 
1? $45—2:.1 $22-50.-3i.1 $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
_A."V"TSO 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitarla 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos tic un 
certificado del Dr . Burgcss.—Obispo 21, altos. 
liidnliió v O? 14-Ji] 
l í ^ j ^ Vapores-correos Aleinaiies 
de líi Compañía 
HÁMBUReUESÁ-ÁMERICANA. 
P A R A PROGRESO, V E R A C R U Z , T A M P I C O 
Y N E W O R L E A N S . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 20 al 22 de 
junio el vapor-correo alemán 
cap i tán L . Sonderhoff. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? ciímara. 
Precios de pasaje. 
E n V} cámara. F n proa. 
Para PROGRESO $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TAJIPICO 35 „ „ 17 ,, 
„ VEIIACRUZ ,, ¿5 „ ,, 17 ,, 
„ NEW ORLKANS ,, 50 „ „ 25 „ 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de junio 
el vapor-correo alemán 
ALLEMANNIA, 
capi tán Pietsch. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
F n l * } cámara. F n p r o a . 
PARA TAMPICO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VERACRUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De M A N Z A N I L L O se despachará para el H A -
V R E y H A M B U R G O con escalas eventuales en 
H A Y T I , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S so-
bre el dia 2 de julio el nuevo vapor-correo alemán 
KEHRWIEDER, 
cap i tán Dempwolff. 
Admite carga par Havre y Hamburgo y varios 
otros puertos. 
La carga destinada á puertos en donde no toca el 
vapor será trasbordada en Havre ó en Hamburgo á 
conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse al agente D . Sebas-
tián Comás.—Manzanillo. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T V , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 14 de ju l io el nuevo vapor-
correo alemán 
ALLEMANNIA, 
cap i tán Pietsch. 
Admito carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores (]ue so facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, l l a i t y , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCÍATMFORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La c'-respond'iioia ^ólo se reciba en la Adminis-
tración lie Cuireos. 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A N e w Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos nmericanes 
MáSOOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos 
los miórcolcR y sábados, & la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa. donde se toman los 
trenes, l legniuo los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savauah, Char-
lestou, Richmond, Washington. Filadelfia y Bal t imo-
re. Se venden billetes para Nneva-Orlear's, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para ICuropa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasiyes 
después de las once de la mañana . 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
para obtener pastye la presentación del certificado del 
Dr. Burgcss, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 85. 
.1 . D . Hashagcn, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W . Pitzgerald, Superintendente.—Puerto Tampa 
C 44 IRfi- l R 
YAPORES-COEEEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R K E O x 
M O M T 1 S V I B E O 
C A P I T A N I Z A G U I R l í K. 
Saldrá para Santander el 30 de junio á las 5 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto: carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco para Cádiz y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía, Olidos número 28. 
I n. 38 312-1 E 
El vapor-correo 
capiMu MURIEDAS. 
Saldríí oa viiyc exlraordinarlo el dia 5 de 




Cá diz y 
Barcelona. 
llcvaudo la correspondencia pública y do 
oficio. 
A-dmiie pasajeros cu 3a clase y carga In-
cluso aguardiente de todas graduacioues, 
para dichos puertos. 
Los pasaport es se cutregaríiu al recibir los 
billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se Amaran por los 
consiguataries antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán aulas, 
líecibe carga íí bordo basta el dia 4. 
De más pormenores impondrán sus cousig-
natarios, M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 38 23 J n 
L I M A DE MW-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, sal len 
do los vapores de este puerto los 
dias l O , 2 0 y 30 , y del de Wew-'S'ork 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
C A P I T A N O R A U . 
Saldrá para Nueva-York el 30 de junio, á la» cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los quo ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ilartibin go, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra 
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
OTRA.—Para obtener el pasaje es nece-
sario presentar el certificado del Dr. líur-
gess, que tiene su despacho en Obispo, 21. 
i 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
CORREOS DE U S A f l l l L U S Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS D'í IIERREUA. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A l ' I T A N F R A N C I S C O A L V A R E Z . 
Este vapor taldrá de este puerto el día 5 do julio, 
á las cinco de la tarde, para loa do 
NUE V I T A S , 
P U E R T O l ' A O R E , 
G I B A R A , 




C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodrigue? y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco l ' lá y ricabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaia 
de Luz. 1 37 312-1 E 
V A P O R 
M A N U E L A , 
C A P I T A N O. B. VIÍ.AR. 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 10 de ju l io , 
á las doce del dia, para los de 
N U E V I T A S . 
U l t t A M A , 
B A R A C O A , 
C Ü « A , 
P O B T A U PBIPÍCE, H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
PONOB, 
I U A Y A G U E Z , 
A G U A D I L L A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa v Gallego. 
Port-au-Prinee: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagücz: Sres. Schulzc y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-IIailiano: Sres. J . I i J imónez y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26,,plaza do Luz. 1 37 312-1 
VAPOR "MORTERA" 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
Saldrá directamente para N U E V I T A S los días 7, 
17 y 27 de cada mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
Admite carga y pasajeros. 
Sobrinos de Herrera. I 37 312-E1 
VAPOR "ALAVA". 
Con nuilivo de ser dia festivo el miércoles 29, esto 
vapor saldrá para Sagua y Caibarión el p róx imo j u e -
ves & las (! de la tarde. 
Habana, 28 de junio de 1802. 
C10G9 la-28 ld-29 
Í M D E 8 ! 
HEUCAITTILES. 
E l vapor-correo 
capi tán Carreras . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagücz y Puerto-Rico, el 30 de junio, á las 
cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pasiyc-
ros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagücz y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oticios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día t i l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagücz 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba., i 
. . Ponce 7 
. . Mayagücz 9 
. . Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
Do Puerto-Rico el 15 
. . Mayagücz 16 
. . Ponce 
Puer to -Pr ínc ipe .. 
. . Santiago de. Cuba. 
. . Gibara , 
. . Nuevitas , 
A Mayagücz el 15 
. . Ponce 16 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
Para más pormenores dirigirse & los consigr atarlos, 
calle do San-Ignaoio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
Cn.235 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacíflco. 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-ltieo el 15 la carga y nasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos ucl unir Caribe y en el 
Pacíüco, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 do 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1-E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte de) Pacífico. 
E L VA P O R C O R R E O 
C A P I T A N A L E M A N Y . 
Saldrá el día 6 de ju l io , á las cinco de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
Hanco Español do la Isla de Cuba. 
Desde el dia primero del entrante mes de Julio y de 
once á dos de la tarde, todos los dias hábiles, se paga-
rá por l a Caja del Establecimiento, el cupón de inte-
reses número 13, que vence en primero del referido 
mes do Julio, de las obligaciones del Ayuntamiento 
de la Habana, primera hipoteca, eorrespondiente al 
Emprésti to de seis millones quinientos mil pesos. 
A l efecto, los señores interesados deberán presentar 
los cupones, con facturas duplicadas, cuyos ejempla-
res se faeilitarán gratis en la Contaduría del Banco. 
Lo que se anuncia para genorHl eonoeiniiento. 
HaBana, 27 de jul io de lS92.—El Secretario, J u a n 
P a u tinta V " t e r o . 
I n. 12 3-29 
«ANCO D E L COMERCIO, 
IViTocanücs Unidos dé la Habana y Alma-
cenos di! Heg-Ia. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Desde el d¡;i I ' . ' del próximo jul io, queda abierto el 
pugo en las cujas de este Manco, del cupón número 12 
del segundo Emprésti to .Municipal y de las obligacio-
nes que resnllaren áWorifzáblei en el último sorteo. 
Habana, junio 28 de 1892.—El Director, ./. M. de 
Arra: l f . C 1072 3-29 
('ompañíadel Ferrocanül de Sa -̂na la 
Orando 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva en sesión de hoy ha acordado 
que por cuenta de las utilidades del último año social 
se distribuya un dividendo de I por 100 en oro, empe 
zando el reparto en la Contaduría de la Kinpresn, Ba-
ratillo n. 5, el día 15 del mes entrante, de doce á t re i 
de la tarde. 
Habana, 28'de junio de 1892.—El Secretario, ¡Ir-
niijno Del Monte. C 107^ 10-29,1 n 
Companía Anónima Lonja do Viveros 
do la Uabauá. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente se convoca á los se-
ñores socios á junta genera! extraordinaria que debe-
rá tener lugar el dia 1'.' de jul io próximo en el local 
quo ocujia la Lonja, Lamparilla número 2, á las tres 
de la tarde. 
En el lasedará cuenta del euinpliiniento por la Jun-
ta Directiva de la Comisión que. le fué encomendada 
por la general úllimainente celebrada acerca de lo a -
cordado para la conslruceión de una nueva I.oiya, 
debiendo resolverse lo que se considere más conve-
niente, nudiendo extenderse hasta tratar de la enage -
nación ue la casa Júst iz n. 3, propiedad de la C o m -
pañía. 
Para «iiie tenga lugar el acto habrá de reunirse la 
mitad más uno del número de socios. 
Habana, 22 de junio de 1892.—El Secretario' M a -
nuel Marzán. C 1041 8-24 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Empre-
sa, se convoca á los señores accionmtas á Junta Ge-
neral i|ue. debe celebrarse el lunes 11 del entrante 
jul io, á las iloce del díu, en la casa número 28 de la 
calle de la Amargura. En ese acto se leerá la Memo-
ria referente á las Operaciones del ejercicio social ter-
minado en 31 de diciembre de 1891, y se p.iocederá á 
la elección de cuatro consiliarios en reemplazo de los 
que cumplen el tiempo de su encargo. 
Habana, 24 do junio de 1892.—Antonio G. L l ó -
rente. C 1053 13-26Jii 
Ií ANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la llábana y 
Almacenos do Ilogla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
AdininistraciOu de los Ferrocarriles. 
Habiendo sido declarada desierta la su basta para el 
suministro de atravesaños de maderas duras, se anun-
cia nuevamente ese acto para el martes 5 do ju l io 
próximo, á las tres de la tarde, en el despacho de esta 
Administración,al tos debí Estación d é l a Habana, an-
tes A' llanueva, con sujeción al pliego de condiciones. 
Dicho pliego puede examinarse en la Secretaria de 
esta Administración, todos los días hábiles de 12 á 4 
de la tarde. 
Habana, 6 de junio do 1892.—El Administrador 
General. C'980 2 2 - l l J n 
Hiibíendo llegado á mi conocimiento que á mi nom-
bre se están tomando efectos y dinero en varios esta-
blecimientos, lo aviso al público, manifestando quo no 
respondo de cualquier podido que se haga bajo mi 
nombre ni mi firma, á menos que no sea el que sus-
cribe en persona.—Habana, 28 de junio de 1892.— 
Isidro Chacón y R w z . 7555 4-29 
fiPORES COSTEROS 
C A P I T A N MONTE.SINOS. 
Este hermoso buque que, construido cxpresaincnte 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pinos, 
sale de Batabanó los domingos por la mañana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles de 
Nueva Gerona y Santa Fe á Batabanó, efectuando 
sus viajes con la seguridad que tiene acreditado. 
Le despachan en la Habana D . Fóüx Ortega, en el 
almacón de retorno de Villanueva, y en Isla de P i -
nos, el Capitán. 
Más pormenores, D . Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre Egido y Zulucta, peletería. 
i W Í J a 
Giremto de Almacenes y 'lleudas de IMalería 
y Joyería* 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 
del Reglamento vigente, so cita á todos los agremia-
dos á la Junta que tendrá lugar el dia 30 del presento 
& las 7 y inedia de la noche, en el local que ocupa el 
Centro"Asturiano. Para el exámen del reparto y j n i -
cío de agravios. 
Habana, 24 dfl Junio do 1892.—El Síndico 1?, I t a -
móii /'alarios, TIOti 5-25 
A V I S O . 
En la junta celebrada en la noche de ayer bajo la 
presidencia del que suscribe, por los señores accionis-
tas de la Compañía Hispano-americana de Gas Con-
solidada, se aprobó por unanimidad el proyecto do 
reforma do los Estatutos propuestos por la Comisión 
nombrada al efecto, y se designaron para concurrir 
en representación do los señores accionistas á la junta 
extraordinaria que se ha de celebrar en Nueva-York 
el día 8 de ju l io á los Sres. 1), BrunoDiaz, D , Pedro 
Codina, D . F, J . Manzanilla, D, Manuel J . Escobe-
do y D . Delmiro Vieytcs, 
Én tal virtud, advierto á los que asistieron á la j u n -
ta y á los demás accionistas que estén conformes con 
lo acordado, que deben entregar su representación á 
dichos señores, con el fin de que puedan tener eficacia 
las gestiones que han de practicar. 
El que suscribe, en su despacho; Pasaje número S, 
oficina del Regimiento de Voluntarios de Cabal ler ía , 
y D . Isidro Alonso en Comnostela n, 53, facilitarán a 
los señores accionistas que lo soliciten, las cartas do 
personería que se han de firmar y se harán cargo do 
recoger las que les entreguen para los señores comi-
sionados. Habana, junio 2^ de l ^ i ^ J í n f í c l A Ion so i 
7394 Ift-Si 7-25 
MIERCOLES 29 BE JUNIO 1)E 1892. 
— 
E l discmvso del Sr. Ministro 
de Ultramar. 
Sin perjuicio de publicar íntegro en Su-
plemento, cuando lo llegue su turno, el dis-
curso pronunciado por el Sr. Romero Ro-
bledo, al discutirse el proyecto do presu-
puestos de esta Isla, empezamos hoy á a-
dolantar á nuestros lectores las reflexiones 
que algunos de sus puntos más salientes nos 
han inspirado. 
Comenzó el Sr. Ministro doliéndose de la. 
división de los representantes de Cuba ante 
las cuestiones que más debieran unirlos. Y. 
como, no en un solo artículo, sino en va-
rios publicados por este periódico reciente-
mente, nos hemos lamentado de ese mal tan 
grave, vamos á reproducir las frases del Sr. 
Romero Robledo que á esto se referían, pa-
ra que se vea que, siquiera fuese por dis-
tintos caminos, y persiguiendo muy diferen-
tes propósitos, han venido á confirmar con 
cuánta precisión llamábamos á una, concor-
dia, á uua verdadera unidad de criterio á 
loa senadores y diputados de la isla de Cu-
ba, no para que apoyasen ó combatiesen 
sistemáticamente el proyecto de presupues-. 
tos y el dictamen de la comisión, sino para 
que, inspirándose en las necesidades y aspi-
raciones del país^ fuesen eficaces sus gestio- i 
nes. 
" Es un bello ideal, decía el Ministro, es | 
una frase que pone en labios de todos el 
xespeto al patriotismo, el manifestar que las 
cuestiones de Ultramar no pueden ser juz-
gadas con ol criterio estrecho do ningún 
partido determinado; y sin embargo, frente 
á esta protesta unánime, el hecho constante 
acusa que la política en este, como en todo, 
divido los campos y puede envenenar las 
cuestiones. Lo estamos viendo: basta saber 
donde se encuentra afiliado cada diputado 
que tiene la representación de las provin-
cias d» Ultramar, para deducir en seguida 
si será en contra ó en favor de un proyec-
to. 
Los diputados de Ultramar del partido 
liberal todos combaten el presupuesto; los 
diputados de Ultramar que no pertenecen á 
aquel partido, están al lado del presupues-
to, demostrándose con este hecho que hay 
algo que puedo más que aquellos intereses, 
que es el interés estrocho del partido. Yo 
bien quisiera que esto no sucediese, y aún 
habría desado en esta discusión encontrar-
me atacado con un criterio fijo, por un pen-
samiento, por una nota constante, que vi -
niera á demostrar que, frente al principio ó 
á los principios en que está inspirado el 
proyecto de ley, había otros principios, 
otro régimen, otros romedios para los males 
de aquella parte queridísima de nuestro te-
rritorio." 
Ya ven nuestros lectores cómo el interés 
estrecho de partido, cómo la falta de crite 
rio fijo ha servido para que el señor Minis 
tro de Ultramar dijera, y con razón, que no 
sabía, en realidad de verdad, cuáles eran 
las vm-daderas aspiraciones de Cuba. 
Otro de los puntos más salientes, y no de 
los menos importantes, en el principio del 
discurso que analizamos, es el que se re 
fiere al criterio del señor Labra respecto de 
las cuestiones que éste llama "coloniales", 
á la usanza inglesa, y que nosotros, basán-
donos en el espíritu asimilador quo informa 
la política española, apellidamos "de las 
provincias ultramarinas." 
Había el señor Labi a manifestado en en 
discurso que disentía, en cierta medida, del 
alcance doctrinal y del proceder presento 
del partido autonomista cubano, por opinar 
que las cuestiones antillanas no son proble 
mas que deban resolverse con independen 
cia de los problemas políticos nacionales, 
sino que forman parte del plan general de 
los mismos, tesis que hace tiempo viene 
sosteniendo más ó menos explícitamente el 
señor Labra, sin obtener la conformidad do 
sus correligionarios de esta Antilla; y esta 
divergencia de criterio entre ol leader de la 
autonomía antillana en las Cortes y la Jim 
ta Central autonomista do Cuba ha sido 
puntualizada discretamente por el señor 
Romero Robledo en los siguientes térmi-
nos: 
"El señor Labra y sus amigos son auto-
nomistas á la manera que lo son los autono-
mistas antillanos, pero sin admitir sus con-
clusiones. Vuelve el espíritu á quedarse en 
suspenso, sin saber qué es lo que se admite 
y qué es lo que no se admite." 
Y más adelante agrega: 
"Si la autonomía es la descentralización 
administrativa, la autonomía para mí es una 
moneda legítima, corriente, no tiene grave-
dad ninguna, que no hace más que dar otro 
nombre á una cosa ya conocida, llamar de 
otra manera á lo que nosotros llamamos 
descentralización; pero si la autonomía es 
descentralización política y no administra-
tiva, si consiste en negar la facultad al Par-
lamento español para examinar el presu-
puesto do las Antillas,.en crear una Cáma-
ra insular, en crear un Ministerio insular 
ircsponsable ante aquella Cámara insular, y 
mantener en común con la madre Patria la 
representación ante el extranjero, para ha-
blar de la integridad de la Patria, sepámos-
lo: es una doctrina, pero es uua doctrina 
que me parece quo no se atreve á sostener 
el Sr. Labra. 
¿A que se encuentra sólo si sostieno S. S. 
esa doctrina? Sin embargo, el señor Labra 
ni la afirma ni la niega, porque de un lado 
pono la vaguedad do los tratadistas y do 
otro la menos vaguedad de los autonomis-
tas antillanos, pero con la salvedad de quo 
no admite todas sus soluciones. 
Por lo tanto, para mí significa eso muy 
poco, áun cuando para el señor Labra sig-
nifica mucho. Lo dijo antes, lo repito aho-
ra y lo repetiré siempre: el señor Labra es 
el hombre de más habilidad y de más tesón 
que yo he conocido en la defensa de sus idea-
les. S. S. ha hecho una propaganda notabi-
lísima, muy gloriosa por su importancia, en 
favor do la idea autonomista; pero ha llega-
do un momento en que ha comprendido que 
el esfuerzo individual, por poderoso que fue-
se, no era bastante para realizar Obra tan 
magna, y el señor Labra, con una inmensa 
habilidad, ha querido poner sus ideales ba-
jo el amparo de un partido; y el primer par-
tido qile ha encontrado dócil para inscribir 
en su programa la autonomía, sin definirla, 
ha sido el partido republicano. Y viendo 
que dentro del partido republicano se han 
levantado recelos y desconfianzas en contra 
de esa doctrina, el Sr. Labra, que en suma-
mmento hábil, se ha constituido en mode-
radpr; no ha querido tanto como lo han que-
rido dar, porque era necesario calmar aque-
llos recelos y aquellas suspicacias." 
Como recordarán nuestros lectores no ha-
ce muchos días, haciéndonos cargo de cier-
ta apreciación relativa á nosotros, formula-
da por un periódico de la corte, abundába-
mos en iíleas muy parecidas á las que con 
tanta elocuencia ha expuesto el señor Ro-
mero Robledo, acerca de la autonomía y de 
la descentralización administrativa. 
Pasó después el f-eñor Romero Robledo á 
ocuparse en un punto muy interesante de 
nuestra política local, y es aquel que se re-
fiere al concepto que la actual Directiva del 
partido de Unión Constitucional ha expues-
to y practicado en parte, respecto de las 
obligaciones que el cargo de diputado á 
Cortes impone al que lo ejerce y respecto 
de las funciones de un partido político, lla-
mado asimilista, al tratar, no del desenvol-
vimiento de su programa ni de cuestiones 
de orden interior, sino de asunto tan im-
portante" como los presupuestos generalesde 
la isla; y á este propósito, dijo el señor Mi -
nistro de Ultramar: 
"El señor Labra, en medio de todo, por-
que esta cuestión le interesa muy secunda-
riamente, con este interés ínfimo que da su 
señoría á las cuestiones de Cuba, fuera del 
círculo de sus ideales, reconocía una verdad 
y se convertía en auxiliar mío, y se conver-
tía en verdadero defensor de la dignidad 
del diputado, cuando hablaba de la anar-
quía moral que había en aquel país y de la 
pretensión arrogante de convertir á los di-
putados en meros ejecutores de las órdenes 
que allí se daban* 
En efecto, dé esto so ha lamentado con 
elocuencia ol Sr. Rodríguez San Pedro, y 
con palabras sentidas, porque, al fin, la re-
presentación de aquel país tiene; y no ha 
entendido, ni puede entender nadie, ni na-
die que se estimo puedo permitir el manda-
to imperativo á posterior i . " 
"Siguiendo un movimiento que en aquel 
país se ha producido amparado por la ley, 
digno de respeto, propio hasta en sus exa-
geraciones de pueblos regidos liberalmentc, 
el partido de Unión Constitucional ha lle-
gado á discutir los presupuestos, ni más ni 
menos cómelos estamos discntitndoaquí, y 
ha tenido asambleas públicas y Diario de 
Sesiones, ó prensa, que publique los discur-
sos, y se ha discutido la totalidad y se lian 
presentado enmiendas, < so ha bocho todo 
lo que se hace en una discusión. En el seno 
de esa Junta Directiva ha habido mrts do 
uno, varios oradores, según me dicen, quo 
yo me cuido poco do estas cosas, qué han 
defendido hasta las autorizaciones, y ya 
hablaremos de las autorizaciones, que han 
encontrado bueno todo lo que mantiene el 
Gobierno de S. M." 
También cu ésto, sin que sea un alarde 
de inmodestia, podemos y debemos recordar 
quo, en su oportunidad, fueron por nosotros 
previstos los peligros que ahora se tocan, 
ésto es, lo ineficaz y aun perjudicial do aque-
llas discusiones de la Junta Directiva del 
partido de Unión Constitucional, por la 
forma casi parlamentaria en que se plan-
toaron. 
Eso sólo servirá, decíamos por aquel en-
tonces, para que el señor Ministro do Ul-
tramar se apoye en los discursos de la Di -
rectiva favorables á su proyecto de presu-
puestos y diga que no todo el país le recha-
za, y para que, al fin y á la postre, no que-
de á sus mismos ojos en muy buen lugar 
dicha agrupación política. 
Continuaremos analizando otros puntos 
importantes del discurso del señor Romero 
Robledo y, con particular atención, aquellos 
que se refieren á sus reformas administrati-
vas y al aumento de la tributación que tan 
justamente han sido combatidos por todas 
ia's clases de este país. 
La higiene y las autoridades. 
Algunas personas ci'een que hablar entre 
nosotros de Higiene pública es perder el 
tiempo miserablemente, porque ven la indi-
ferencia con que suelen recibirse las obser-
vaciones que la prensa de todos los matices 
hace; pero nosotros abrigamos la convicción 
de quo el progreso en otros órdenes de la 
vida social, ha do traer consigo el mejora-
miento de nuestras condiciones sanitarias, 
ha de hacer sentir la apremiante necesidad 
del saneamiento de nuestros centros de po-
blación y.ha de obligar á las autoridades á 
resolver los grandes problemas de higiene 
que son siempre grandes problemas sociales. 
Tenemos un reciente ejemplo en el Canal 
de Albear, pues no bastóla indiferencia con 
que se ha visto on treinta años, para que 
permaneciese incumplida la obra á que 
ha sido compelido el actual Ayuntamien-
to por las apremiantes necesidades que 
sentía la Habana. La obra se está llevando 
á término por ley necesaria del progreso: 
sin embargo, hay una diferencia notabi-
lísima entro lo que se realiza por apre-
mio del tiempo y la necesidad y lo que 
previsoramente ejecutan los hombres para 
evitar el mal. Lo primero se hace después 
quo innumerables vidas han desaparecido, 
arrastradas por las entermedades, y lo se-
cundo logra siempre evitar el desastre pre-
viendo el mal futuro antes de que haya cau-
sado víctima alguna. 
Entre nosotros, aunque ha habido algu-
nas Autoridades celosas de cuanto afecta á 
la higiene, por desgracia generalmente se 
ha visto esta con cierta indiferencia y no ha 
faltado quien considerase un despilfarro el 
dinero empleado en ella, acordándose úni-
camente de prevenir los males que la im-
previsión produce, cuando alguna epidemia 
ha tocado á las puertas de nuestros hogares; 
sin pensar que lo que hay que economizar, es 
la vida de los hombres, cuyo valer inmenso 
para lapatria y para la familia han com-
prendido los pueblos que hoy figuran á la 
cabeza de la civilización. 
Citemos á Inglaterra, que de 1876 á 1884 
invirtió en trabíijo.s de saneamiento 1,406 mi-
llones 250,000 francos, y para los servi-
cios sanitarios, ordinarios 562.250,000 fran-
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Aquella era una verdadera fiesta; la fiesta 
del regreso, que para tantas familias redo-
blaba á la vista do la alegría de los demás, 
ol dolor por las pérdidas sufridas. 
Brandes nada había cambiado. 
En el fondo do aquel desierto no se había 
oido mas que un débil eco de los ruidos le-
janos. 
Santiago encontraba su casa tal como la 
había dejado. 
Subió á su habitación; todo estaba on su 
sitio; las pipas en su puesto; las armas col-
gadas en la pared;, la leña en la chimenea 
dispuesta á arder. 
El mobiliario era escaso. 
Un lecho do encina con colgaduras de te-
la encarnada como las de las casa de los al-
deanos; dos sillones con asiento de junco; 
una mesa con piés retorcidos y un gran pu-
pitre, que valía por sí solo diez veces más 
que todos los otro muebles. 
Era del estilo más puro de los tiempos do 
Luis XVI , resto de aquella desvanecida o-
pulencía. 
Lo abrió. La llave había quedado puesta 
en la cerradura. 
Sus ojos se fijaron en el sobre de algunas 
cartas Üegadas á Brandes on su ausencia. 
jpo. 
Se apoderó de ellas y examinó el sello de 
correos. Procedían de Barfleur. 
La primera tenía la fecha de 1? de agos 
to. 
La segunda había sido escrita unas seis 
semanas después. 
La tercera era de finos de octubre. 
El barón se admiró al ver tantas cartas y 
abriendo la primera, no sin algún recelo, 
miró la firma. 
Aquellas cartas eran de la criada de 
Cloquard. 
Su contenido era el siguiente: 
í l ln de agosto del 70. 
" Señor barón: 
" Os prometí deciros lo que ocurriera de 
importancia en el país. Han enterrado al 
señor cura Hubert. Parece que era más vie-
jo de lo que parecía. Tenía ochenta 
y siete años. Deja todos sus bienes á 
los pobres, escepto una renta y su casa, 
do las cuales disfrutará durante su vida su 
antigua criada. 
" Xo h.-iy otra cosa que deciros de ex-
traordinario. 
" Las pequeñas Aubin salen en este mo-
mento de aqui. Siguen tan hermosas. 
" Muchos recuerdos de vuestra servido-
ra, 
G E N O V E V A BETTCOUET." 
30 de septiembre. 
" Señor barón; 
" Acaba de ocurrir un horrible acciden-
te, del cual os informo porque si queréis 
hacer algún bien por las pepueñas Aubin, 
es la ocasión de hacerlo. Van á encontrarse 
on bicu triste situación, 
eos, ó soase un total de 1,968.750,000 fran-
cos. Desde el año 1884 los gastos de entre-
tenimiento de los trabajos no han sido infe-
riores á 80 millones de francos por año; y 
por este medio ha visto aquel país descen-
der su mortalidad de 22,19 por mil habi-
tantes á 19,08. 
Decía, y con sobradísima razón, Peten-
kólfer en el Congreso de Higiene de Viena, 
que están obligados á saber higiene los go-
bernantes, los ingenieros y los médicos. 
Ko basta quo los hombres de profesión es-
tudien esta ciencia y su aplicación, si se es-
trellan sus cálculos cuandó lleguen á los go-
bernantes, porqué estos desconocen por 
completo los beneficios positivos que el pue-
blo puede obtener do ella; no basta que la 
conozca un número determinado do perso-
nas obligadas por los estudios de su carrera: 
se hace indispensable que los que dirigen la 
Administración pública reconozcan su ut i l i -
dad, para que con ella conjuren los innu-
merables factores que constantemente per-
siguen al hombre como individualidad y 
como ser social. 
La cuestión de higiene pública, en lo que 
se refiero á las habitaciones, es una cuestión 
primordial, y por más que se trate de mi-
r ría con indiferencia, llegará un momehto 
en que se impondrá una solución quo quizá 
aplicándola con tiempo^ pudiéramos evitar 
días de luto á la ciudad y á lá familia. 
Georges Picot, én su iúteresaiite libro in-
titulado Un deber sóeial y él albergue de los 
obreros, dice lo siguiente: " Bajo cualquier 
" aspecto que se mire, se ve que el proble-
" ma de las habitaciones es el nudo de la 
" cuestión social. De la solución que se le 
" dé deriva la existencia de la familia. Del 
" espacio y de la división en varios cuartos 
" destinados á os diferentes sexos depende 
" la moralidad. Sacad una familia de la 
" habitación malsana en que se agita amon-
" tonada, sin aire, casi sin luz; colocadla on 
" una casa con tres cuartos y veréis una 
" súbita metamorfosis. Todo ocupará su 
" lugar, primero las cosas, después las per-
'" sonas y finalmente las ideas. En poco 
" tiempo renacerá el amor al hogar. E l 
" padre, que no había esperado jamás tal 
" espacio, sentirá placer en su interior; la 
" habitación en que se os reciba respirará, 
" aún en la morada más pobre, cierto aire 
" delicioso." 
Verdad es que en Cuba no existen esas 
clases sociales sumidas en tan terrible mi-
seria; no tenemos invierno-, y miOstro pue-
blo, joven aún, no presenta esos contrastes 
irritantes, en que al lado del lujo despilfa-
rrador se arrastra el iniserable entregado á 
todas las intemperies y á todos los sufri-
mientos morales que proporciona la mise-
ria; sin embargo, el que vea de qué manera 
vive en nuestros barrios pobres nuestra po-
blación obrera, no echará de menos esa 
abyección, aunque nuestro clima mitiga en 
parte sus sufrimientos. 
Cierto que el pueblo descuida en mucho 
la observancia de los preceptos de higiene 
doméstica; pero en todas partes las autori-
dades son las obligadas á dar el ejemplo y 
á dictar y hacer cumplir las leyes que sir-
ven para conservar la salud y la vida. 
Tengan presente los que administran es-
ta ciudad, quo cuando se deja el pueblo en-
tregado á sus propias fuerzas, dice Rochard, 
se desenvuelven en esos hogares infectos, el 




Hace más de tres semanas que los veci-
nos de muchas calles de esta ciudad, entre 
las que se cuenta la de Jesús María, vienen 
sufriendo la difícil situación que se deriva 
de la falta de agua, no siendo lo peor do 
ello el considerable gasto que tienen que 
hacer para adquirir tan indis pensable lí-
quido, sino la dificultad con que suelen lo-
grarlo, cuando tan necesario es para todas 
las necesidades de la vida. 
Creíamos quo esta falta tenía su origen 
en la rotura de una cañería ó zanja duran-
te los días del pasado temporal de agua, y 
como se estaba componiendo, no quisimos 
decir nada; poro el tiempo transcurrido es 
suficiente para haber hecho esa reparación, 
y como las cosas siguen en el mismo estado, 
llamamos la atención de las autoridades 
municipales, para que pongan remedio á es-
te mal, acogiendo los justificados clamores 
de esa parte del vecindario privada de a-
gua. 
Importantes excitaciones. 
El Utmo. Sr. D. Juan Francisco Ra-
mos, al tomar posesión el día 15 de este 
mes del importante cargo de Presidente de 
la Audiencia territorial de Puerto Rico, di-
rigió á los jueces de primera instancia é 
instrucción del territorio una importante 
circular de la que extractamos los siguien-
tes párrafos: 
"Muy vigilante estaré—dice el Sr. Ramos 
en uno do los párrafos de ese documento— 
para que el progreso científico, que nuestros 
sabios legisladores han impreso en las leyes 
modernas tanto sustantivas cuanto adjeti-
vas, así civiles como penales, sea eficaz 
dentro del Derecho positivo, constituido, 
sin que en nada lo menoscabe, antiguas fór-
mulas derogadas, costumbres ni corrupte-
las, vicios tradicionales do la rutina; quo la 
misión de los funcionarios del orden judi-
cial les obliga á aplicar la ley en su precep-
to progresivo á los casos sometidos á su de-
cisión, harmonizando el prestigio de la au-
toridad por el respeto á la Ley con los de-
rechos del ciudadano obligado también á 
respetarla." 
Y más adelante añade: 
"En cuanto á las leyes adjetivas, la do 
Enjuiciamiento Civil, que conocéis en su 
constante aplicación, ya con sus deficencias, 
ya con su falta de harmonía con las nuevas 
instituciones de las Leyes sustantivas, he 
de pediros que continuéis aplicándola cual 
lo hacéis, mientras llegue su reforma, que 
so impone, teniendo en cuenta que el proce-
dimiento facilita el ejercicio de la acción y 
que esta es el medio empleado para resta-
blecer á su estado normal el derecho per-
turbado por la falta del cumplimiento vo-
luntario de las obligaciones civiles. Mas res-
pecto á la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
que ha introducido una reforma radical en 
nuestro antiguo procedimiento, haciendo 
desaparecer la justicia histórica con sus 
coacciones para dar al ciudadano el dere-
cho en plenitud que le reconoce la Consti-
" El padre ha muerto. 
" Se le ha encontrado ahogado on el mar 
de Vrasvilley, y no se sabe como ha podido 
ocurrir la desgracia. 
" Su barca estaba en el mar, á más de 
fcrés leguas de la costa, sin avería alguna. 
" Ha sido conducido á Barfleur por unos 
ingleses que la han remolcado, y de este 
modo, la viuda pierde su marido y lo poco 
que poseía, porque esa barca era todo lo 
que tenía y pertenece á quien la ha reco 
gido. 
" Era una compasión ver á la pobre 
Magdalena y á sus niñas seguir el entierro 
del desgraciado Aubin. 
" Todo el mundo lloraba. 
" Acerca de este suceso se cuentan histo-
rias que os diré cuando vengáis aquí. 
"Espera no tardar en veros por esta casa, 
vuestra servidora, 
G E N O V E V A BEUCOTJRT." 
" 3 noviembre del 70. 
" Señor barón: 
" Esperaba veros llegar aquí de un mo-
mento á otro y me hubiera alegrado mucho 
de que así hubiera sido. 
" Tengo que contaros una nueva desgra-
cia, desgracia que era de esperar. 
"A mí me ha sorprendido. Desdo la muer-
te de su marido tenía trastornada la cabeza 
la pobre Magdalena. 
"Hace unos diez días se la encontró aho-
gada cerca del sitio en donde encontraran á 
su marido. Un aduanero fué quien la sacó 
del agua. . 
"Había dejado á sus niñas en nuestra ca-
sa, rogándonos que cuidáramos de ellas una 
hora. Las tuvimos dos días. 
tución, con virtiendo en oral y público lo que 
antes era escrito y privado para los que in-
tervenían en los Juicios Criminales; he de 
encargaros su exactísimo cumplimiento; que 
si elevada es la misión de velar por la con-
servación del orden social administrando 
justicia, no es menos honroso administrarla 
sin vejaciones ni durezas innecesarias; pues 
en la comprobación del delito y en la per-
secución del delicuente, más se necesita do 
la fría razón unida á la actividad, por la v i -
veza de la idea que conduzca al esclarecí 
miento dol hecho y determinación de los 
culpables, dentro do los móvilps y huellas 
del delito, auxiliados por los sentidos y de-
más medios eficaces concedidos por la Ley 
para obtener los fines ya expresados; como 
es inútil y vejaminoso al par que perjudi-
cial y de ningún provecho, proceder á cie-
gas, atropellándolo todo para deshacerlo 
después en desprestigio de la Autoridad 
Judicial." 
Nos falta espacio para transcribir íntegra 
la circular del Sr. Ramos, en la quo se con-
signan ideas y consejos dignos de tenerse 
en cuenta. 
Asilo " L a Misericordia." 
En la mañana del sábado último, el Pre-
sidente y algunos vocales de esta institu-
ción recorrieron varias caí les de esta capi-
tal, recogiendo menesterosos de los que á 
diario imploran la caridad pública y dándo-
les entrada en el expresado Asilo. Sabemos 
quo todas las semanas se dedicarán á re-
correr los barrios de la población con 
igual fin, á ver si logran extirpar de una 
vez la mendicidad, que cada día toma 
mayor incremento, por cuanto muchos va-
gos y ebrios, quo debieran buscar su sub-
sistencia en un trabajo honrado, han adop-
tado el sistema de la limosna como medio 
de lucro y do sostener la vagancia y vicios 
en que viven. Aplaudimos ol celo de los 
señores mencionados. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado Primer Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Ceiba del A-
gua, D. Pablo Reyes García. 
Vapor francés. 
El Saint Germain, quo salió do esto 
puerto ellG por la mañana, llegó á la Coru-
ña en la noche del lunes. 
Sociedad de Higiene. 
Antéanoche celebró sesión la Directiva de 
esta Sociedad; concurrieron los Sres. Seco, 
Presidente, González y Gutiérrez, Valdés 
Rodríguez, Nieto, Cuadrado, Cubas, To-
rres, Santos Fernández, Taraayo, Wilson, 
Reiling, Urra y Delfín, Secretario. 
El señor González díó lectura á un infor-
mo sobre el estado sanitario del bai'rio de 
Pueblo Nuevo, en que se pone do relieve el 
lamentable olvido en quo aquellos lugares 
se hallan; hizo atinadas observaciones acer-
ca de lo que debía pedirse al Ayuntamiento 
para mejorar en algo la situación do aquella 
extensa barriada, se fijó muy especialmente 
en la clase de agua que aquellos moradores 
toman, y denunció el hecho incalificable de 
que las materias fecales que se extraen 
de las letrinas de la Habana, se viertan en 
los lugares más próximos á la zanja de don-
de se surte de agua la ciudad. 
El informe del señor González fué apro-
bado por unanimidad. 
El Dr. Wilson pidió quo en dicho docu-
mento al dirigirlo á las autoridades, se pro-
curo suavizar do alguna manera las formas 
para que no se crea quo queremos ofender 
á las personas. 
El Dr. Delfín manifestó que la energía 
en la forma debe ser el lenguaje de la Socie-
dad de Higiene, pues tiene muy poca fe en 
lo que el Auntamiento haga, recordando á 
este propósito lo que ha hecho esa corpora-
ción sobre la cremación de las basuras y o-
tras cosas relacionadas con la salud públi-
ca. 
Los señores Cubas (y Valdés Rodríguez, 
pidieron que la instancia sea dirigida no solo 
al Ayuntamiento sino también al señor Pre-
sidente de la Junta Provincial de Sanidad, 
y que los tonos sean tan enérgicos como de-
mandan las circunstancias. 
El Dr. Pía recordó las frecuentes circu-
lares que dicha junta ha pasado á los médi-
cos municipales, suplicándoles que pgnTgan 
en conocimiento do las autoridades los ca-
sos de enfermedades infecciosas que obser-
ven, cuyas circulares para algo se pasan. 
Se acordó dirigirse como es costumbre á 
todas las autoridades de la Habana, sin ol-
vidar á la Junta Provincial de Sanidad. 
El Dr. Delfín dió lectura á la memoria re-
glamentaria que ha de serloida el día 1? de 
julio en la Junta General. 
Antes do aprobarla hubo una animadísi-
ma discusión sobre cremación de las basu-
ras, en que tomaron parte todos los que allí 
se hallaban presentes. 
La Junta General se celebrará el día 1? 
de julio en los salones dé la Sociedad de 
Beneficencia Canaria, cedidos generosamen-
te por su digno Presidente el Dr. Cubas. 
Pago de un Cupón. 
Por la Secretaría del Banco Español de 
esta isla se avisa que, desde el día primero 
del entrante mes de julio, y de once á dos 
de la tardo, todos los días hábiles, se paga-
rá por la Caja de dicho establecimiento el 
cupón do intereses número 13, que vence en 
primero del referido mes de julio, de las o-
bligaciones dol Ayuntamiento do la Haba-
na, primera hipoteca, correspondiente al 
Empréstito de seis millones quinientos mil 
pesos. 
A l efecto, los señores interesados debe-
rán presentar los cupones, con facturas du-
plicadas, cuyos ejemplares impresos, se fa-
cilitan grátis on la Contaduría del Banco. 
Noticias sobre la zafra. 
Dice el Diario do Cienfuegos, en su siem-
pre interesante y bien escrita revista sobre 
el aspecto del mercado: 
Los azúcares de esta zona se han expor-
tado el año actual, con mayor rapidez que 
en años anteriores. Casi toda la zafra so ha 
embarcado ya, y no llegará á la quinta par-
te lo que queda en los almacenes de este 
puerto y en los centrales. Ningún otro puer-
to de la isla ha exportado tanto hasta aho-
ra, ni ha estado tan activo eci el movimiento 
do exportación. Atribuimos esto, principal-
mente, á quo en esta plaz;i no so acostum-
bra pignorar azúcares, como sucede en 
otras plazas, y á la falta do especuladores 
que adquieran azúcares dé primeras manos 
para almacenarlos y esperar una alza que 
les sea propicia. 
Respecto á los campos de caña, el tiempo ha 
sido excepcional, pues hace muchos año? qne 
nú se ha conocido un junio tan lluvioso como 
el de este año. En general han sido benefi-
ciosas las lluvias para la planta, pero una 
gran parte de las siembras se han malogra-
do por el exceso do la humedad, y por otra 
parte no ha sido posible dar la primera l im-
pia, tan uccesai'íaá la caña, por impedirlo 
las continuas lluvias que diariamento des-
"Cuando la pobre mujer fué enterrada, 
los Cloquard, que son muy buenas gentes, 
se decidieron á encargarse de ellas. Juzga-
reis cuánto me alegraría á mí esto. ¡Estaban 
ton hermosas, quo no se las podía arrojar al 
muladar! ¿No es verdad? Pero hé aquí lo 
que pasó. 
"Una señora anciana, alguna marquesa, 
que pasaba por aquí en un coche de viaje y 
á quien acompañaban algunos criados, se 
detuvo en la venta. 
"Los caballos del coche eran soberbios, y 
parecía que no estaban cansados. 
" A l ver á las pequeñas, medio desnudas 
y tan tristes en su luto, que lloraban en un 
rincón, la señora se informó. 
"La tía Cloquard y yo se lo referimos to-
do: la muerto de Aubin y la pena do su mu-
jer, y cómo habiendo perdido ésta la cabe-
za, se había arrojado al mar. 
"La anciana señora se quedó pensativa. 
"—¿De modo—dijo—que esas pequeñas 
no tienen ningún pariente? 
"—No, señora. 
"—¿Nadie podrá reclamarlas0' 
"—Nadie—la contestó el ama,—y es una 
gran obra de caridad el cuidarse de ellas. 
"—Pues me las llevo. No hay que inquie-
tarse por ollas, pues no lo pasarán mal. 
"Y, en efecto, se las llovó como lo dijo. 
"Un cuarto de hora después, las dos po-
bres niñas estaban ya léjos. 
"Las besó mucho, antes de su partida, 
sobre todo á la rubita, quo es un verdadero 
amor. 
"Ellas nos enviaban besos desde el coche. 
"La anciana señora parecía muy buena y 
muy respetable. 
" A los dos días, el viejo Roguet de Lan-
demer, tio de Magdalena, que la había arro= 
cargan eu esta zona. No ojoUiutc esto, •>pi 
uamos quu el desarrollo de la caña bo hará 
en buenas condiciones, si en los meses que 
restan de verano no escasean las lluvias 
La zaf'̂ a puede darse por termluada to-
talmente; pues aunque se empeñaron en se-
guir trabajando dos ó tres centrales de esta 
zona, se han visto obligados á desistir de 
sus propósitos, por ser absolutamente impo-
sible cortar la caña y trasportarla á los a-
partaderos de las vías férreas, sin contar 
que todo conato dé cortar caña, cuando la 
tierra está saturada do agua, es destrozar 
virtual mente la planta. Esto enseña una vez 
más, que el hombre no puede oponerse á 
las leyes de la naturaleza, limitándose su 
misión á sacar todo el partido posible de 
osas leyes, ayudado por su ingenio y su ac-
In ¡dad. Proceder de otro modo es siempre 
contraproducente y poco propio dol adelan-
to de los tiempos. 
E n libertad. 
En el número anterior del D I A R I O se pu-
blicó la noticia de babor sido detenidos y 
puestos á disposición del Juzgado del Este, 
los dos señores á quienes venían consigna-
dos los bultos detenidos, como de proceden-
cia sospechosa, en Bejucal y la estación de 
la Ciénaga; y hoy debemos manifestar que 
el Sr. Noval y Martí, que tiene á su cargo 
dicho juzgado, los puso en libertad en la 
tarde del limes. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Ntieva York, 28 de junio. 
Mercado: firmo, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á35[32, cos-
to y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar de remolacha, 88 análisis, á 13. 
Junta Municipal. 
D Í A as . 
Presidencia del Alcalde; Sr. D. Luís G. Co-
rujedo. 
Se constituyo la Junta Municipal á las 
tros de la tarde para continuar la discusión 
del presupuesto ordinario para el ejercicio 
próximo venidero. 
So dió jectura de una moción presentada 
por el señor vocal D. Francisco Lecour, pa-
ra que so eleven á la categoría de eacribien-
tos do Iv los auxiliares del Tenedor de l i -
bros y cajero, cuya eprnioada faé retirada 
por su autor. 
So acordó aumentar én cincuenta pesos 
más cada una de las plazas de alguaciles y 
porteros de la Corporación. 
A l discutirse el capítulo de Alcaldías y 
Tenencias so trató del particular relativo al 
sueldo dol secretario particular de la Alcal-
día, poniéndose á votación si se le asignan 
2,000 pesos, y fué acordado por ocho votos 
contra siete. 
No se tomó en consideracióu una moción 
dol Sr. Joglar, sobre supresión de cuatro 
Inspectores de los cinco que están á las or-
denes do la Alcaldía. 
Y se suspendió la sesión para continuarla 
el jueves próximo. 
Indice de Guerra. 
Por el vapor-correo Cataluña se han reci-
bido en la Capitanía General las siguientes 
resoluciones del Ministerio de la Guerra: 
Concediendo abono de tiempo al comisa-
rio do Guerra D. Narciso González de Me-
za. 
Id. regreso al comandante de infantería 
D. José Sánchez Parrón. 
Id. id. al 1er. teniente de caballería D. 
Andrés Fermoso Palmero. 
Aprobando destino del médico mayor D. 
Elino Muro Morales. 
Id . regreso del profesor do equitación D. 
Ramón López Palmero. 
Concediendo dos meses de prórroga de l i -
cencia al coronel D. Francisco Galbis Abo-
lla. 
Id . mejora de retiro al capitán D. Leo-
nardo Delgado García. 
Rectificando Real Orden de retiro del co-
mandante D. Francisco Delgado Ruiz. 
Concediendo retiro al soldado Simón Per-
domingo Tejada. 
Id. abono do tiempo al teniente D. Ricar-
do Alarcón de la Puente. 
Aprobando nombramiento del comandan-
te D. Manuel Cubas, para jefe del depósito 
de embarque y desembarque. 
Aprobando cambio. de destino del arma 
de caballería. 
Id . id. de la Guardia Civil. 
Id. regreso del subteniente D. Higinio 
Esteban Navarro. 
Concediendo pensión á D1? María de la 
Concepción Otero y Cabrera. 
Id. trasmición de id. á D'í María Chaple 
y Valdés. 
Id . retiro al comandante de infantería 
D. Francisco Campos Hernández. 
Id. pensión á D* María Rodríguez Ar-
tillo. 
Id. retiro al comandante D. José Sabater 
Pract. 
Aprobando destino para ayudante de 
campo del general Suero, del capitán don 
Carlos Galutro Bruosangue. 
Idem regreso del teniente D. Fernando 
Berges. 
Idem id. al id. de la Guardia Civil don 
Estanislao Moreira Arranz. 
Idem al médico primero D. Agustín Bo 
doya. 
Idem id. al farmacéutico D. Julián Gil 
Garrijo. 
Idem cuatro meses de licencia por eufer 
mo al primer teniente do Artillería, don 
José Gómez González. 
Idem id. al id. D. Luis Lombardi Se 
rrano. 
Idem al oficial tercero de A. M. D. José 
Hidalgo Famper. 
Idem pagas de toca á D? Pascuala Are 
ñas. 
Idem pensión á Da Amalia Cosío y doña 
Valentina Úlrieh. 
Idom id. á D1} Francisca de P. García A l -
varez.'1 
Idem id. á D1? Florentina García Pons. 
ídem clasificación de haberes al teniente 
ayudante D. Manuel Toledo. 
Idom regreso al capitán de infantería don 
Aniceto Jiménez Romero. 
Idem al coronel D. Julio de la Jara. 
Idem id. al teniente coronel D. José Zubia 
y comandante D. José Sánchiz. 
Idem id. al Comisario do Guerra D. En-
rique Araujo. 
Idem al oficial primero D. Modesto Ra-
mírez. 
Idem al oficial tercero de A. M. D. Gre-
gorio Romanos. 
Idem al id. D. Angel Ramoso. 
Idem al capellán D. Jorge Brechtel. 
Idem retiro al sargento de Guardia civil 
Andrés Diúguez Alvarez. 
Consejo de Oaerra. 
El jueves 30 del actual se celebrará en la 
Sala de justicial del Cuartel de la Fuerza, 
consejo de guerra, bajo la presidencia del 
Sr. Coronel do Caballería D. Emiliano Le-
ño, para ver y fallar la causa instruida con-
tra el soldado del segundo batallón del Re-
gimiento Inlánteria de Tarragona Antonio 
García y García. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
UESOIiXJUCIONES rtEI. T R I B U N A ! , S U . " R E M O 
Ci • I 
Sentencia dictada por la Sala Primera de-
clarando sin lugar de recurso de casación, 
interpuesto por el D. Pedro Gutiérrez Me-
diavilla en autos seguidos por D. Lino Mar-
tínez Castellanos sobre exclusión de terre-
nos en el inventarío de una testamentaría. 
Certificación que expresa haber sido ca-
ducado y perdido do derecho el recurso de 
casación prepara do por don José de la Cruz 
Ulloa, en autos seguidos con la sucesión del 
citado lUloa y el conde de Casa Romero. 
Otra certificación en la que se manifies-
ta haberse declarado caduco y perdido 
igualmente de derecho el recurso preparado 
por D. Francisco Arguelles, en ,autos con-
tra D'í Pilar González y D. Pantaléón Con-
treras sobre terrenos. 
Otra certificación también expresiva de 
haberse declarado caducado y perdido tam-
bién de derecho el recurso interpuesto en los 
autos seguidos por D. Ramón Rodriguez 
con los herederos de D. Ladislao Varona y 
sucesión de D. Antonio Rodriguez sobre 
tercería de dominio. 
SEÑAIiSi» I E N T O S C I V I E E S . 
Julio 4.—La marquesa del Real Socorro 
y los Sres. Arguelles y C-1 contraía sucesión de 
D. Melchor Armonteros sobro medida y des-
linde de haciendas.—Juzgado del Centro. 
Ponente Sr. Prieto—Letrados Ldos. Cisne-
ros y Mendoza—Procuradores Sterliug y 
Valdés Losada. 
Julio 5.—Apelación en un efecto de don 
Eduardo Méndez en la cuarta sección de la 
quiebra de D. Manuel Crespo. Juzgado del 
Este. Ponente Sr. Saborido. Letrados Ldo. 
Alum. Dr. Ferrer. Procuradores Valdés y 
Mayorga. 
Día 6.—D. Juan J. Zuazo contra D. Cris-
tóbal Bravo sobre posos—Juzgado del Cen-
tro—Ponente Sr. Orduña—Letrados doctor 
Mrza—Ldo. Caballero—Procuradores Ster-
liug—Percira. 
Día 7.—Los Sres. Lastra y Ca en ejecu-
tivos con D. Salvador^Baró—Juzgado del Es-
te—Ponente Sr. Saborido—Letrados Ldos. 
Maydagan y Baró—Procuradores Villar y 
Tejera. 
Día 8.—D. Federico García contra Don 
Juan J. Díaz y compartes sobre ualidad de 
un juicio ejecutivo—Juzgado de Matanzas 
Norte— Ponente Sr. Saborido — Letrados 
Ldos. Iglesias y Corra—Procuradores Ma-
yorga y Villar. 
Dia 9.—D. Vicente Martínez en el juicio 
de mayor cuantía seguido contra la Sociedad 
González y Hermano en cobro de pesos-
Juzgado de Pinar del Rio—Ponente Sr. Sa-
borido—Letrado Ldo. García Ramis—Pro-
curador Valdés Losada. 
J U I C I O S « R A L E S . 
Señalamientos para el 30. 
Eu la Sección V) so verán las causas se-
guidas contra D. P. S. por provocación á la 
rebelión contra el pardo J. G. por disparo y 
contra D. N. C. y otro por exacción. Son de-
fe 'sores los Letrados Lancís, Dobal y Casu-
so y Procuradores Govan tes, Valdés y Val-
dés Losada. 
También so celebrará la vista de la ape-
lación de D. L . C. por injurias. Letrado L . 
Govin. Procurador Valdés. 
En la primera causa os Secretario de Sa-
la el Sr. Odoardo y en las demás el Ldo. 
Valdés. 
En la Sección 2a se verá el juicio do la 
causa procedente del juzgado de Guanaba-
coa, contra don F. C, don R. M. y don L . 
J., por homicidio, daño on la propiedad y 
lesiones, ocasionado por imprudencia teme-
raria en choques de trenes de los ferrocarri-
les Unidos. Es fiscal el Dr. Rovilla; acusa-
dor el Dr. Lanuza; actor civil responsable 
por la Empresa del Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos y Almacenes de Re-
gla, Ledo. Amblard. Defensores, Ledos. Co-
vín, Lancís y Xiques. Procuradores son los 
Sres. Pereira, Tejera, Losada, Villar y Val-
dés. Secretario do Sala, Ledo. La Torre. 
También se verá la causa seguida contra 
don E. B. y otros por hurto. Defensor Ldo. 
Mesa. Procurador Sterling. Es secretario el 
Sr. La Torre. 
jado do su casa como á perros, para ahogar 
.sus romordimientos vino á buscarlas. 
"Ya'no estaban aquí. 
"Fué á Cherbourg. 
"Nadie había visto el coche ni á su due-
ño: las pesquisas han sido inútiles, y des-
pués no se ha vuelto á oir nada de ellas. 
"Se me olvidaba deciros que ni se ha 
pensado en preguntar el nombre de la se-
ñora. 
"Es igual; las niñas han tenido suerte, 
porque ya están libres de la miseria. La se-
ñora debo sor rica, muy rica. 
"Es todo lo que os puedo decir. 
"¿Cuándo vendréis por aquí? 
"Tal vez vos mismo lo sepáis, porque to-
do marcha muy mal. 
"Vuestra servidora, 
" G E N O V E V A B R U C O U R T . " 
Santiago do Brandes quedó un momento 
pensativo, con los brazos cruzados, la cabe-
za baja y como herido por un rayo. 
¡El arma de que contaba servirse contra 
su víctima, le era arrebatada; su plan esta-
ba destruido, su hija perdida! 
—¡Ah!—pensaba, clavándose las uñas en 
el pecho—¿comienza ya el castigo? 
TERCERA PARTE. 
¡ S O L A S ! 
I . 
C A L L E D E O R E N E L I i E . 
El 4 de abril de 1882, á eso de las nueve 
de la mañana, una mujer en traje de viaje, 
descendió de un cupé tirado por dos briosos 
NECROLOGIA 
C E M E N T E R I O D E C R I S T O B A E C O L O N . 
Estado nominal de los cadáveres enterra-
dos en dicho cementerio el dia de la fecha, 
con expresión de la calle y número de la ca-
sa on que fallecieron, cuartón, tramo y nú-
mero del cementerio en que han sido inhu-
mados: 
D. Segundo Zuvillaga, Paula, 56, cuartón 
NO., bóveda 2. 
D. Enrique Ramos, Ancha del Norte 352, 
cuartón SE., tramo 3?, núm. 2. 
D. Manuel García, Pórtela 18, cuartón 
SE., tramo común, núm. 3. 
Doña Laura Valdés, Concordia núm. 2, 
cuartón NE., tramo de preferencia, núm. 4. 
D1} Apolonia Hernández, Puentes Gran-
des, cuartón NE., tramo Coro de Angeles, 
núm. 5. 
Doña María Luisa Quevedo y Hernán-
dez, Villegas 100, cuartón NE., tramo Coro 
do Limosna, núm. 5. 
Doña Francisca Velasco, Ancha del Nor-
te 10, cuartón SE., tramo común do limos 
na. 
D. José González, Hospital Reina Merco 
des, cuartón SE., tramo común de limosna 
Doña Camila Sogír, Hospital de Paula, 
cuartón SE., tramo común de limosna. 
D. Esteban Estoves, Hospital Reina Mer 
cedes, cuartón SE., tramo común de limos 
na. 
Asiático Daniel Cedrón, Hospital Reina 
Mercedes, cuartón SE., tramo común de l i 
mosna. 
Moreno Eligió Limeros, Hospital Reina 
Mercedes, cuartón SE;, tramo. común de 
limosna. 
Morona Margajita Noa, ílospital de Pau-
la, cunrtón SE., t T a m o común de limosna. 
Morena Francisca Formíno, Indio 16, 
cuartón SE., tramo común de limosna. 
Morena Francisca Lastro, Misión 71, 
cuartón SE., tramó común de limosna. 
Habana 27 de jmño de 1892.—El Pbro. 
Capellán, Domingo ^andama y Calderín. 
se halla á disposición del que acredite, ser 
su dueño una maleta que fué encontrada en 
la tarde del 25 del actual poruña pareja de 
dicho cuerpo en el muelle de Luz. 
—Por la Comandancia General de este 
Apostadero se expidió antier pasaporte para 
la Península al contador de navio D. José 
Arnao y al teniente de navio D. Eugenio 
Montero. 
—En la noche de ayer, miércoles, lo fué 
couíorida on el Aula magna de esta Univer-
sidad literaria la iuvestidura de doctor en 
la facultad de Farmacia, al licenciado señor 
D. Francisco H. Gandón ó Iglesias, presen-
tando al Claustro al rocipondiario el doctor 
Sr. D. Jnsé P. Alacán y Berricl. 
El acto resultó muy lucido. 
—Después de brillantes ejercicios en que 
han obtenido la nota de Sobresaliente, reci-
bieron el día 21 del actual el grado do L i -
cenciado en la facultad de Medicina y Ciru-
jía, los aventajados jóvenes D. Francisco 
García Padrón D. Ramón Negra y D. Joa-
quín A. Crespo, á quienes felicitamos, por 
tan honrosa distinción. 
—So ha dispuesto sacar á concurso la pla-
za de Médico Municipal de Guanabacoa, 
dotada con 750 posos. « 
—So ha dispuesto que el preso Francisco 
Alday, pase á extinguir su condena á la pe-
nitenciaria militar de Mahón. 
—Han sido suprimidos los puestos de la 
guardia Civil do Cojímar, Punta Brava y 
Mano del Negro, y so . ha creado uno en el 
ingenio "Pajabo", Comandancia de Sancti 
Spíritus. 
—Por el Gobierno General ha sido nom-
brado Director de la Escuela del Presidio 
de la Habana D. Santiago Pardo. También 
han sido nombrados escribiontes de 1" y 2* 
clase respectivamente, dé la Secretaria del 
Contejo de Administración, los Sres. D. Ra-
món Porto y D. Ignacio Armonteros. 
—A las cuatro y media de la tarde de 
ayer, martes, se efectuó el entierro del ni-
ño Juan Felipe Lezama y Reyes, hijo del 
señor D. José Lezama y Larrea, á quien, 
como á todos sus familiares, acompañamos 
en el sentimiento por tan irreparable pér-
dida. 
—Ha oido decir uu periódico de Matan-
zas, que para la próxima zafra se instalará 
un gran central entre el pueblo de Jagüey 
Grande y el paradero de Murga, cuyo pro-
yecto tiene ya estudiado y resuelto un rico 
hacendado de la Habana, considerando la 
inmensa cantidad de caña que todos los a-
ños so queda sin moler en aquellos lugares, 
bien por falta de comunicaciones ó pm* no 
existir en dichos sitios loa suficientes inge-
nios para convertir en azúca todo el fruto 
que allí se cultiva. 
—El lunes 4 de julio próximo, á .las siete 
de la noche, se efectuará en los salones de 
la Asociación de Dependientes del Comer-
cio la reanudación de las clases que tiene á 
su cargo la sección , de Instrucción y que 
comprenden las siguientes materias: Ar i t -
mética elemental y superior, Aritmética mer-
cantil, Fráctiea Comercial y Algebra, Gra-
mática, Teneduría de libros. Inglés, Geogra-
fía, Historia, Francés, Lectura, Escritura 
y Taquigrafía. 
—Dice un periódico de Matanzas, quo la 
inundación del término de Roque, quo todos 
los años, con más ó menos fuerza ocu-
rre on aquellos terrenos por esta época, se 
presenta actualmente con un aspecto amo-
nazador, pues además del agua que sale de 
los célebres ojos, hay que contar con la del 
desbordado rio Palmillas y la de los arroyos 
Cochino, Bermejo y Tinguaro. 
Según de allí escriben, la mayor parte 
del término está lleno do agua. Las princi-
pales fincas que tienen anegados sus terre-
nos son: "Santa Bárbara", "Santa Rita", 
colonias del Joló, Arias, Rosas, de D. Pablo 
Sardina, la hacienda de D. Domingo Gon-
zález y la de D. Mariano Bouonechi. 
En las inmediaciones del pueblo están 
bajo el agua el ingenio "San Juan", de don 
Carlos María Mazorra y el "San Francisco" 
de los señores Junco y Castro. 
El ojo de agua del. Roque, va creciendo 
do un modo alarmante, alcanzando hoy dia 
la superficcie del agua unas 50 caballerías, 
que mide en muchos puntos unos ocho me-
tros do profundidad. 
Témese que si sigue lloviendo la inunda-
ción llegue al pueblo, y por otra parte que 
se una con el ojo do agua del ingenio "Re-
solución", que á su vez está creciendo. 
Es probable que el agua intercepto la lí-
nea férrea do Cárdenas y Jácaro cerca de 
Quinta, como no disminuyan las lluvias. 
En uno de los ojos de agua desbordados, 
fué encontrado el cadáver del pardo Casi-
miro Rodríguez Reyes, que se ahogó al tra-
tar de cruzar por aquellos sitios. 
—Parece que entro personas que tienen 
cuantiosos intereses hacía el rio Sagua, so 
acaricia el proyecto do levantar un puente 
do hierro, elegante y sólido, que facilite el 
tráfico y dé así impulso á la riqueza de 
quella zona, limitada hoy por la falta de 
prontas y seguras comunicaciones. 
Los iniciadores dol proyecto suponen, en 
vista de los primeros antecedentes consul-
tados, que un puente do hierro de las con-
diciones do que se necesita sobre el rio Sa-
gua, costará la suma do 15 á 20,000 pesos. 
—El billete número 14,857, premiado en 
los $200,000 eu ol sorteo de la lotería cele-
brado hoy, fué vendido por ol administra-
dor número 4de Santiago de Cuba, D. Juan 
León Valdés. 
—Bajo el epígrafe "Hundimiento", publi-
ca lo siguiente E l Correo do Matanzas en su 
uúmero de la tarde del lunes: 
"Esta mañana, después de haber pasado 
el tren do la Habana que por allí cruza á las 
une ve y llega hasta el rio San Juan, donde 
se trasbordan la correspoudencia y los pa-
sajeros, so hundió el puente de la linea de 
Bahía colocado sobre el rio Cañas y que, 
aunque maltratado por la última inunda-
ción, se creía seguro. 
El tren que venía de la Habana, se ha 
quedado con este motivo incomunicado en 
el tramo comprendido entre los rios San 
Juan y Cañas. 
No obstante ese hundimiento, no se ha 
iuterrumpido la comunicacioón con la Ha-
bana por la línea de Bahía, haciéndose abo 
^ra y desde esta tardo, en vez de uno, dos 
'trasbordos, donde estuvo el puente del San 
Juan y en el lugar del nuevo hundimiento 
obro oi Cañas". 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
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En la mañana do ayer entraron en puer-
to los vapores Valencia, americano, de Nue-
va York, Allemandia, alemán, de Hambur-
go. Ambos buques conducen carga y pasa-
joros. 
—El ingeniero Jefe de Obras Públicas de 
la Región Occidental ha sido autorizado 
para hacer estudios con objeto de prevenir 
la repetición de inundaciones en Güines. 
—Por el Gobierno General se Im desesti-
mado el recurso do alzada interpuesta por el 
Ayuntamiento de Guanabacoa, sobre nom-
bramiento de vigilantes de Cárcel. 
—Ha sido rehabilitado en su destino el 
torrero primero de faro D.Narciso Sán-
chez. 
—En la Secretaría del Cuerpo de Orden 
Público, sita en la calle do Cuba número 24, 
caballos, bajo la marquesina del hotel de 
Roye. 
Al ruido del coche, las grandes puertas 
que daban á la calle do Grenelle se habían 
abierto, por decirlo asi, por sí solas. 
Aquella llegada estaba prevista y por la 
actividad de los criados se comprendía que 
aquel cupé conducía á los dueños de la casa 
El lacayo que venía sentado en ol poscan-
te, al lado del cochero, se precipitó á la por-
tezuela, pero la mujer quo descendía del co-
cho se le adelantó, y tendió la mano á un 
anciano, encorvado bajo el peso de edad, 
que salía del coche con gran trabajo, detrás 
de ella. 
Aquel anciano lanzó una mirada de sa-
tisfacción á aquellos lugares que le eran fa-
miliares y que parecía volver á ver después 
de una larga ausencia. 
Subió los seis peldaños de la escalera ex-
terior, apoyándose en el brazo de su acom-
pañante y lanzó un suspiro de satisfacción 
en el vestíbulo del hotcí, en donde los laca 
yos acudián precipitadamente al lado de los 
viajeros. 
—¡Por fin podré morir en otra parte que 
on el destierro!—murmuró. 
El tono con que se expresaba estaba e-
xonto de pesadumbre. 
Sonrió á su acompañante con la seducto-
ra bondad do los ancianos amables y añadió: 
—Por lo demás, yo estoy bien en cual-
quier parte en donde tú estés. 
—Venid—le .dijo ella, conduciéndole á la 
escalera principal.—Después de un viaje tan 
largo necesitáis descanso, tío, y os prepa-
rareis para las visitas, que no dejarán do 
venir, aunque no sea otra cosa que la cu-
riosidad lo que atraiga á nuestros buenos a-
C O K R E S P O M C I A D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A . " 
Nueva York, 21 de Junio. 
Hoy se ha reunido on Chicago la Asam-
blea Nacional del partido democrático en 
un edificio do madera construido á toda pri-
sa y no del todo acabado á la hora de inau-
gurarse las sesgues, y como en ese vasto 
recinto han debido tener cabida cerca de 
veinte mil personas, entre delegados y es-
pectadores, han expresado los periodistas ol 
temor de que una estructura tan baladi no 
ileguo á resistir el peso de su techumbre y 
ésta se venga abajo antes de que la Asam-
blea dé término á sus labores. Chicago se 
jacta y enorgullece de hacer las cosas con 
mucha rapidez, y tal vez para dar una 
muestra de su actividad dejó para el último 
momento la construcción del local donde 
hoy se han reunido por vez primera los no-
vecientos delegados que la democracia del 
país envía á la Asamblea Nacional del par-
tido. 
Desde hace diez días han ido llegando á 
Chicago las delegaciones de distintos Esta-
dos, las cuales han fijado sus reales en los 
magníficos y grandiosos hoteles de la- ciu-
dad bicustra, dedicando los dias quo han 
procedido á la Asamblea al intercambio de 
ideas é impresiones y á la formación de pla-
nes de batalla para hacer triunfar á sus je-
fes preferidos en la lucha del. nombramien-
to. Pero cada contingente que llegaba apor-
taba tal refuerzo á los amigos de Mr. Cle-
velan, que ya desde un principio empezó á 
dibujarse en grandes proporciones el con-
torno de su candidatura, dejando tamañitas 
á su lado la de Mr. Hill y otros aspirauteéá 
la Presidencia. De todas las secciones ael 
país, Norte, Sud, Levanto y Poniente, se. 
oía el mismo grito nutrido y Tosouante á 
favor de Mr. Cleveland. Es el ídolo do la 
democracia; el país lo quiere como candida-
to, y ante una demanda expresada do modo 
tan inequívoco, los pequeños grupos de opo-
sición que favorecían á ese ó al otro jefe 
han tenido quo amainar volas y dejarse 
arrastrar por la corriente. Pero no lo lian 
hecho sin haber antes opuesto la más tenaz 
resistencia, principalmente los amigos de 
Mr. Hi l l , que han tratado por todos los rae-
dios do juntar á los grupos disidentes y 
buscar su apoyo á favor de cualquier otro , 
aspirante quo no sea Mr. Cleveland. 
Sin embargo, los amigos del ex-Presiden-
te escogieron como general en jefe para di-
rigir las evoluciones de los delegados al ex-
Secretario do Marina, Mr. Whitney, y éste • 
ha mostrado tener dotes tan excelentes pa-
ra el juego de la política que, valiéndose de 
artes nuevas y procedimientos nunca pro-
bados, ha sabido vencer resistencias, desva-
necer rencores, conquistar voluntades, a-
traer simpatías y aumentar de tal modo laá 
fuerzas favorables á Mr. Cleveland que ai 
inaugurarse hoy la Asamblea se tenía por 
muy seguro el nombramiento de Mr. Clovê  
land en la primera votación, no obstante de 
requerirse dos terceras partes de los votos 
para constituir mayoría. Para el segundo 
puesto se designa á Mr. Gray, de Indiana; 
Estado importantísimo y de mucho peso ea 
la balanza electoral, circunstancia que hay 
que tener en cuenta para formar la candi-
datura, mayormente este ano en que el can-
didato republicano, Mr. Harrison pertenece 
á dicho Estado, 
Si, como se pronostica, resultan candida-
tos demócratas, Mr. Cleveland, do Nueva 
York, y Mr. Gray, de Indiana, tendreraos 
invertida la representación local que apa-
rece en la candidatura republicana, en que 
figuran Mr. Hgjrrison, de Indiana, y Mr. 
Reíd, de Nueva York. El candidato que 
triunfe en ambos Estados tiene asegurada 
la victoria, y de ahí la resistencia que los, 
amigos de Mr. Hil l han opuesto á Mr. Cle-
veland, haciendo creer á los demás delega-
dos que el ex-Presidente saldrá derrotado 
en el Estado de Nueva York. Poro los dele-
gados del Oeste y del Sud no han dado oido 
á estas aseveraciones, y so han mauteuido 
adictos á Mr. Cleveland, manifestando que, 
áun en el caso de perder las elecciones en 
el Estado do Nueva York, es tanta su po-
pularidad en otros Estados republicanos 
que tiene seguro el triunfo en las próximas 
elecciones, 
A meno?, pues, qde do hoy á mañana su-
ceda algo imprevisto que venga á dar una 
vuelta á la veleta política, Cleveland y Gray 
serán los jefes escogidos por la Asamblea 
democrática para disputar la Presidencia y 
vice-Presidencia á Harrison y Reíd. Mr: 
Eill desaparecerá por de pronto del ma-
pa político, y los bravos do Tammauj' 
Hall regresarán á esta metrópoli com-
pletamente apabullados. La mágica atrac-
ción del nombro de Mr. Cleveland y la acer-
tada dirección de la campana preliminar 
por Mr. Whitney habrán podido más que 
los manejos maquiavélicos y las traviesas 
maquinaciones do Mr. Hi l l para el logro de 
la candidatura. Lo más curioso es que los 
procedimientos y la táctica de Mr. Whitncyj 
que estos periódicos califican de "última 
novedad" y ensalzan hasta ponerlos cu loS 
cuernos de la luna, han consistido única-
mente en cierto refinamiento y corrección 
de formas á quo no estaban acostumbrados 
los hombres políticos de esta tierra. Mr. : 
Withnoy, quo es todo un caballero y perte-
nece á la mejor sociedad de Nueva York, A 
ese círculo privilegiado do los 400 escogi-
dos, ha llevado al "escarceo" de los delega' 
dos y á la dirección de las evoluciones pre-
liminares, esa cultura y refinamiento que es 
una segunda naturaleza en las personas 
bien nacidas, y la innovación ha cogido tan'"* 
de sorpresa á los delegados demócratas, 
acostumbrados á rudezas do formas y de 
lenguaje en sus jefes y caciques, que mu-
chos de ellos se han rendido al influí o ó en-
cantamiento que ha producido en ellos el 
caballeroso, fino y culto trato de Mr. Whit-
ney. ¡Y hoy tenemos á la prensa periódica 
haciéndose lenguas en alabanzas de esta 
nueva etapa queformará época en la histo-
ria política del país! 
Dia llegará en que se considero la urbani-
dad y la cortesía como condiciones necesa-
rias para ganar adeptos en política y enton-
ces hemos de v e r á estos politicastros.... 
Pero no: De casta lo viono al galgo ol ser 
abilargo, y allá por los Estados del Oeste 
todavía es la gente refractaria á esos rasgos 
y perfiles do Ja buena educación. Sin ir más 
lejos, el juez Morgan, uno de los delegados 
á la Asamblea democrática no llegó á tomar 
parte en ella, porque al entrar en el tren 
que debía conducirle á Chicago, un aboga-
do que había tenido con él una reyerta dias 
itrás, subió al coche y le descargó dos t i -
ros, dejándolo cadáver. 
Las comisiones encargadas de comunicar 
á Mr. Harrison y á Mr. Reid sus respectivos 
nombramientos por la Asamblea republicana 
do Minnoapolis han desempeñado su come-
tido. Presidió la que fué ayer á la Casa 
Blanca á darle aviso al Presidente, el fa-
moso Mac Kinley, y á su discurso contestó 
Mr. Harrison aceptando el nombramiento y 
prometiéndoselas muy folíeos por lo quo to-
ca á su reelección. También Mr. Reid con-
testó on términos muy optimistas á la co-
misión que fué á su preciosa quinta de re-
creo á notificarle el nombramiento, lo cual 
no quita quo en algunos puntos del país ha-
ya evidencias de que muchos republicanos 
han visto con disgusto el resultado do la 
Asamblea de Minneapolis. Las disensiones 
que hay dentro de los dos partidos por cues-
tiones personales con referencia á los can-
didatos hará muy interesante y reñida la 
próxima campaña. 
Ha llegado de España acompañado do su 
apreciabíe familia, Mr. Burd Grubb, minis-
tro de los Estados Unidos en Madrid, el 
cual viene á entregar al Gobierno la dimi-
sión de su cargo á fin de poderse presentar 
como candidato para Gobernador del Es-
tado de Nueva Jersey. Mr. Grubb goza de 
muchas simpatías en su Estado, y para ha-
cerle un grato recibimiento se juntaron más 
do cuatrocientos ciudadanos notables que 
determinaron salir en un remolcador al en-
cuentro del vapor en que venía. Pero llegó 
éste cuatro horas antes de lo que se espera-
ba v se estropeó la demostración, contribu-
yendo también á que muchos de los amigos 
de Mr. Grubb quo lo aguardaban en el mue-
lle no lo reconociesen al desembarcar, el 
haberse él quitado unas hermosas patillas 
(liio daban carácter á su fisonomía. Pero 
esto no le valió para librarse de la inevita-
ble plaga de reporters que asedia á todos 
los viajeros distinguidos y quo lo acosó á 
preguntas acerca del objeto de su regreso á 
los Estados Unidos. Manifestóles Mr. Grubb 
que da por terminada su misión á España 
con haber concluido un tratado do recipro-
cidad mercantil que alcanza á las islas Fili-
pinas y otro de propiedad literaria, además 
de haber obtenido ciertas concesiones para 
la carne de puerco precedente de los Esta-
dos Unidos. Respecto de su aspiración al 
gobierno de Nueva Jersey nada quiso decir, 
por considerar que su suerte está en manos 
de sus amigos. Mr. Grubb pasó ayer á 
Washington á saludar al Presidente, pero 
no pudo verle por hallarse éste recibiendo 
á la comisión de Minneapolis, y tuvo que 
regresar á Nueva Jersey, después do con-
certar con el secretario particular de Mr. 
Harrison una entrevista para otro dia á fin 
El señor de Trevillo subió la gran escale-
ra sostenido por el brazo de la mujer que le 
acompahaba y le prodigaba todos los cui-
dados de una ternura filial. 
Esta no le abandonó sino después de ha-
berle dejado instalado en su habitación y en 
manos de su ayuda de cámara. 
Pero antes le presentó su frentej sobre la 
cual apoyó el general sus labios, diciendo 
con extrema dulzura: 
—Ve, Germana mía. 
La señorita de Roye—se habrá compren-
dido que era ella—atravesó lentamente, e-
xamiuándolos con atención, los largos y es-
paciosos corredores, de cuyas paredes col-
gaban retratos de familia, cuadros de caza 
y grabados preciosos, quo eran otros tantos 
recuerdos para ella y subió á su habitación. 
En la puerta de esta esperaba su llegada 
su doncella Ursula. 
Germana entró con el corazón oprimido, 
en aquel saloncito que daba al jardín, diri-
gió una cariñosa mirada , á aquellos lugares 
on que había pasado su infancia y so arrojó 
cu un sillón, después de haberse quitado el 
sombrero y el abrigo. 
—¿Ha tenido la señorita buen viaje?— 
preguntó Ursula. 
—Sí, muy bueno. 
—¿No ha sentido demasiado cansancio el 
general?.. 
—No. Dos días de descanso en Marsella 
y el placer de volver á París, le han hecho 
olvidar lo largo del viaje. ¿Cómo habéis 
encontrado el hotel, Ursula? 
—En perfecto estado, señorita. Se diría 
que acabamos de salir de él, y hace ya diez 
y ocho años que partimos. 
Germana dijo como hablando consigo 
misma: 
—¡Diez y ocho años! ¡Su edad! 
Dos lágrimas brotaron de sus ojos. Los 
enjugó bauscamente, y dijo: 
—Que preparen el pabellón de encima do 
las cocheras para- el capitán Perros. No., 
nos abandonará ya. Procurad que ffdinr 
nfida en el pabellón. 
—¡Está bien, señorita! 
—¡El capitán no llegará hasta dentro de 
ocho dias. Lo he dejado en Marsella para 
que venda como pueda el yacht. Ese barco 
ha viajado mucho y pide ser reemplazado. 
—¿Piensa la señorita volver á emprender 
su vida errante?-preguntó Ursula con al-
guna in o uietud. 
—•Quién sabel Si he vuelto á Francia 
ha sido porque no puedo imponer tan duras 
fatigas al general que es ya muy anciano. 
Sería para él un gran dolor morir fuera do 
su pauia. Por mí, esposa sin marido, ma-
dre sin hijos, ¿qué me importa el sitio en 
que esté, ol país en que habito? ¿No soy 
indiferente á todo? Tu no lo ignoras Ursu-
la. Recorro el mundo por necesidad ño 
cambio, de agitación; por buscar el olvido. 
¡Quién puedo decir lo que querré mañana! 
—¡Ay de mi!—suspiró Ursula. 
Su ama se expresaba con acento seco y 
din o, casi irritado. So comprendía en ella 
una rebelión entra el destino que la había 
herido tan cruelmente: uua ansiedad de des-
quite, y un vivo deseo de hacer recaer el 
mal sobre aquel por quien olla lo sufría. 
Tenia cuarenta años, y sin embargo ha-
bían pasado estos por aquella robusta na-
turaleza casi sin dejar huella. 
Había cambiado poco. 
(Se continuaráJ 
i 
de dar cuenta de su misión y hacer renun-
cia do su cargo. 
La cueatiÓH del nombramiento de Secre-
ta-io de Estuáo para suceder á Mr. Blaine, 
ha tenido muy aguzada la curiosidad de la 
prensa y del país entero, mayormente cuan-
do SÍ" supo (\m Mr. Cliauucoy M. Depew 
habíá sido llámaúo á Washington para con-
ádítar con el Presidente. Traslucióse el ob-
jeto do esa visita, pues Mr. Depew es un 
hombro de talla á quien debo principalmen-
to Mr. Harrison su candidatura, y como ha-
ce años fué Secretario do Estado del gobier-
no de Nueva York y ha adíjuirido desde en-
tonces fama universal por sus dotes orato-
rias y su gran tacto en los negocios, se cayó 
en la cuenta de que Mr. Harrison pudo ha-
berlo llamadb para ofrecerle la cartera de 
Estado, con lo cual tendría un poderoso au-
xiliar en Nueva York en tiempo do eleccio-
nes. Al regresar Mr. Depew do Washington 
sin despojarse la incógnita, dijese que venía 
á arreglar con los Yanderbilts la cuestión 
de si podría volver á encargarse de la di-
rección de sus ferrocarriles, cuando cesase 
en el desempeño de la cartera do Estado. 
El mismo Mr. Depew, ,en las conversaciones 
que ha tenido con varios periodistas, si bien 
fia procurado no revelar el secreto de su 
conferencia, ha dejado escapar algunas fra-
ses quo couárman ia suposición citada; pues-
to quo ha manifestado quo si para algunos, 
como abogados, banqueros, etc., les os be-
neficioso para sus negocios de bufete ó de 
banca el ser llamados á un alto puesto del 
gobierno, á él no podría causarle semejante 
provecho porque en el cargo que hoy de-
senipeüa sólo recibe un sueldo fijo. Lo cual 
quiere decir que Mr. Dep'ew no estíi dis-
puesto á sacrificar el provecho por la honra 
y quo otro se llevará la Secretaría, á menos 
quo tenga seguro el reingreso en la empre-
sa ferroviaria de Yanderbilt. 
Diríase que la desgracia ha escogido á 
Mr. Blaine como blanco de sus tiros, ó que 
la Providencia quiere poner á x>rueba el 
temple de su alma. En el año 1884, cuando 
sil partido lo nombró candidato para la Pre-
sidencia parecía que su astro so aproxima-
ba al zenit de su gloria, y le sonreía el por-
venir brindándole la próxima roalizaftión de 
sus dorados ensueños. Pero vino el dia del 
sufragio popular, y la derrota que sufrió 
Mr. Blaino en las urnas marcó la voltereta 
quo dió su suerte, que desdo entonces sé lo 
fia vuelto aciaga y agresiva, hiriótulole en 
sus más gratos ideales y en sus más caras 
aflicciones. Habíala puesto con predilección 
en su hijo mayor Walker, cuyo talento di-
plomático en el desempeño de algunos car-
gos en la Secretaría de Estado veía con or-
gullo, y la muerte le arrebató sin piedad á 
ése hijo querido. E l mismo día en, que su 
m4s afortunado rival, Mr. Cleveland, se 
inauguraba ou Washington como Proaidon-
te de los Estados-Unid'ós, Mr. Blaine asistía 
en Baltinioro al entierro do una hermana 
querida. Estos golpes minaron de tal modo 
su salud que los facultativos le recomenda-
ron un viaje ¡1 Europa, y cuando empezó la 
campaña política de 1888 so vió obligado 
por consejo de los módicos á renunciar á 
presentarse como candidato á la Presiden-
cia por no permitirle süs fuerzas físicas a-
rrostrar las fatigas de la lucha electoral. 
Grande fué el sacrificio de sus más caras 
ilusiones, y poco después lo proporcionó un 
fuerte disgusto el escándalo magno que so 
produjo cu d país con la separación do la 
esposa de su hijo y tocayo James O. Blaine 
y la demanda do divorcio quo ella entabló 
contra su marido. Con tal motivo mediaron 
fcartus que se publicaron en los periódicos y 
como Mr. Blaine intervino en el asunto, su 
nombro salió á relucir en las escandalosas 
revelaciones. Otras pérdida:-! ha tenido des-
pués en la familia; poro ninguna le ha afec-
tado tanto como la de su segundo hijo. Em-
mous, que ocurrió el sábado en Chicago do 
una manera inesperada. Muerto Walker, 
Blaine cifró en Emmons todas sus es 
Mr. 
poranzas y hacia él flayó todo su cariñ > do 
padre. Emmons había mostrado un gran ta-
lento y una disposición extraordinaria para 
la administración de empresas de ferroca-
rriles, y en Chicago desempeñaba un desti-
no donde podía lucir sus dotes. En la Asam-
blea do Miuneapolis, Emmons fué una figu-
ra conspicua y trabajó sin descanso noche y 
dia en apoyo de la candidatura de su padre. 
Aunque robusto y do formas atléticas, su 
naturaleza debió resentirse do esa tensión 
constante, y á su regreso á Chicago se sin-
tió indispuesco falleciendo á, los pocos dias 
do una septisemia intestinal. E l golpe ha 
sido muy rudo para Mr. Blaine, el cual a-
compañado de su esposa y do su hija, so ha 
trasladado de Boston á Chicago para asistir 
al entierro do su hijo malogrado, ¡Cuánta 
^resignación necesita el infeliz anciano para 
sobrellevar tanto infortunio! 
K. L E N D A S . 
que en ella quede estampado el tomftera-
mento del autor, JIÍ podría condenar el ̂ ñ s -
mo de Fray Candil, sin desautorizarmo á mi 
vez, ni le considero impropio de la manera 
artística de dicho notable literato, para 
quien os una necesidad verdadera y apre-
miante, y casi una obligación, hacer actos de 
presencia ante sus adversarios. 
Después de todo ¿qué significa Triquitra-
ques en la literatura española de nuestros 
días? ¿Es, sencillamente, un libro más ó es 
un libro excepcional? ¿Es una profesión 
de fef ¿Es una mera distracción de Fray 
Candil? 
Para mí—y así lo dijo al principio,—es 
una ardiente protesta contra el arte y la 
crítica nacionales, hecha en nombre de la 
psicología contemporánea. Fray Candil 
entiendo que no basta escribir con castici-
dad, cuestión do lectura, pacienciá y cuida-
do; con elegancia y ritmo, quo muchos con-
funden con la garrulería sonora, atavismo 
gongórico de nuestro idioma; con inspi-
ración, pues inspiraciones hay que no son 
sino coartadas del uomo delinquente do las 
letras; con conocimiento del corazón huma-
no, las más veces aprendido en el libertina-
je do las crónicas mundanas; y con algunas 
retóricas más por el estilo; sino que el artis-
ta, el escritor, debe, ademávS, vivir la reali-
dad, incrustarla en su temperamonto, verla 
al través do sus nervios, ser, en fin, un cu-
rioso profundo, quo penetre en el nuevo 
mundo do la antropología, cuyas vastas y o-
pulentas regiones se abren anchamente á la 
psicología y á la literatura para que en ellas 
vean, observen, analicen y ponderen esos 
dramas del hombro cuyos sombríos terro-
res, explicados por la ciencia como icsulta-
dos do determinaciones que hacen presa en 
el individuo y en la especio, muestran al 
arte toda una génesis de las pasiones, fuen-
te de inspiración en quo so miran como re-
presentadas casi plásticamente, con la tris-
teza do la verdad, todas las tragedias del 
organismo y del dolor humanos. 
» » 
Tengo para mí quo esa es la característi-
ca del libro de Fray Candil, pues las pocas 
páginas dol mismo en que el autor se di-
vierte, al parecer, de ose propósito funda-
montal, os decir, de la protesta crítica, son 
manifestaciones intensas do su emoción ar-
tística, sugestionada por la "íntima perfidia 
do los hombros y la ironía de las cosas", 
descubrimientos á quo ha llegado Fray Can-
dil, "por un análisis intonso y una experien-
cia amarga", aunquo tomo que todo ello no 
sea más quo un estado do conciencia, (Yéan-
so Montañesas, Pinturas instantáneas y M i 
Carnaval). No me detendré á establecer 
diferencias entre estos trabajos, que son los 
más artísticos de Triquitraques y en los 
que mejor pueden apreciarse las fuerzas 
productoras del autor, y los trabajos críti-
cos que casi llenan las páginas del libro; ni 
podría tampoco proponerme el empeño de 
analizar las dotes literarias que revela la 
factura do unos y otros artículos, pues si la 
empresa es tentadora, en verdad, sería do 
todo punto ajona á esta impresión, endote-
zada á poner en rélievo til espíritu y 61 sen-
tido úojirotesta que descubro en las últimas 
criticas de Fray Candil y quo, en mi sentir, 
sean cuales fueren las contiendas quo sus-
citen, y por ello mismo acaso, no pueden 
menos, y ya es bastante, que ser registra-
dos en la literatura nacional contemporá-
nea. 
U N L E C T O R . 
"Tl lIQUITl lAQUES." 
He leído con mucha atención el nuevo li 
bro de Fray Candil, "Triquitraques," pues 
no bien hubo pasado sus primeras hojas, 
sospeché que tenia bajo la vista un libro quo 
aún ha do suscitar reñidas controversias, no 
tanto por las opinionop vigorosamente sos-
tenidas en casi todas sus páginas, ni por la 
forma literaria, hermosa, sobria y personal, 
aunque templada en el fuego lento de una 
cuidadosa lectura de nuestros clásicos, sino 
porque innegablemente rompo con la tradi-
ción de nuestra crítica, que sólo deja de sor 
preceptiva, salvo cuando la ejerce un Gon-
zález Serrano, un Menóndez Polayo ó un 
Videra, para hurgar, siempre del mismo 
modo, en Ja moral que nace del libre albo-
drío. 
Fray Candil, en mi concepto, ha de ser 
cada vez más discutido, pues, á juzgar por 
el tono de su protesta contra el arto 
y la crítica nacionales, formulada en los vi-
brantes pregones y con la acalorada pasión 
do sus triquitraques, en cada una de sus 
posteriores obras acudirá á los nuevos retos 
que lo dirija h^ crítica tradicionalista ó clá-
sica, concentrando más y más sobre el esta-
do mayor do sus compactos adversarios las 
disciplinadas fuerzas do su argumentación, 
dando nuevos motivos, sin duda alguna, á 
más empeñadas controversias, este persis-
tenío y denodado guerrear de Fray Candil. 
Poro si, por el temperamento batallador 
ifci autíñ' do Triquitraques, so indujese que 
es un espíritu tumultuoso, aquejado do la 
ambición de la notoriedad y, para mejor sa-
• tióíáccrla, erguido pula arrogancia dé la re-
> beldía, iucidiríase en error grande y mani-
fiesto. Fray Candil no puede menos que de-
sacatar las autoridades de la crítica litera-
ria tradicionalista, porque hada falso su cre-
do y errado su procedimiento. Partidaria 
y mantenedora esa crítica de la irreducción 
entre la ciencia y el arte, antojandosela és-
te obra exclusiva de la inspiración y del c» 
nou y dándolo una finalidad docente, cíícho 
se está que pone su fe en la estética espiri-
tualista, en pleno campo moíafísico; y como 
Fray Candi! pide áJ.a ciencia la explicación 
del arte, v iendo en éste una manliestación 
aeí espíritu que respondo á determinacio-
nes muy complejas, tales como la raza, el 
medio, el momento (Tainc), ol tempera-
mento del artista, el carácter de su emo-
ción, etc., sin admitir la moral ni como cau-
sa ni como fin, ateniéndose sólo á la obser-
vación y á la experiencia, fuera de toda idea 
preconcebida, natural es quo Fray Candil 
pugno con la vieja crítica, y así lo expreso, 
aunquo con la intensidad y la fuerza agre-
siva de su idiosincrasia. 
SUCESOS. 
INCENDIO. 
A las dos de la madrugada dol lunes 27, 
fué destruido por un incendio la casa do vi-
vienda de la finca "Las Mercedes", en San-
tiago do las Yogas, habiéndose salvado fíni-
camente parte de los muebles. 
En dicha casa sólo residía D. Eduardo 
Rodríguez, acompañado do su esposa ó hi-
jos. 
Según manifestación de uno de los fami-
liares, el fuego empozó por los costados que 
dan al Este, creyéndose que el siniestro sea 
intencional. 
Las pérdidas se estiman en unos dos mil 
pesos billetes del Banco Español. 
C ' A r T U I l A . 
L a pareja de Orden Público números 049 
y 513, capturó en la mañana do ayer, á un 
joven blanco que acompañado de una veci-
na do la calle de la Obrapía, se dirigía á 
Cienfuogos, y cuyo joven se hallaba recla-
mado por el Juez dol distrito Este, de esta 
capital. 
AHOGADO. 
En la laguna Matamoros, en el Cotorro, 
fué encontrado en la tarde del día 27, el ca-
dáver de un moreno que so creo pereció 
ahogado, no habiéndose procedido á su iden-
tiíicación por su estado do descomposición. 
Él Sr. Juez municipal so hizo cargo del ca-
dáver, iustruyeudo las oportunas diligen-
cias sumarias. 
FRACTURA. 
En la casa de socorro del segundo distri-
to fué cilrado do primera intención el asiáti-
co Baltasar Saazóu, que tuvo la desgracia 
de caerse de una escalera en la calle de la 
Concordia n? 135, sufriendo la fractura do 
la piorna derecha. 
ESTAFA. 
Don Juan Capella Hidalgo, participó al 
celador del barrio do la Punta que uu indi-
viduo blanco le había estafado varias piezas 
do ropas por valor de cien pesos, no habien-
do sido dable su captura. 
DISPAROS. 
En la callo de Kefugio esquina á Indus-
tria, cuatro individnoa blancos hicieron va-
rios disparos de revólver á un moreno que 
afortunadamente salió ileso do la agresión. 
Los ant ros no fueron habidos. 
H U R T O . 
A un vecino del barrio del Templete le 
hurtaron un reloj. El autor, que lo es un 
Individuo blanco, no pudo ser habido. 
Fray Candil, con todo, no siempre em-
plea los procedimientos do la nueva crítica 
en sus apreciaciones, por lo general, en mi 
concepto, bastante atinadas. Yerdad que 
los trabajos coleccionados en Triquitraques, 
(titulo expresivo, que ya define la manera 
d̂ -l libro) no son estudios fundamentales, si-
no, como el mismo Fray Candil expono en el 
ciiasi-prólogo de su obra, "críticas volande-
ras," algunas notabilísimas, verbi gracia, las 
tituladas Balart, Estudios críticos (Por U. 
González Serrano), Núñez de Arce 6 Insola-
- aíón; poro entiendo quo quien ácada página 
fustiga á los motafisicos y á los críticos ruti-
narios y encarece el valor do los nuevos pro-
cedimientos, ostá en cierto modo obligado á 
predicar con el ejemplo. Alguna voz, es 
cierto, habla del temperamento úe un autor, 
•ptro rápidamente, lo que no me explico de 
un modo satisfactorio, dada la mucha im-
portancia que, con inmejorable acuerdo, a-
teibuye eu diversos pasajes de Triquitra-
ques, á ese elemento de la producción artís-
tica. 
* • * 
Si, como dice el insigne autor de la H i s -
íoirede la Liitrrature Anglaise, lo quo prin-
cipalmento se busca en una obra histórica 
ó literaria es ol conocimiento real del hom-
bre, y al través del hombre exterior, y el 
escritor so exterioriza en sus artículos ó l i -
bros, al hombro interior, en la exactitud de 
su intimidad; eu una palabra, si lo que hay 
que hacer os, eu concepto de Taine, psicolo-
ffl'd, el libro Triquitraques es uu documento 
tial quo pinta, con los colores déla realidad, 
á Frav Candil. Pero hay uua diferencia: 
qae Triquitraques os una especie de auto-
biografía mental y moral de su distinguido 
aitor, cuyo auhjetivismo no lo abandona un 
momento. 
No hago esta observación, como pudiera 
k creerse, á prior i , en son de censura, pues si 
Nk bien pertenezco al número de los que admiran 
m en los escritores el nrocedimiento de sustraer 
wk en personalidad de la obra literaria; por más 
C r A C E T I L L u a . 
C A L Z A D A D E L A INFANTA.—Se nos in-
forma quo antier so ha presentado una ins-
tancia ái señor Alcalde Muncicipal solici-
tando la composición inmediata de la Cal-
zada de la Infanta, tramo comprendido en-
tro el paseo dé Carlos I I I y S. Lázaro, en quo 
se señalan los grandes baches y las eigaSk 
sucias depositadas en aquel sitio. La tube-
ría recién colocada par-t 'as aguas de Yento, 
ha descompuesto mas la referida Calzada. 
Las carrotíw y carretones que so atreven á 
cruzaba, so entierran hasta el extremo do 
íucar con esa tubería. 
Añádase á lo expuesto que de noche la 
obscuridart os inmensa, por'falta rio aíum-
hcadd; y, finalmente, quo hace seis dias quo 
en la misma Calzada, esquina á Concordia, 
parece que se atascó una carreta do letrina 
y so vaciaron allí los pipotes. En el acto se 
dió aviso do lo ocurrido al alcalde de barrio, 
quién estuvo en el lugar do la ocurrencia; 
pero aún permanece allí esc foco de infec-
ción, despidiendo insoportables olores, y a-
monazando, con el desarrollo do una epide-
mia, á los que viven por aquellas cerca-
nias. 
La Calzada de la Infanta—asusta, horro-
riza, espanta;—y en la esquina de Concor-
dia—recio clamor solevanta.—Hombre, ¡por 
misericordia! —Señor, ¡por la Yirgcn 
Santa! v-
E N H O R A B U E N A . — S e la damos, cordial y 
sinceramente, cual la merece, al niño, ya 
distinguido estudiante, Pablo Ernesto de 
los Santos, hijo do nuestro amigo D. Julio 
do los Santos y discípulo del distinguido 
profesor D. Angel Carcasés, por la nota de 
Sobresaliente que ha obtenido en los exáme-
nes de segundo curso de Latín é Historia 
de España. 
El aventajado discípulo, cual todos los 
del Sr. Carcasés, se presentó sin programa, 
rechazando el que le ofrecía el Tribunal, 
porque, según expresó sencillamente, lo sa-
bia de memoria; y en efecto, al anunciar el 
Secretario el número quo lo tocara en suer-
te, repitió sin vacilar, uno por uno, los epí-
grafes que en las lecciones del programa, al 
mismo correspondían, desarrollando después 
osos epígrafes con notable lucimiento, y me-
reciendo por ello las felicitaciones de sus 
examinadores. Keciban, repetimos, padre 
é hijo, nuestra entusiasta enhorabuena. 
OBRAS N U E V A S . — E n la "Galería Litera-
ria," Obispo 55, se espora hoy, miércoles, la 
última producción de D. Emilio Zola que 
tanta polvareda ha levantado en Europa 
" L a Debacle", dividida en tres tomos la edi-
ción castellana. También se recibirán allí 
ejemplares do la fantasía novelesca del afor-
tunado autor americano Edward Bellamy, 
titulada "En el Año 2,000," de cuyo libro so 
han agotado en Nueva York 250,000 ejem-
plares en sólo tres muses. Esa obra se ha 
traducido al idioma do Corvantes para que 
circulo por los paises hispano-americanos. 
MÚSICA D E " L A S I R E N A . " — L a hermosa 
tienda do ropas que tiene su palacio en 
la Calzada de la Ileina 27, frente á 
la Plaza del Yapor; que se llama " L a Sire-
na" y se ilumina con focos de luz eléctrica, 
acaba do surtirse para el verano con todas 
las telas, propias de los climas tropicales, 
que se fabrican en la Madro Patria y en los 
países extranjeros. 
Pero como el dueño de esa dama-pez. do 
eso anfibio mitológico, Sr. Prendes, entíen- i 
cíe bieii la aguja de mareâ í lia dispuesto 1 
que en aquel establecimiento se regale á to-
dos los compradores un cuadorno, impreso 
con lujo, en buen papel y convenientemente 
ilustrado, donde se especifican por seccio-
nes, las novedades de dicha casa y donde 
se encuentran tres piezas de música para 
piano: " L a Sirena", vals Mignone; "Ma-
zurca alia Polacca" y "Los Soldados de Car-
tón," escritas por el profesor D. E . Grana-
dos y Campiña. 
Cuando "La Sirena" cantar—lo hace con 
voz expresiva,—y por su agrado cautiva— 
y por sus precios encanta. 
ALBISU.—Después de felicitar en sus días 
á los Pedros y Petronas, invitamos á unos y 
á otras para que asistan esta noche al atrac-
tivo espectáculo que ofrecen los zarzueleros 
do Robillot y C", en el ventilado coliseo de 
Azoue. 
Según el programa, á las 7i so represen-
tará allí el cómico juguete De Herodes á Pi-
latos; y á las 8̂ , 0i y 10i, la zarzuela, en 
tres actos, La Guerra Santa. 
Las butacas, las lunetas. 
Las delanteras, las sillas 
¡Cómo lucirán repletas 
Do Pericos y Petrillas! 
N Ú M E R O E X T R A O R D I N A R I O . — E l XX de 
La Iluslracián Española y Americana, á 
que nos homos referido hace pocos días, 
inaugura brillantemente su campaña con 
ocasión del Centenario IY del descubrimien-
to do América. 
Citaremos, entre sus muchos grabados, 
un retrato de la excelsa lleina Católica, co-
pia de un cuadro original de Rincón, pintor 
de Cámara de los Hoyos Católicos; la última 
firma de la Reina Católica, sacada del Co-
dicilo quo so conserva en la Biblioteca Na-
cional; ol soberbio mausoleo que, en la cate-
dral do Granada, guarda los restos do doña 
Isabel y de D. Fernando; el retrato del po-
pular caricaturista francés Alfredo Cróvin; 
la cabeza de Menipo, pintada por el inmor-
tal Yelázquez; un cuadro representando ol 
regreso do un bautizo á principios de este 
siglo; cinco magníficos cuadros de Leonardo 
do Vínci, Andrea Mantegna, I I Peruginó, 
Tiziano y Miguel Angel, de la famosa gale-
ría Sciarra, y otros, llenos de interés. 
Este interesante número de Xa Ilustra-
ción Española y A mericana, publica tam-
bién la segunda parto del canto Y del ins-
piradísimo poema Alegría,, escrito por nues-
tro malogrado Yelarde, poco antes de su 
muerto. Felicitamos á la Empresa de tan 
acreditada revista, y no dudamos que esto 
notable número será digno prólogo de la 
serie que, con motivo del citado Centenario, 
ha do publicar nuestro ilustrado colega. 
Para otros pormenores acódase á Muralla 
8!), agencia única y exclusiva de la mencio-
nada Ihisiración en la Jsla dp Cubai 
Dos C O N C I E R T O S . — E n el Patio do Tacón, 
á las 2 do la tarde de hoy, miércoles, se efec-
tuará el primero, con esto programa: 
Primera parte. Dirección: Augusto N. Pa-
tín. 
1? Selección de Lohcngrin, Wagner. 
2? Serenata de Don Juan, Mozart. 
3? Selección de Favorita, Donizetti. 
4? Peral, marcha, Patin's. 
Segunda parto. Dirección: Anselmo Ló-
pez. 
1? Sinfonía de ta ópera É l Joven Enri -
que, Mehul. 
2o Loin du bal, vals, Guillet. 
3o Selección do la Cavallería liusticana, 
Mascagni. 
4? Czarina, mazurka, Ganner. 
Entrada con asiento: una peseta en plata. 
E l segundo concierto se verificará, en el 
propio sitio, á las 8 do la noche. 
A L M E N D A R E S Y AGUILA.—Hoy, dia de 
San Pedro, so batirán estos dos Clubs, por 
partida doble, en Carlos I I I , á la una en 
punto. Precios: los de costumbre. 
E L V E R S O E N E L T E A T R O . — M i parecer es 
que el verso cuadra en los dramas de capa 
y espada, en las loas, alegorías, revistas y 
todo lo que tenga quo cantarse, como ópe-
ras, zarzuelas, vaudevilles, etc. Aunque, 
hoy dia, tiendo á predominar uua escuela 
que afirma que la prosa cadenciosa y acen-
tuada es más propia para la música, tal co-
mo hoy se entiende esta en Alemania, que 
el verso. En los dramas rearstas, en las 
comedias y demás producciones dramáticas, 
lo racional es la prosa. Con ella se expro-
sa el pensamiento con mayor libertad y 
exactitud. Pero aunquo existan asuntos 
más indicados para uu género que para 
otro, en el fondo el empleo adecuado de la 
prosa ó del verso depende más del genio y 
dol temperamento del autor que del asunto 
que trata esto. L a plenitud de la energía 
cerebral es la primera condición del que es-
cribe dramas, comedias ó lo que se quiera.— 
Pompeyo Gcncr. 
Que es cuestión secundaria: Lo mismo me 
da verso que prosa. Quo la obra sea bue-
na: eso es lo esencial.—Federico Soler. 
Me pregunta Yd. ¿qué opino del empleo 
del verso en el teatro? He meditado hon-
damente sobre ello, amigo mío, y he aquí 
mi opinión Creo que por esta ra-
zón y esta otra y porque y ade-
más, que Tengo la seguridad de que 
Yd. y todos los lectores están conformes 
conmigo. Y estoy dispuesto á sostener dis-
cusión con el que opino de distinta mane-
ra.—Federico Urrecha. 
Opino que no hay cuestión 
—dicho sea con respeto— 
¿Hizo prosa Calderón? 
¿La hicieron Rojas, Moreto, 
López, Tirso ni Alarcóu? 
Luis Royo Villanova. 
T A B E R N A ASTURIANA.—Nos dice Manín 
quo para obsequiar á los Pedros y Petrillas 
pondrá hoy llave á una de las pipas de si-
dra del famoso cosechero asturiano D. Joa-
quín Piquero, y además en aquella taber-
na—Industria 90, entre Yirtudes y Neptu-
no—se servirá una riquísima "lavada." 
Añade el mismo industrial que el vino 
blanco de pellejo que allí se escancia, debi-
do á su buena calidad, tiene sabor á brea, 
cosa magnifica para los deUcados de estó-
mago, por las propiedades medicinales de 
la pez. 
Esta noche se expenderán allí también 
otros artículos—todos genuinos de "la tie-
rruca"—que no mencionamos por falta do 
espacio. 
L a colonia en caravana—irá, de muy bue-
na gana,—á la "Taberna Manín",—por quo 
esta noche Balbín—toca la gaita asturiana. 
S O B R E S A L I E N T E . — E l viernes, á las seis 
do la mañana, sufrió exámen en los ejerci-
cios para grado do bachiller, la distinguida 
Srta. María Muñiz y Prendes, que tau bri-
llantes notas venia adquiriendo en las dis-
tintas asignaturas quo comprenden los es-
tudios de la segunda enseñanza, confirma-
das todas con nota de "sobresaliente", que 
como premio á sus desvelos y aplicación os-
tentará en el título que ha de serle confe-
rido. 
L a Srta. María terminó sus estudios en el 
acrctado "Colegio San Rafael", quo dirige 
nuestro amigo D, Segundo Pola, á quien asi 
como á la Srta. María y sus padres envia-
mos la más cordial enhorabuena. 
YAC.UNA.—Hoy, miércoles, so administra 
en la sacristía de San Nicolás, de 1 á 2; en 
la del Santo Angel, de 12 á li. 
E L " G R A N FONÓGRAFO".—Anoche fuimos 
á examinar el fonógrafo que se exhibe en el 
Café Central, frente al Parque.—Allí, eu un 
pequeño gabinete, se halla instalado ese a-
parato: ocupamos ĵ ina de las veinte sillas 
distribuidas en el hemiciclo, aplicándonos 
á los oídos unas trompetillas acústicas que 
penden de un tubo de goma, y oimos una 
Música Militar; la canción Margarita; una 
tirada de versos de " E l Rey Monjo" de Gar-
cía Gutiérrez; un monólogo de "Flor de un 
Día" de Camprodón; ol Zapateo Cubano; u-
nas Malagueñas; aria de tenor de "Marina" 
y el gracioso dúo La Risa. Las peronas que 
nos acompañaban en aquella tanda, admira-
ban, como nosotros, las notables reformas 
quo Edisson ha introducido en el Fonógrafo, 
instrumento que sirve para copiar la voz 
humana con matemática exactitud.—Ase-
guran que el citado inventor americano se 
ocupa en aplicar el fonógrafo á los relojes ca-
seros, para que digan las horas en lugar de 
tocarlas. E l marca-horas gritaráá las diez: 
Las diez, y cada mochuelo á su olivo, cáballe-
rox, indirecta en que parece se alude á los 
novios remolones. 
EXÁMENES.—Se nos suplica publique-
mos lo siguiente: 
"Eu los exámenes efectuados ol 21 y 22 
del actual en las escuelas prácticas anexas 
á la Normal de Maestras, las señoritas Ro-
sa María y Evangelina Rondón, en todas 
las asignaturas en quo fueron examinadas, 
obtuvieron notas de "Sobresaliente", por lo 
que fueron premiadas con diplomas de ho-
nor." " 
Dárnosles "nuestra más sincera felicita-
ción, y que sigan por la senda dol estudio y 
de la aplicación. Estas señoritas pertenecen 
á la clase de color." 
S A L Ó N - A L H A M B R A . — L a función dis-
puesta para hoy—miércoles—en el teatrito 
de la calle de Consulado, consta de las si-
guientes obras: 
A las 8: E l Gallego y la Cubana. 
A las 9: Pintor de Brocha Gorda. 
A las 10: Don Regino. 
R E V I S T A I L U S T R A D A . — S e ha recibido en 
"La Propaganda Literaria", Zulueta 28, el 
cuaderno noveno do E l Centenario, quo tra-
ta do las materias que se mencionan á con-
tinuación: 
L a Noche Triste, por Emilio Castelar. (A 
este articulo acompaña una heísioB» lámi-
na en colores).—Doscripoióu dol Istmo de 
Panamá en el siglo XYI, por la señora A-
costa de Samper.—Estudios filofiótico-jnrí-
dicos sobre América, por el Sr. de Paso y 
Delgado.—Documentos Oficiales. 
POBRE BORFIADO - E s t e refrán cae 
de lleno sobre los Varios vecinos que so han 
servido dirigirnos la esquela siguiente: 
"Sr. Gacetillero del D I A R I O D E L A MARI-
NA.—Muy Sr. nuestro: Como hasta el pre-
sente no se ha mandado cegar por el Sr. Ins-
pector del ramo do calles, los dos grandes 
lagunatos, fangosos y pestilentes, queso han 
formado frente á las casas números 29 y 30 
de la calle de Consulado, suplicamos á Yd. 
por segunda y última vez, reclame el pron-
to romedio del mal que dejamos apuntado. 
Con las más sinceras gracias, tienen el ho -
nor de ofrecerse á Yd. con la mayor consi-
deración y respeto,—Varios recinos.1' 
L A UNIÓN AFRICANA.—De esta Sociedad 
de Instrucción, Recreo y Socorros mutuos, 
se nos comunica que la misma ha publica-
do un manifiesto, después do haber obteni-
do del Gobierno Civil de esta Provincia la 
aprobación do su Reglamento, el cual se es-
tá imprimiendo actualmente. 
Ese nuevo Centro, que tiende á estrechar 
los lazos do la concordia entre la clase de 
color africana, que reside en esto país, tiene 
establecidas sus oficinas, interinamente, en 
la calle do Jesús Peregrino número 52. 
SOCIEDAD D E L P I L A R . — Programa de la 
Yelada, que en conmemoración de su 44? a-
niversario,' celebra hoy 29, eso veterano 
Centro: 
Primera parte.—Ia Distribución de pre-
mios á los alumnos de ambos sexos de las es-
cuelas que sostiene la Sociedad dol Pilar. 
Segunda parte.— Ia Conferencia por ol 
distinguido orador Dr. D. Cários de la To-
rre; 2a Recitación de poesía por la Srita. Es-
trella Marina Cabrera; 3a Obertura de Se-
míramis, á cuatro manos, por las Srifóts. 
Angela y María Luisa Díaz; 4a Recitación 
do poesía por la niña Amparo Domínguez; 
5a Recitación por el Sr. D. Juan Ruz; 6a 
"La Scintilla," do Gottschalk, al piano, por 
la Srita. Leopoldina Martínez; 7a Recita-
ción do poesía por el Ledo. D. Domingo 
Clarens. 
Tercera parte.—Ia L a graciosa comedia 
eu un acto, original de Yital Aza, intitulada 
"El autor del crimen," desempeñada por 
las Sras. Mercedes Zarza de Delgado, Dolo-
res Rosainz de Escasi y los ¿res. Wells, 
Saavedra y Escasi; 2' "A las cinco," origi-
nal do D. José Jackson, dosompoñado pol-
las Sras. Zarza de Delgado y Rosainz de 
Escasi, y los Sres. Saavedra, Conejero, Esr 
casi y Wells. 
Cuarta parte.—Baile general.—A las 8 en 
punto. 
UN MÉDICO D E P U E R T O PRÍNCIPE.—En 
uu número de La Ibéria de Madrid, recien 
llegado á esta redacción, leemos la noticia 
quo á continuación reproducimos: 
"En la Estación del Norte un obrero lla-
mado Ezequiol Martínez, ha tenido la des-
gracia do caerse dé un vágón, pasándole 
éste por encima y causándole la fractura de 
la pierna izquierda. Conducido al Hospital 
ile la Princesa; hubo necesidad de ampu-
tarle la piorna fracturada, por el muslo, o-
poración que practicó el médico de guardia, 
Sr. Adam." 
El Dr. Luis Adam, médico del Hospital 
do la Princesa, nació en Puerto Príncipe y 
estudió en nuestra Universidad hasta el 3o 
año do medicina; y es el mismo de quién 
tanto so ocupó eso periódico por la valiente 
campaña contra el cólera, que llevó á cabo 
en la provinqia de Alicante, á la que fué 
enviado por ol Gobierno el año de 1885. A-
demás, en las oposiciones efectuadas en 
Madrid á mediados del año anterior, para 
médico de Beneficencia de aquella Corte, 
ganó una plaza que desempeña en la actua-
lidad. 
C R E C I M I E N T O SIJIULTÁNEO—Tiene gra-
cia la espinela que insertamos á renglón se-
guido: 
No se sabe lo quo os 
lo selecto y lo variado 
mientras no se ha visitado 
por dentro el Bazar Inglés. 
Hay para hombres y bebés 
de trajes más de un millón, 
siendo tal su duración, 
aunquo mentira parece, 
que, según el chico crece, 
¡va creciendo ol pantalón! 
J. Estrañi . 
D E L N A T U R A L . — U n caballero que está 
de visita le pregunta á la niña de la casa: 
—¿Cómo estás, nenita? 
—Estoy buena. 
—Ahora me debes preguntar cómo estoy 
yo. 
—¡Pero si á mí no me importa nada! 
Yéause los anuncios en las seccio-
nes de ENSEÑANZA y LIBROS. 
C 1012 8-21 
Agua por lo puro y u^radable siempre tíííl; 
en estados febriles ina'diílcadora «e lasedy 
el calor. En amollas aseccioiíos penosas del 
ostduiago calmante bien probado. 
D r . F . Zayas. 
C 922 1-Jn 
Asociación do Beneficencia Domici-
liaria de la Habana. 
Relación de los efectos donados para 
él Bazar. 
Srta. Concepción González: un cuadro al 
óleo representando un húsar de Pavía. 
Srta. Concepción García: un cuadro al 
óleo representando un grupo de pensamien 
tos. 
Srta. Josesa García: un cuadro a l Oleo, 
representando pojaros y í r u t a s . 
Sra. Elvira M a r t í n e z , Yiuda de Melero: 
una m a r i n a pintada, al óleo en un plato. 
S r . D'. Alfredo Morales: una cabeza de 
San Antonio, copia de Murillo pintada al 
óleo sobre madera. 
D. Aurelio Melero; un cuadro al |óleo, 
(marina). 
D. Miguel Melero: dos cuadros de flores 
al óleo de la escuela flamenca. 
D. Casimiro Roure: un reloj de plata fi-
gurando un elofante. 
Sra. ftUperiora y Hermanas del Asilo Co-
legio de la Domiciliaria: dos bonitos cojines 
bordados y un par de zapatillas de raso 
blanco bordadas de oro, trabajo de mérito. 
Las niñas del Colegio de la Domiciliaria: 
un magnífico juego de sábanas bordadas y 
cuatro cojines de raso bordados. 
Señora D" Isabel B. de Zaldo: un precioso 
juego de tres piezas. 
Sra. Embil de Cowley; un precioso cojín. 
D. Francisco Arango: un mulo joven. 
D. Juan José Díaz Piedra: un caballo. 
Srta. Carmelina Kohly: una bonita casita 
de muñeca. 
Señora Belén González de Demestre; cua-
tro cortes do vestidos, una manta, uua to-
balla, un par do floreros, un centro de china 
y un par de maceticas. 
Señorita María Reiling: dos lindas figuras 
de biscuit. 
Señora Fernández de Castro; dos figuras 
de Biscuit. 
Señorita Elena González; un cesto de 
cristal. 
Una Sra. que oculta su nombre: diez dis-
tintos objetos. 
Un señor que oculta su nombre; un cen-
tén. 
Socci is \ M i w m \ . 
Muchas sefioras ignoran que en L A F A S I I I O N A -
B L E se confeccionan con elegancia toda clase de 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el cstablecimieuto.J 
La Fashionable 
recibe todos los meses de Europa, los últimos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
COEONAS FUEEBEES 
sin compotencia posible en precios, cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
119, OBISPO, 119. 
C 919 U n 
L A E Q U I T A T I V A . 
P U E S T A H I O S V C O N T R A T A C I O N , 
Compostela 112 esquina á Luz. Plaza de Belén 
Inmenso surtido de joyas de oro y brillantes, mue-
bles de todas clases, pianos, l ámparas de cristal y va-
riedad de objetos á precios barat ís imos. 
Esta acreditada casa facilita dinero en todas canti-
dades sobre toda clase do valores comprendidos CÍA el 
presente anuncio con la mayor equidad eu los ínter ' 
ses en todas las operaciones de prestamos. 
L A E Q U I T A T I V A . 
PRESTAMOS. TELEFONO 676. 
C023 P alt 13-2J1» 
Q 
T ' T v r c 
T A F A © H O 
:| H u y %J0 íffNL É a o BÉÉÉ 
PKECÍOS E S P E C I A L E S A L POÍl MAYOR. 
7 
o SI A & m 
1054 alt 4-2(> 
( ÍIONÍCA RELIGIOSA. 
JDIA 29 I>K JX'NIO. 
E l circular está en San Isidro. 
San Pedro y San Pablo, apóstoles, y san Casio, o-
bispo y confesor. 
San Pedro y San Pablo, en liorna: los cuales en uu 
mismo año y un mismo dia padecieron ol mrtirio, 
siendo pmperador Nerón. San Podro que fué sacrifi-
cado cabeza abajo en la misma ciudad y lo enterraron 
en el Vaticano, junto á la via triunfal, en donde le ve-
nera todo todo el mundo: San Pablo fue degollado, 
y sepultado en la via Osticnde, daude es igualmente 
venerado. 
F I E S T A S E l i J U E V E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en laa demás iglesias las de costumbre. 
Corte do María.—Dfa 29.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Monscrrate en su iglesia. 
Parroquia del Sauto Angel Custodio. 
C O R A Z Ó N D E JESUS. 
E l domingo 3 del próximo mea do Jul¡6:, á las ocho 
de la mañana, tendrá lugar la^erjin fiestá qué anúa l -
mente se tributa al Sagrado CorazÜn. dejJqsxis,, Cfth 
exposición de S. D . M . Ocupará la sagrada cátedra 
Fray Virgilio de la Transvcrberación. •, . 
El Sr. Cura y la Sra. Camarera, invitan á los her-
manos y demás fieles para su asistencia. 
La Camarera, M'} del Rosario iJracho de Sellen. 
7583 4-29 • 
D. BISMffiO m i l Y BUZ, 
H A F A L L 3 C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
icho de la mañana del miér-
coles, los que suscriben, padres, 
néranáiióig, primos y amigos, su-
piiean ú las personas de su amis-
tad encomienden su alma á Dios 
y se sirvan acompafiar el cadá-
ver desde la Casa de Salud Quin-
ta Garcini, al Cementerio de Co-
lón, donde se despedirá el due-
lo; á cuyo favor vivirán eterna-
mente agradecidos. 
Habana, junio 28 de 1892. 
Antonio López—í íanue l y Lázaro Lópe^ 
Diáz—Mannoly Jo sé Diaz—Antonio y T o -
más Alvarez Vahíos—Autoiiió y fiamón 
i- J.ilndcz Valdt ' i—Jiamón Muñiz—Martín 





ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
del Comercio de la Rabana. 
S E C C I O N D E l U S T i r C T C C I O N " . 
SlCCItHTABIA. 
E l lunes 4 de julio próximo, á las 7 de la noche, 
tendrá efecto en los salones del Centro de esta Socie-
dad, la roauudación de las clases que tiene á su cargo 
esta Sección, las cuales son las siguientes: 
Arilinil icu elemental y superior. Aritmética 
mercantil, Práct ica Cómercial y Algebra, G r a m á -
tica, Teneduría de libros, inglés , Gcografiaj H i s -
toria, Fnn icé s , Lectura, Escr i tura y Taquigraf ía . 
Lo que se avisa á los señores socios que deseen con-
currir á ellas, para que se provean de la correspon»-
diente matr ícula en esta Secretar ía todos loa días no 
feriados, de siete á nueve de la noche, desde el día 19 
de jul io entrante. 
Habinia, 28 de junio de 1892.—El Secretario, M. 
Panlagua. 7511 7d-28 la -4 ju l 
D] ^ 
[3 en todas las boticas el jcí 
i Vio Í8 Y m w íe GaiÉI, I 
En exigiendo la marca de fábrica ¡cuidado con las j 
S imitaciones! Empléese en dispepsias, gastritis, 
£f] gastralgias, vómitos de las señoras embarazadas, 
fO diarreas de los niños, viejos y tísicos, etc. 
En C 940 6-4 
5̂252525252525252525252 325252525252525252 5252 
( M A R C A R E G I S T R A D A . ) 
Es un incomparable específico para la inmediata 
curación del . / l í w a ó jd/ioi/o, Dolores y opresión de 
pecho, Tos pertinaz AgvxA'A ú vtómtia, y toda opresión 
de los lironquios y de los pulmones. 
Es un preparado de imponilcraMe eficacia para la 
purificación de la sangre y los humores. 
EiS el más poderoso y curativo do todos los remedios 
conocidos hasta el día parala ••adical, segura y pronta 
curación del ^I SÍHÍÍ, pues á las pocas cucharadas em-
pieza á sentí' 'se su benéfico influjo. 
Es inalterable, j amás se descompone, nunca ad-
quiere mal olor y siempre y en todo tiempo permane-
ce límpido, t rasparenté , dorado.: De ahí que su pro-
digiosa bóndud sea absolutamente penriancnte y que 
gran número du familias bendigan como al mejora-
migo, al l í K X O V A D O R A N T I A S M A T I C O Y D E -
L 'UKATÍVO de 7^4 B E I N A , ÚNICO eficaz. 
Ehcíjásé siempre el verdadero R E N O V A D O R D E 
L A IÍEIJVA, que solo cuesta en todas las Farmacias 
TRES ri!8i"TAS l'LATA. 
Obran en nuestro poder inapreeiablcs testimonios 
de Mciücos y eufemos curados milagrosamente, des-
pués de muchos años de enfermedad, con el uso del 
RENOVADOR DE L A REINA. 
(Marca registrada y depositada.) Se perseguirá 
ante la ley á todo falsificador. , ,T 
C 952 alt 
C H O C O L A T E S W E i m i 
Pídanse estos chocolates, Que son 
inmejorables. 
8urtido constante en toda clase de 
bombones y frutas cristalizadas. 
©O O B I S P O 90 
7003 alt 1 3 - Í 5 J n 
PASTILLAS COMPRIMÍMS 
del Doctor Johnson. 
4 gramos ó 20 centigramos cada una. 
L a forma más CÓMODA y E F I C A Z do ad-
ministrar la ANTIP1R1NA para ia cura-
ción de 
J A Q U E C A S , 
D O L O R E S E N G E N E R A ! . . . 
D O L O R E S R E U M A T I C O S , 
D O L O R E S D E I ' A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L 
I ' A R T O , E N T i J E R T O S . 
D O L O R E S D E I I I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción, ün 
frasco con 20 pastillas ocupa menoa lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN L A 
Drognería del Dr, Johnson, 
OBISPO 63, 
y E N TODAS L A S B O T I C A S . 
C p.90R 1-Jn 
P R E P A R A D O P O R E L 
Í D B . . I O H N S O N . I 
Coatiene 25 por 100 de su peso de car-
jne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-jj 
jrior importado directamente para est 
jobjeto; de un sa,bor exquisito y de uns 
jpiireza intachables, constituye un exce-¡ 
¡lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
jnismo los elementos necesarios para re-
|ponor sus pórdidas. . 
Indispensable á todos los que necesi-
|ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
jquiera para poder apreciar sus especia-¡ 
jles condiciones. 
Al por mayor: 
Droguei'ía del Doctor Jolmson. 
Obispo 53, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 




m í w m 
27, MURALLA. 27, 
( A L T O S D E L A L M A C E N D E S E D E E I A 
D E P . E I D E G r A I N . ) 
C O R R E O : Apartado, 21S. 
Telégrafo: M A R T I E R R E Z , Telefono, n ú m . tíSJj. 
Unicos importadores do los 
acreditados reloj "PSHüXi" 
P A T E I T T , sistema Roskopf y 
Bachschmid. 
SE COMPRA ORO Y PLATA VIEJA, PAGANDO A LOS MEJORES PRECIOS. 
D E L 
Esto preparado que á la acción digestiva e-
nfrgki í de lu P A P A Y I N A y de la P E P S I N A 
ifuiic ¡as propiedades nutritivas de la G L I -
Q L R I N A , posee condiciones de inalteiabilidad 
iilpsüluta por estar elaborado con materiales es-
cogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le hacen ne-
cesario c insustituible en las 
Dispepsias, 
Diarreas, 
Vómitos de los múos, 
Convalcscencia de las enfermedades agudos. 
Eu resumen, cu todo trastorno digestivo, 
reúne este medicamento un sabor agradable 
que 1c permite ser tomado sin repugnancia 
hasta por los niños más delicados. 
Dfí V E N T A 
H DÜOGrUÉRTA D E L M . JOHNSOÍÍ, 
OBiSPC» 53, H A B A N A 
sS y en todas las droguerías y farmacias. 
M CJ064 " 28-Jh 
DEMOSTRADOR 
C O N V E X A S "ST P L A N A S T A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . 0 - H E I L L 7 1O0. C 1 0 5 6 4-26 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
D E TENTA EN SAN IGNACIO 38. c 921 1-Jn 
i 
D E T A B A C O S 
( J í fMEOS Y PAQUETES DE PICADURA 
-in o í -
L A FLOR BE HEM CUY! FEL ÁGUILA DE O i l 
ch. L T T i r A N O , N . 100. 
M A N R I Q U E , 2 2 6 . 
-iS 5 i ra 
o 
ESCRITÍMQ Y DEPOSITO GENERAL: 
C m * , 78-l(i.Tn ( 2 
Abanico genovés 
á 60 cts. oro. 
T 
HABANA 100. 
ID 33 Q X T E M A I R BACtAZÍO V E R D E . 
SISTEMA COHEN 
Estos hemos reúnen á su precio reducido la« ventajas siguientes: 
1? Se aplican íi toda clase de calderas do vapor s is NEOBSIDAD DE cvimiAR ESTAS KN NimiUNA. DB 
SÜS VARTES, necesitándose para la instalación dclhorno úiiioaraeute 800 ladrillos rofiaolarios y 1,000 l a d r i -
llos ordinarios y ol trabajo de 2 albañilcs ó peones inteligentes durante ocho días. 
21.' Quemau el bagazo verde aunque CONTL -aA 60 i MÁS POR CIENTO DH AGUA Y BIN NECESIDAD DB 
AGKEGAIÍ LEÑA ó CAKiiÓN produciendo la misniíi cantidad de vapor que la caldera ha producido ¿ntc», t a i j -
mentada eon bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfoctamento que no queda más residuo que laa cenizas, que se pue -
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras f;iuciona el horno, así es que se puede contiuuat 
alimentando el horno sin más interrupción que la at ostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohtn instalado por priiiiera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resul tad» 
en el Ingenio Central Faoorito, administrado por cuenta dol Banco del Comercio, cerca del paradero do 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dingirao á 
M a r t í n F a l k y Comp., H a b a n a . 
S a n Ignacio, 5 4 . 
Correo, Apartado 347 . 
150-24 ab C 672 alt, 
m m m 
DEL DR. J . GARDAJSTO. 
Se emplean siempre con éxito favorable en todos los casos de D I A R R E A S , PUJOS, COLICOS f 
D I S E N T E R I A , por crónicos, autignos ó rebeldes que sean, cualquiera que liaya sido la causa dol pade-
cimiento. Nonmilizan las funciones'digestivas suministrando los juj{os necesarios al estómago en las D I S -
PEPSIAS, G A S T R A L G I A S , i y p B T E N C I A S , V O M I T O S d é l a s embarazadas y DIARREAS du loa 
niños. Caja 75 cís. plata en casa dê  autor, Indastria 36, y en las buenas boticas. 





S i H 
OBISPO 9 9 , 
á 50 centavos. 
Cuando anunciamos 
es para ofrecer al pú-
blico una verdadera no-
vedad. 
Cura radical sin operación efectuada por médico. No cuesta hasta rea-
lizarse. Mulütiid de certificados ciue lo garantw^̂ ^ O ' R E I L L Y 106. "li 
O "D" JRJ -A- C I O IsT 
DS LAS 1 M I E M B 1 DEL ESTOMAGO 
y de la J ^ I l i B T J l V C I I S r T J I ^ I A . 
P O R E L 
E L I X I R de I A C T A T 0 de ESTRONCIO 
( P U R O ) 
Abanico genoTés 
propio para este tiempo, 
a oro. 
LA GOMFLACIENT 
L A E S P E C I A L 
á 50 cts, oro. 
J)e venta: Droírueria de Jointsou. Obispo, 63, Habana. 
1 Jn 
do G R i M A U L T & C'11, Fanuaceuticos en París. 
El Bismuto es un medicamento heróico empleado desde hace muchísimos 
año? con éxito ih'dtócSílíblo y conflrnifu'o por toejo el cuerpo medical de entrambos 
muiulor-. Btí tod ÍS los desarreglos de las vías djigestiVas, como colioos, diarreas» 
ddseixteriaB, gastritis, gastralgias, hinchazones, dolores de ee témago 
así como (jp |¿tg alce.acionsb del ^iitastino. Láeflúacia del Bisoauto es sor-
prendente para ccriar IÁE diarreas coleriformes en liompo do epidemia, sin el 
más uiíninii) pdUsTQ. 
La Creina ofrece sobro los polvos de Bismuto la ventaja de liallarso al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agratlubUí bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito on París , 8, Rué Vivienne, y en las ^¿incipales Farroácias. 
P R O F E S I O N E S 
DK. M. G . L A U U A S A G A , C I K U J A N O D E N -lista. Verifica las oxtracciones deutarias sin do-
lor, mediante la accWn de los diversos nKcntes anes-
tésicos. Orilicaciones, empaniaduras y dientes posti-
zos por los procedimientos más modernos de la cien-
cia. Consultas diarias de 8 & 1. Obrapía 6fi, entre 
Compostela y Agnacate. 7500 4-28 
JOSEFINA LLOSA D E BOCA, 
Comadrona facullaliva. 
E G I D O N . l " frente á Él Casino. 
7520 8-28 
JOSÉ TEMLLO Y M í 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su galiinete en Virtudes 71. casi esqnina íl Galiano, 
con todos los adelantos profeuionales y cou los precios 
siguientes: 
Por una extracción $ 1-.-
con cocaína. . ,, 1-50 
limpieza de la dentadura do l-PO íl 2-50 
Dr. CíálvezGuillem. 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. Ventf. 
reo y Sífilis. Do 9 á 10,1 á 4 y 8 (l 9. O-Keilly 106. 
C928 alt l l - S J n 
DR. CANTERO GARCIA 
TÍNICO ESI 'ECIAXISTA E N E U F E K M E D A D E S 
CRÓNICAS Y REBELDES. 
CURACION RADICAL. 
Consullas de 8 á 11 y de 2 á 4.—San José 2 A , en-
tresuelo izquierda, entro Consulado 6 Industria. 
725:1 alt. 26-23 j a . 
José Smírez y Gutiérrez, 
Médico do la sala do locos del hospital Municipal. 
Especialista eu enfermedades del cerebro. Consultas: 
marte», juevcn y Híllmdos, do 12 á 2. lleina número S, 
Hace cmlialsamamientos. 5782 312-17My 
DU. F . ARROYO H E R E 1)14. 
Consultas: para pasmos v trastornos uerviofics. C 
todas horas, y para las demás enfermedades de 2 a 4. 
O-Keilly 83. altos. Teléfono número 604. 
7315 96 í l . In 
empastadura . 
orificación 
dentadura, hasta 4 dientes. 
- 6 . . 
. . . . 8 . . 







Estos precios son en oro, y garantizando los traba-
jos por un aíio. Todos los días, inclusive los de fiesta, 
do ocho á, cinco de la tarde. 
C 1057 alt 8-26Jn 
! M . C a r r a n z a , C 1051 4sr3* xa-as 
D K . M O R T T E S . 
D E L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y siftlíticas 
Consultas de 1 á, 4, O fieilly30 A, altos. 
6790 2G-7Jn 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAYAFJIO* 
D O C T O R E N C U I U G I A DKNTAIi. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado & la Uni-
versidad de la líabann. Consultas; ds 8 á 4. Jh:&~ 
DR. JAIME H. PALACIO. 
M E D I C O - C l l í U J A N O . 
Especialista en la» enfermedadog de gofiora» y n i -
ños, y eu las silUlticis y venéreas, 
lloras de consulta, de 12 á. 3. 
Aguila 123, entre San Rafael y Son José* 
C n. 888 g0.26M 
J u a n A . M u r g a . 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C 909 l-.Tn 
DE. ESPADA. 
Oalianol24, altos, esíininaáDrssonos 
Especialista en enfermedades vcnéreo-Biftlíticos y 
afocciones do la piel. 
Comultas de 2 4 4, 
• OH V ^ w 
ENFEÜMEDADES DE LA PÍEL. 
2 lanío, Teléfor 
C 931 2(1 
737. J e s ú s María u. 91, i! 
Keina;!9. ilc 7 ú 10 mai 
Dr. José María de Já^regnizar. 
M E D I C O - H O M E O l ' A ' r A . 
Curac ión radical del hidr.ocelé por un pibcediiuiei 
ssucilUi sin cxt race ióu do] l íqnido.—Espeuialidaii 
• fiébrespaltídicas. Obrapfa4H. Cí 910 l-.7ii 
E M . F B K K E R I T P I C A B I A 
Y 
F E D E R I C O G - A R C I A R A M I S 
A B O G A D O S . 
San Ignacio 2 Í , altos. Telefono n. 766. 
7037 26-16J 
HUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS. 
30, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CURA Y AGUIAR. 
(547o 26-IJD 
Doctor Adolfo C . Betancourt 
CIKUJANO-IIKNTISTA. 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
Universidad de la Habana. Aguacate 13(5 entre M u -
U a r a y S o l . C 926 26-2 J n 
Dr. José G . Pumariega. 
Especialista en las enfermedades de mujeres, oidos 
y s i l i l í t icas.—Consultas de 12 á 2. Se vacuna todos 
los dias de 1 á 3.—Neptuuo 72. 
6540 20-3in 
El 
NU E S T R A S E Ñ O K A D E L , AMPARO.—Colegio para señori tas . Directora Srta. Mar ía Amparo 
G a r c í a y Díaz . Admite pupilas y externas. En el 
mismo se Lacen cargo de toda clase de bordados. Je-
tas Mar ía 103. C 1073 • 8-29 
"EL INFANTIL," 
Esl e acreditado establecimiento acaba de ser tras-
ladado á Neptuuo número 58. Y tiene el honor de 
participarlo á las familias que le honran con su con-
ü a n z a y al público en generul su Director el L icen-
ciado G A B R I E L E S P A Ñ A . 
7577 4-29 
A C A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S 
X X y caballeros á cargo de una profesora inglesa, 
que ha introducido en esta capital un método tan fácil 
y práct ico , que hasta los más viejos pueden adquirir 
el idioma en poco tiempo y con poco dinero, l ia p r i -
mara lección srál is . Villegas 59, esquina á Obispo, 
7564 4-29 
A L O S SRES. D I R E C T O R E S D E C O L E G I O S y padres de familia—Un joven Ldo. en Derecho, 
que tiene algunas horas desocupadas se ofrece á los 
Sres. D irectores de Colegios y padres de familia para 
dar clases de 1? y 2? onseíianza á jóvenes y niños de 
ambos sexos: informarán de 7 á 11 ile la mañana y de 
6 á 9 d é l a noche en San Kafael número 129. 
7483 4-28 
UN A S E Ñ O R I T A Q N E T I E N E P R A C T I C A en la enseñanza y muy buenas referencias, se o-
froco para dar clases á domicilio. Informará calle 
No. 81, Vedado, ó en Lagunas 68 (altos) Habana. 
7489 4-28 
UN A P R O F E S O R A D E I N G L E S , M U S I C A Y toda clase de labores dá clases á domicilio y en 
todos puntos de temporada: precios módicos. Prado 
No, 93. 7490 -1-28 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A , PROFESORA D E instrucción en general, idiomas y piano, se ofrece 
á dar clases á domicilio y en su residencia. Referen-
cias inmejorables. Trocudero mimero 83. 
7396 8-25 
Inglés, Francés y Alemán. 
J o s é Emilio Hcrreiiberger, profesor, con título a-
cadémico , da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 7416 4-25 
Colegio de Señor i tas . 
I H D X T S T R I A 146 . 
E n este plantel de educación que cuenta 21 años de 
existencia, se dan gratis todas las asignaturas d é l a 
primera enseñanza como tamlik'n toda clase de labo 
res de señoritas. 
Para h.s clases de la segunda enseñanza: Dibujo al 
natural y paisaje al oleo, aiúsica de piano y solfeo. 
F r a n c é s , Inglés, Lat ín , Flores y otras asignaturas se 
p a g a r á la módica pensión de dos pesos oro. 
7252 15-21 
THE PARI COLLMATE SCHOOL 
Colegio <U? edncncMn para mnebaeliós 
tto. 52 West 66th St.-Nueva-York. 
Esta es una escuela de primer orden en la cual si 
preparan jóvones para su ingreso en las ün ivc i s ida 
des ó dedicarse á negocios. Se enseñan idiomas aul i -
guos y módernos, matemáticas , ciencias y lodos los 
demás ramos de educación. Cuenta con un cuerpo 
competente de preceptores en ojiases limitadas y se 
dedica mucha atención personal á cada uno. 
Se reciben como internos en la familia del director 
algunos estudiantes. 
Se envían católogos á quicu los pida. 
E L M E R E. P H I L L I P S A. M . Director 
Referencia.—HARANA 88. 
C—845 34-21rav 
m í G I T Í Í Í M 
UN A J O V E N G A L L E G A D E S E A C O L O C A R -se de criandera á leche entera, en casa decente; 
tiene buenas referencias. Impondrán calzada del 
Monte número 2 G, altos de la muebleria. 
7558 4-29 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R solicita colocarse en casa particular ó comercio, 
teniendo personas que la garanticen. Callejón de V e -
lasco número 15, darán razón. 
7575 4-29 
T E N I E N T E - R E Y 15 
Se solicita una buena costurera por día. 
7587 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad para el servicio de criada 
de mano ó acompañar á una señora, sabe su obliga-
ción y tiene quien responda por ella: impondrán calle 
de Dragones n. 61. 7576 4-29 
SE S O L I C I T A U N A R E G U L A R C O C I N E R A Y una criada de mano, ambas que sean buenas y ten-
gan quien las recomiende, de doce en adelante i n -
formarán en San Lázaro número 248. 
7570 4-29 
N E P T X J N O 9, A L T O S 
se solicita una criada de mano para una señora sola 
que tenga quien responda por ella. 
7568 4-29 
T T N 
\ J ca 
N A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -
arse con una familia respetable para cuidar un 
niño y enseñarle su idioma ayudando algo en los 
quehaceres y no tiene inconveniente en viajar: tiene 
buenas recomendticiones. Informan Paula 21. 
7566 4-29 
^ D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero blanco, á la española: tiene quien 
informe de su buena conducta: daráu razón O'Reillv 
número 90. 7544 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O ca-talán, él es general cocinero y ella se hace cargo 
del lavado de ropa, plancha y alguna costura: tienen 
quien los garantice: impondrán en esta imprent a, en 
trésnelos. 7562 4-29 
A L C O M E R C I O Y H A C E N D A D O S . 
Un individuo mayor de edad, actualmente emplea-
do como Tenedor do libros y Corresponsal, en una 
casa de comercio de esta ciudad, solicita un destino 
análogo. También iría gustoso como Contador-mayor-
dpmo á un Central. Posee los idiomas in'glés y fran-
cés y cueeta con inmejorables referencias y muchos 
años de práctica, tanto en escritorios como en inge-
nios. Impondrán Baratillo 5, esquina á Justiz, embar-
que de frutas. 7553 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que sepa bien su oli-
do: sueldo 30 pesós billetes y ropa limpia. Compos-
telal23. 7554 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora inglesa para acompañar á una ó más se-
ñoras ó para enseñar niños: no tiene inconveniente en 
viajar ó i r al campo: Compostela 27 darán razón. 
7459 4-26 
Siendo numerosos los establecimientos, casas par-
ticulares, fábicas, etc., que nos honran con sus pedi-
dos, hemos colocado en nuestra agencia un aparato 
telefónico, marcado con el número 590, á íin de que, 
tanto las casas que nos piden sirvientes, como estos 
que nos piden colocación queden servidos en la ma-
yor brevedad posible y sin tener que molestarse v i -
niendo á esta agencia. 
Asi que, todo criado; dependiente, cocinero, porte-
ro, nodriza, manejadora, hombre de campo; en fin, 
todos los que consagran sus fuerzas á l o s quehaceres 
domésticos, agrícolas ó comerciales, que deseen en-
contrar buena y pronta colocación, pueden dirigirse á 
esta Agencia en la seguridad de encontrar satisfechos 
sus deseos en la menor suma de tiempo posible. 
Además, para que las sirvientas, ya nodrizas, ya 
costureras, ya cocineras, ya manejadoras, todas en 
fin las del género femenino, no tengan que rozarse 
con los hombres que con igual demanda acudan á es-
ta casa, he establecido un gabinete particular en el 
que una señora se eaca rga rá de atender á sus peti7 
ciones. 
Las personas que de momento no tuvieran dinero 
para pagar su retr ibución al ser colocados, lo podrán 
abonar deépués de estar en la colocación. 
Aguacate 58, entre Obispo y 0'Reilly 
T E L E F O N O 590. 
Agencia de Negocios y Colocacioue. J . MErfcínoz. 
7471 4-26 
En Cuba 76, altos, se soliaita una buena costurera 
y una muchachita para ayudar á l o s quehaceres de la 
casa: se la viste, calza y enseña á coser. 
7127 4-26 
Se solicita 
una criada de mano y una manejadora, pero que quie-
ran ir de temporada á Marianao: ambas han de tener 
personas de respeto que abonen por su conauefa: Te-
niente Rey 35 esquina á Habana. 
7423 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de manejadora ó criada de mano, siendo 
preferida la colocación del campo á la de la Habana. 
Informarán Paseo de T a c ó n n. 4. 7441 4-26 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas de modita y una niña de 10 á 12 años para 
estar con un niño de 16 meses. Habana, esquina á 
Amargura, altos de la bodega. 7450 4-26 
B A R B E R O S . 
Se solicita un operario de pocas pretensiones y que 
sepa su obligación, para un punto muy cerca dp la 
Habana; in formarán calle de Aguiar n. Í00, peluque-
ría La Perla. 7410 '1-26 
S E S O L I C I T A 
una mujer de color para cocinary ayudar á los queha-
ceres de la casa, en Habana número 20! tiene que dor-
mir en la colocación. 7444 4-26 
T T N A G E N E R A L C O S T U R E R A D E ROPA 
blanca y de toda clase de niños, solicita coloca-
ción en una casa par t icula í : en la misma se solicita 
una cocinera que sea formal y tenga su cartilla. San 
Migue l l 40. 7552 4-29 
SE S O L I C I T A P A R A U N A L M A C E N D E V i -nos un dependiente como de 20 á 25 años de edad 
que sepa cuidar caballos y entienda de cochero, si no 
reúne estas condiciones que no se presente; ha de te-
ner buenas referencias que garanticen sabe su obliga-
ción. Sueldo $15 plata al mes y comida. Compostela 
66, de 12 á 4, informarán. 7586 4-29 
UN J O V E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A colocarse eh casa particular, tiene quien abone 
por su conducta: San Nicolás y San Rafael, En la 
misma una lavandera. 7i';8t 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante le-
che, para criar á biche entera, teniendo quien la re-
comiende: impondrán calle del Rayo n. 37. 
7580 4-29 
CR I A D O S . — SE S O L I C I T A N CRIADOS Y criadas, manejadoras, cocineros y cocineras y t o -
da clase de sirvientes, vengan con referencias. Los 
dueños de casas pidan á Aguacate 51,—Alvarez y R o -
dríguez. 7418 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en L a Nina, Reina número 7. 
7437 6-26 
UN J O V E N D E 22 A Ñ O S DESEA C O L O C A R -se pi ra practicar en cnr.lquicr clase de estableci^-
miento. tiene letra y contabilidad y buena recomen-
dación. Da rán razón, Monte 90, sedería L a A n t o r -
cha. 7433 1-26 
H A B I T A C I O N . 
Un matrimonio sin niño,- solicita una habi tac ión , 
pretiriéndola alta, en casa de familia decente, con t o -
da asistencia ,v manutención para la señora, por las 
inmediaciones de Amargura á Tejadillo y de Bernaza 
á Olicios: informarán San Isidro 55, de 11 de la ma-
ñana á 6 de la larde. 7454 6-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que tenga recomenda-
ciones y cosa algo, y también una costurera. Reina 
número 135. 7672 4-29 
C R I A D O D E M A N O . 
se solicita calle 
4-29 
uno que tenga quien lo garantice 
Animas n. 117. 7567 
MO D I S T A . — U N A SE Ñ O R A QUE CORTA V entalla por figurín, con la mayor perfección, todo 
lo que se 1c pida cu modistura y ropa blanca desea 
colocarse de costúrel a y nada más en una buena casa 
pasticular de moralidad, sea en la Habana ó el cam-
po, pagándole bien. Obrápíai 00 de 12 á 5. 
7524 4-28 
lOilMIA DE TÁOlMFIi 
D E L A H A B A N A . 
- H -
CURSO ESPECIAL DE VACACIONES 
«EÜICABO A I .OS E S T U D I A N T E S . 
P r e c i o (exclusivo pava este curso especial): 
S5.30 0R0JENSUALE8. 
cma en: el local «e l a Afi i \Mn\* «a™ 
Ignacio 9i, esatina^ ^ ^ a l t o ? 
E l Director-fundador, altos-
E n r i q u e L . O i ' i l t uná 
C1043 8-24 
COLEGIO 
SAN FRANCISCO D E PAULA 
D E 1? Y 2=} E N S E Ñ A N Z A 
CONCORDIA NÚMERO 18. TELÉFONO 1430. 
Terminados los exámenes ordinarios del presente 
curso, quedan reanudadas las clases para los que ba-
yan de examinarse en Septiembre ó quieran repasar 
alguna asignatura. 
Se admiten alumnos internos, medios pupilos y ex-
ternos. 
Para más por pormenores se facilita el Reglamento. 
Por la Dirección'. Dr . Claudio Mimó. 
C 1017 alt 7-19 
ÜN A S E Ñ O R I T A PROEESORA, SE O F R E -ce para dar clases de instrucción primaria, ele-
mental y superior, ingl ís , francés, solfeo y piaiio, d i -
bujo lineal y natural, labores y llores de todos.el ases. 
Concordia 32. 7292 « B 2 
Academia Mercantil de F . Kci-rera, 
establecida en 1862. Amargura 72. ' 
Idioma inglés, Teneduría de libros. Cálculos mer-
cantiles, Letra inglesa comercial, &c., fcc. 
7214 15-21JU . 
ÜNA P E N I N S U L A R D E 21 A Ñ O S D E E D A D , casada, acompañada de su marido, desea colo-
carse de criandera á leche entera: informarán calle 
de la Muralla, fonda Los Voluntarios, á todas horas. 
Tiene cuatro meses de parida. 7504 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad de cocinera: tiene personas que res-
pondan por ella: impondrán calle de la Merced es-
quida á Compostela, altos de la bodega deD. Manuel 
Cuevas. 7476 4-28 
C I E Q U I E R E N C O L O C A R DOS C 
fO'^as; una á media leche y otra á leche 
matrimonio de nieriiana edad, tanto parí 
para el campo: hay quien responda de su b 
San Lázaro u. 23, altos; se entra por Cárce l . 
7422 - f • a l * * . 
E I A N D E -
cntora; un 
ra aquí como 
honradez. 
A P H B K T D I C E S 
Se solicitan para aprender á barnizar y hacer mue-
bles finos, con buenas recomendaciones. Eban is te r í a 
Obispo 43. 7421 4-25 
S O L 7 2 (altes) 
a un criado v una criadadn mano con buenas 
ias. " 7404 4-25 
r S E S E A C O L O C A U S E U N A ' 
L/pcninsnlar, aclimatada en Cuba 
o de paiida, para criar á leche cnter 
buena y abundante y per'spüas (niC iu 
C R I A N D E R A 
\ de poco t i e m -
x. la que tiene 
garanticen: i m -
pondrán Cárcel n . 13, barber ía . 7401_ _ _ ^ r 5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E moralidad y educación, para acompañar una se-
ñora ó señor i ta sabiendo peinar y coser de todo: tiene 
personM respeiablcs que la garanticen: Impondaán 
calle de Aguacate número 45. 
7308 4-25 
Calzada del Cerreo 7 4 3 
Se alquila esta hermosa casa compuesta de ocho 
habitaciones y balcón corrido á la calzada: la llave 
en la bodega: impondrán en Gervasio 166 su dueña . 
7585 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 78, calle de Cuba esqui-
na á Obrapía , compuestos de once posesiones y dos 
azoteas. Cuba 31 informan. 7546 4-29 
En Baratillo número 3, esquina á Obispo lai " ¡dqui-l n frescas y ventiladas habitaciones, bañadas pol-
las saludables brisas marí t imas , donde no se siente el 
crudo verano que nos principia á sofocar; no se adini-
tcn más que peaonas decenntes. 7557 6-29 
I n d u s t r i a 2, letra B . 
Se alquilan los bonitos altos, acabados de fabricar, 
propios para la actual temporada de baños y con en-
trada independiente. Impondrán en San Lázaro 84. 
7582 10-29 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas con balcones á la calle y 
vista al Parque de San Juan de Dios, á la brisa, con 
baños y toda asistencia, á personas decentes y que 
den referencias. Calle de la Habuna núm. 55. 
7571 4-29 
S a n Hafael n. 3 2 
Se alquilan los hermosos altos de esta casa, propios 
para una corta familia sin niños, bufetes de abogado ó 
médico por estar situados eu punto céntr ico, con p i -
sos de mosaico y entapizados de ú l t ima novedad. 
7569 4-29 
1 1 3 O B I S P O 1 1 3 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, 
fresca y ventilada, cerca de parques y teatros. No o l -
vidarse. Obispo 113. En la misma se solicita un criado 
de mano. 7549 4-29 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas á 50 centavos diarios en 
Obrapía 89. 7547 4-29 
S E A L Q U I L A 
un cuarto cu los entresuelos de la casa Monte n ú m e r o 
5, tiene agua. 7563 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Jástiz número 3, propia para a lmacén ó es-
critorios; darán razón en la Secretar ía de la Lonja, 
Lamparilla número 2. C 1065 8-29 
Üna casa, Vapor 21: sala comedor, 3 cuartos y a-Ijua, $12-75. Lagunas 20 esquina á Manrique sala 
comedor,, 2 cuartos y agua, $16; altos S. J o s é 74, sala 
comedor, 2 cuartos y agua $12-75; dos cuartos Gloria 
101 con agua, á $5-30; Sitios 142 esquina á Escobar, 
sala, comedor, 2 cuartos y agua, $12-75; J . del M o n -
te 101. sala, comedor, 6 cuartos y agua $21-20; Ber -
na! 17 esquina á Amistad, sala comedor, 4 cuartos 
$31-80; Guanabacoa, Venus 22, sala, comedor, 4 cuar-
tos y agua en $8-50. todas en oro; en la misma darán 
razón de una casa que se vende en J . del Monte es-
quina al Puente de Agua Dulce; los papeles indican 
llaves y horas. Salud 55. 7518 4-28 
Se alquila la fresca y bonita casa Salud 111, fabr i -cada á la moderna, de azotea; zaguán y dos venta-
nas; suelos de mármol blanco, baño , pluma de agua 
con bomba aspirante, excelente caballeriza y demás 
menesteres: la llave en el 109, donde informan, ó Mer -
caderes 4, Ldo . J o s é I . Colón. 
7477 4^28 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con cocina, agua y sumidero, á 




S E A L Q U I L A 
el piso priucipal de la casa Barat i l lo 1, en la Plaza de 
Armas, con expléndido salón y hermosas habitacio-
nes, propio jiara escritorio de saciedades ó empresas ó 
para familia. De su ajuste informarán en la misma 
casa. 7233 9-21 
Se alquila y se vende la casa Lampar i l la n ú m e r o 73, libro de todo gravamen, con ocho habitaciones; en 
la bodega de esquina á Egido esta la llave é informa-
rá su dueño en el café L a Belencita; en el mismo se 
venden de 6 á 8,000 tejas criollas. 
7137 9-19 
1 7 — T R O C A D E R O — 1 7 
Se alquilan habitaciones altas y bajas elegantemen-
te amuebladas, á hombres solos, cem entrada á. t o -
das horas, pues se da l lavín; precios desde una onza 
oro á 20 pesos. 7182 16-19 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones elegantes. A m i s t a d 7 1 
7009 27-17Jn 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado número 15. 
6868 1 6 - l l J n 
VE D A D O — G R A N C A S A D E E S Q U I N A , _ E N lo más saludable, empieza á disfrutar el año de 
gracia; 1816 metros de terreno, sin censo, n i grava-
men, agua redimida, nueve cuartos, cochera, caballe-
riza y jardines; se vende barata y dos solares, calle B?-
número 21. 7581 15-29Jn 
S E V E N D E 
la casa calle del Rayo n ú m e r o 120, sin intervención 
de tercero en dos m i l novecientos pesos oro: en la 
misma informarán á todas horas. 
7565 4-29 
P a r a arreglar u n a t e s t a m e n t a r í a , 
sin in tervención de corredor, se vende la quinta Ce-
rro 791, y se t r a t a r á de su ajuste de 8 á 2 de la tarde. 
7556 6-29 
SE V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : Je-súe Mar ía 111, moderna, $4,506; Crespo 68, con 3 
cuartos bajos y 2 altos, $5,000: Maloja 91, con sala, 
CDmedor y 4 cuartos, $2,500; Damas 50; con 3 cuartos 
bajos y 2 altos, $3,700. In fo rmarán de 8 á 11 en Cha-
cón n. 25. 7561 4-29 
C a s a s e n las ca l les sigruientes: 
Lealtad entre Salud y Reina $6000; ;Mercedes 2500; 
tres en O ' F a r n l l en ¿800; Picota 3000; Lagunas 3625; 
en San Juan de DiosSIOO; Tejadillo 6600; Gloria 2000; 
Luz 4600; en Compostela 5000; Blauco, zaguán, dos 
ventanas 7000; Animas, 2 una 3500 y otra 4600; Ga-' 
liano 5000; una en Regla calle Real en 1650 y otra en 
Santuario en 3000; varias Guanabacoa, buenas calles, 
maniposter ía y baratas, desde 1600 hasta 8000 oro; o-
tra calle del Rayo inmediata á la Plaza de Vapor en 
6000; otra calle de Peña lve r 2200. Compradores, acu-
dan á Aguacate 54, Alvarez y Rodr íguez. 
74,82 4-29 
O N M O T I V O . D E N.0 P O D E R L O A T E N D E R 
su dueño , se vende por poco dinero un ca fé -bode-
ga con juego de dominó, propia para uno ó dos p r i n -
cipiantes. Es casa de muchas aspiraciones. Para más 
informes Monte n , 149 Rastro,Francisco F e r n á n d e z . 
7532 4-28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia, se toman y dan referen-
cias: Galiano 136. 7543 4-28 
EN SEIS ONZAS Y MEDIA 
en oro se alquila la casa calle de la Reina n. 124, en 
el n. 90 de la misma calle está la llave. 
7536 4-28 
V E D A D O . 
Se alquila la casa de dos pisos calle 9* ó de la linea 
n. 93 entre 6 y 8; tiene 12 cuartos y cuantas comodi-
dades se pueden apetecer. E n la misma impondrán y 
podrá verse de 12 á 3. 7535 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones altas á hombres 
solos ó matrimonios sin niños, en la botica de Galiano 
esquina á San J o s é . 7534 8-28 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos á hombres solos. Egido n. 1, altos del ca-
fo Puerta de Tierra. 7521 8-28 
V E D A D O 
En los altos de los baños se alquilan casitas amue-
bladas, á propósito para familia y desde hoy tendrán 
los bañistas ómnibus desde las cinco á diez y media 
de la m a ñ a n a y de las tres y media á las cinco y me-
dia de la tarde que los conducirá á los baños y vice-
versa. 7512 30-28 j n 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente de farmacia. Empedrado n. 28. 
7530 4-28 
A P R E N D I C E S . 
se necesita uno ó dos en la imprenta y librería O'Rei-
lly 87, con buena referencia, que sepan leer y escri-
bir. 7526 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza do dos cuartos y manejar 
una niña. Perseverancia número 7. 
7540 1^28 
KINDERGARTEN. 
( S I S T E M A F E O E B E L . ) " 
y colegio hispano-inglés de onforiaitza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Educación cui-
dadosa y completa para el desarrollo de cada uno de 
los sentidos v al cultivo de la observación. 
D I R E C T O R A : HenrVta X . Dorchester. 
Clases ilc idiomas y piano para señoritas y caballe-
ros. H A B A N A N U M . 93. 
6937 26-14 
UN A P E N I N S U L A R , CASADA, ñad " A C O M P A -a de su marido, desea colocarse de criandera íi 
leche entera: informarán calle de la Cárcel n. 19. 
7505 4-28 
C R I A N D E R A . 
fcic solicito una de color de pocos meses de parida 
3ii b u f -¿s abundante leche y que tenga personas 
jue ]a r e ^ W ^ C T . San Miguel 49. 7548 4-28 
Se « e c e s i i a n dos criadas, 
l í n v ^ 3 ? ^0CÍ^,a,• y la otra para el servicio domóstico: daián UIZÚH calziuía (le j c sús del Monte n_ 370> 
7475 4-28 
C J E S O L I C I T A Uinrc.JiIAL)A D E M A N O , El i / l ^ f f i , ^ lntó,f;?̂ e en los quehaceres d¿ 
una casa, tendrá bnen sueldo y S(¡ A» mp*PVti„r 
con buenas ro/erencias. l'auulmwvo l Plesentar 
_ , _ J 5 3 9 <í_28 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D P S E A C o -locarse de manejadora, ó bien para cuidar niños ó 
de criada do manos para una corta familia: tiene quien 
la garantice. In fo rmarán Oficios número 15. 
7397 4-25 
S E S O L I C I T A 
un portero de mediana edad que tenga cart i l la y per-
sona que informe de su honradez. Galiano 106. 
7411 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de ama de cria, con buena y a-
buudanto leche y cariñosa para con los niños y perso-
nas que la garanticen. Pueden informar en Oficios 15 
á todas horas. 7418 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia, que sea asea-
da y traiga referencias y duerma en el acomodo, si no 
es así que no se presente, Virtudes número 27. 
7415 4-25 
Se necesita 
una muchacha de catorce á diei 
tad número 15 i . 7414 
y seis años. Amis-
4-25 . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -da de mano peninsular acostumbrada á este ser 
vicio: es de mediana edad, advierte que no maneja 
niños n i cose á l a máquina, tiene quien la garantice: 
impondrán Fac tor ía n . 7, 7409 4-25 
SE D A N DOS M I L PESOS E N H I P O T E C A al 10 por 100; se desean comprar de tres á cuatro 
casas de 4 á seis m i l pesos, sin intervención de corre-
dor: informarán Compostela 138, de 11 á 12. 
7218 26-21 J n 
M A N I L A N . 3. 
Se solicita xma criada de mano que presente buenas 
cartas de recoiuendación, para servir á un matrimonio: 
se le abonarán 25 pesos billetes. 
7538 4_28 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S F I D E L E R O S en la fábrica de fideos calle de Bernaza números 
39 y 41; también se toman aprendices y estos con 
condiciones con los padres ó apoderados; pueden ir á 
todas horas en la misma fábrica. 
7091 15-18Jn 
CRIADA DE MANO 
Se solicita una que sepa coser á la máquina y tenga 
hueaas referencias. Galiano 45; entre Concordia y 
Virtudes. 7508 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O D E mano, acostnmbrado á este servicio: sabe cum-
ptir con su obligación y tiene quien lo garantice: i m -
pondrán Sol 61, bodega, esquina á Compostela. 
7510 4-28 
É 
Contiene cuanto debe saber el hacendado y labra-
dor en Cuba, para sacar de la tierra inmensos tesoros 
por medio del eultivo práctico y cicntilico do todo lo 
conocido y ('e otros nuevos de gran producción con 
poco gasto, 5 tomos con láminas, $2 plata, Neptuuo 
iU 124, libreia. 7452 4-26 
Sábelo todo 
gana dinero, ó sean secretos de las artes, industrias, 
ftnanufacturas, olicios, los sorprendentes de la natura-
Moza y repertorio de curiosidades y conocimientos úti-
"les, que enseñan muchos medios de ganar dinero con 
tioco capital: 4 tomos por soló $1 plata. De venta 
'Neptuuo n. 121, librería. 7399 4-25 • 
TAQUmRAFIA_ OEELLANA. 
Unico Método que contiene la clave 
de todos los sistemas, pudiemlo estn 
diarse sin maestro. 
Véndese en las principales librerías 
y en la Academia del Autor, San Ig 
nació Í H , esquina ÍÍ G'Reilly. altos. 
w PRECIO; $4-25 ORO. 
j ^ i b e i v a í e s r e b í ^ ^ ó s iibreros. 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora para una corta 
familia: calzada del Pr íncipe Alfonso 308, altos. 
7527 4-28 
UN A J O V E N P E N I ses de parida desea I N S U L A R D E S I E T E M E -colocarse de criandera á le-
che entera: tiene personas que abonen por su conduc-
ta. Cuba 84. 7528 4-28 
DESEA C O L O C A K S E U N A G E N E R A L crian-dera deco lo rá leche entera; do buenas referen-
ias; tiene personas que respondan por su conducta: 
iiil'ormnrán Kst relia 94. 7506 4-28 
O E S O L I C I T A N CRI ADAS, M A N E J A D O R A S . ' 
KjVocineras y criados. E l dueño de casa que desee un 
buen criado y con referencia puede pedirlo cu Galia-
no 129, seguro de que quedará servido. En la misma 
tenemos un buen cochero antiguo en casas particula-
res, asi como un portero viejo en el servicio, Y se da 
dinero en hipoteca. 7516 4-28 
OBISPO NUM. 1, ALTOS. 
Se necesita una buena lavandera.—Se le dará buen 
meldo, advirtiendo que si no es buena míe no se nrc-
7478 4 - 2 8 gente. 
m 
S E C O M E R A 
una máquina de gas de uno ó dos caballos ae fuerza 
prefiriendo sea de Esender. Compostela 111 y 113' 
Gimnasio Romaguera. Sin intervención de corredo' 
res. 7560 4-29 
P A L O M A S . O ' R E I T L L I 13. 
Se compran todo el año caseras y raviches á 40 cts 
plata par, y á 2 0 raviches: se compran perros de caza 
maestros, de raza fina y buenas condiciones. Guzmán 
7523 4-28 
S E C O M P R A 
una estancia situada en calzada próxima á la l i aba 
na, de 3 á 5 caballerías, de buen teraeno, aguada fér 
t i l y buena casa de vivienda: Prado 78. 
7443 15-26Jn 
S E A L Q U I L A N 
una, dos ó tres habitaciones espaciosas y decentes con 
vista á la calle. San J o s é 2 A, entresuelos C, frente 
al ferrocarril, da rán razón. 7509 15-28jn 
SE A L Q U I L A 
én Imo de los mejores puntos del Vedado una casa 
muy fresca y seca, con sala, comedor, zaguán, seis 
hermosos cuartos y agua. E n la calle I I n? 1, det rás 
del juego de pelota de los vizcaínos informarán. 
7498 4-28 
M E R C A D E R E S 3 0 "Z". 3 2 . 
En módico precio se alquilan los altos—unidos— 
de ambas casas, propios para corta familia, escritorio, 
bufete ó agencia de negocios. 
7488 7-28 
Habana 20.—En la acera de la brisa y cerca de la Audiencia, se alquilan hermosas habitaciones a l -
tas y bajas, con muebles ó sin ellos, á caballeros so-
los ó matrimonios sin niños, que sean personas for-
males y tranquilas; se da toda asisten cia si la desean 
y pueden servirse del baño. E n la misma se alquila 
la sala con dos rejas á la calle y suelo de mármol , es 
muy fresca y propia para escritorio ó bufete de abo-
ado. 7487 15-28 
Se alquila la fresca, cómoda y espaciosa casa Agua-cate No. 110, entre Mural la y Teniente Rey 
la misma impondrán . 
7497 4-28 
Se alquila la casa número 817 de la calzada del Ce-rro, esquina á Santa Teresa: consta de alto y bajo 
con portal, sala, comedor, patio, cochera, caballeriza, 
cuatro cuartos bajos y siete altos, y otros menores, co 
mo para despensa, baño, & c . L a llave está en Zara-
goza n. 33, donde t r a t a rán de su ajuste, 
7426 4-26 
E n $ 3 4 oro 
y fiador principal pagador, se alquila la bonita casa 
Lealtad número 61; tiene cuatro cuartos bajos y uno 
alto. L a llave en la bodega esquina á Virtudes, é in 
formarán Campanario 33. 7465 4-26 
Para dos numerosas familias, ó una industria, la es-paciosa casa San Rafael número 61, con dieciseis 
posesiones, agua y demás comodidades: la llave en la 
carnicería inmediata, 7447 4-26 
O ' R E I L L - S T 3 4 
E n esta hermosa casa fresca y ventilada, casa de 
familia se alquilan tres habitaciones con muebles ó 
sin ellos á hombres solos de buena moralidad ó escri-
torios, entrada á todas horas, á 10, 12 y 17 pesos oro 
7466 4-26 
EN el Vedado.—Se alquila la casa calle S'.1 n . 25, por año ó temporada, con zaguán y dos ventanas, 
4 cuartos bajos y 3 altos, j a r d í n al frente y al fondo, 
agua y todas las necesidades de una regia casa: hálla-
se en Pavo38, donde t r a t a r án de más pormenores. 
7435 6-26 
ASÍ A l U i U I i A 69.—En esta casa particular y de familia respetable se alquilan habitaciones altas y 
bajas muy frescas y espaciosas, con muebles ó sin e-
llos, á personas de moralidad: precios módicos: hay 
baño y llavín. 7174 ,i_2C 
Se alquila la espaciosa casa calle de Inquisidor n ú -mero 27, esquina á Luz, á propósito para numero-
sa familia, casa de huéspedes ó empresas por su cer-
canía de los muelles. En la esqviina, barbería , la llave 
Informan Carlos I I I n . 4. 7430 4-26 
B E R N A Z A N . 8. 
Se compran toda cíase de nmeWes, 
en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que nadie. Teléfono 
número 510. 
G 970 26-9Jn 
una cocí: 
mero 79. 
S E S O L I C I T A 
;ra para una corta familia, en Prado n ú -
7485 4-28 
DESEA U N A J O V E N D E C O L O R E N C O Í T trar una colocación de criada de mano ó para co-
cinar á un matrimonio sin niños encargando que no 
sea para dormir en la casa. Teniente Rey 39 imprenta 
E l País : en la misma se solicita ropa para lavar. 
7^79 4 28 
UN E X T R A N J E R O Q U E POSEE LOS I D I O -mas inglés y francés, teneduría de libros y buena 
letra (habla algo el castellano) desea una colocación 
en esta plaza ó en el campo: informes de 4 á 7 de la 
tarde en la calle de San Rafael número 125. 
7-180 4-28 
HA B A N A 2 0 — P A R A C O R T A F A M I L I A SE solicita un muchacho peninsular para criado de 
manos, que tenga quien de buenos informes de él. 
7486 4_28 
8-23 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P R A N -cesa como costurera en una casa particular. Po-
drán tomar informes en Obispo No. 84. 
7493 ' ^sg 
T E N C I O N . - U N B U E N C O C H E R O D E S E A 
desea colocarse en casa particular o estableci-
miento, sabe su obligación; ó bien para servir á caba-
lleros solos. Tiene personas que garanticen su bue-
na conducta. Informarán calzada de Galiano esquina 
á Zanja, " L a Flor de Galiano," almacén de víveres. 
7192 '1-28 
T R A B A J O S D E A L B A N I L E R I A 
Reparaciones de casas en general, suelos imper-
meables de todas imitaciones y colores. Reciben ó r -
denes Alemañy y Ariioux. Trocadero 81. 
7472 4-28 
B A R B E R O . 
So solicita un operario bueno. Virtudes No. 60, 
barbería E l Noy. 7502 4-28 
UN A S E Ñ O R A Q U E C O R T A Y COSE D E modistura con perfección, solicita colocarse de 
costurera en casa particular. 
7501 
Informarán Sol 108.. 
4-28 
V HARÍA ram 
PEINADOEA MADEILEÑA. 
Precios módicos por abono, ó por peinados sueltos. 
Ordenes en la calle de la Habana n. 96, taller de 
modas, ó Carlos I I I número 6, entresuelo. 
7280 15-22Jn 
m CASA BE B f f l E f f l l l A 
Y MATEKNIDAI). 
A petición de su numerosa clientela, y en atención 
á la situación económica del país, Mme, Bonnet, con la 
cooperación del Departamento de Obreras de la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad, ha establecido 
tma fábrica de corset donde las señoras pueden en-
contrarlos á su medida, ó se les hacen á las 48 horas, 
á los mismos precios que los importados, Mme. Bon-
net continúa haciendo corset de lujo; y tomará la» 
medidas en su casa callo de Cuba número 44, bás ta la 
una d é l a tarde, y de esa hora en adelante en el De -
partamento de Obreras do la Bcuclicencia, cuya en-
trada está por Belascoain, freuto á I j i c a l l o de las 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N B U E N COC1-ñero asiático; para establecimiento ó casa particu-
lar. Rcviüagigedo No. 73. 
7484 4-28 
UN A S E Ñ O R A D E A L G U N A E D A D Y D E buena educación solicita colocarse para la l i m -
pieza de la casa y algunos otros quehaceres, no tiene 
pretensiones en el sueldo, pues lo único que pretende 
es uu buen trato; darán r a z ó n e n l a calle de Suárcz 
Wo. 121, entre Alcantaril la y Diaria . 
7499 •4-28 
t , S E S O L I C I T A 
Un buen cocinero en una casa de comerció. 'Se ex i -
gen referencias. Dirigirse por correo apartado n ú -
mcro 243. 7491 A-1-27-D3-28 
DJíiSEA COLOCARSE U N A B U E N A C O C I -nera peninsular en casa de una familia, es aseada 
y sabe cumplir con su obligación teniendo quien la 
garantice. Consulado 10 impondrán 
7425 4-26 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Y VA . l . O C A C I O N E S . - A G U I A R 75 . -Con buenas 
lelerencias-se facilitan porteros, cocineros, eamare-
IOJ, criados do niauo, cocheros y dependientes de to -
do i los ramos para esta capital y demás puntos d é l a 
Isla.—So tacihtan operarios y cuadrillas de WabeíóB 
03 ê¿L0S (le luS«iiios, fincas y empresas. &, &J 
PLATA MEXICANA. 
Se compra en todas cantidades y á buenos precios 
en el Depósito de tabaaos y cigrrros " L a Flor de 
Estauillo" de Manuel Pereira, calle del Obispo n. 
donde á la vez hal larán los señores consumiaores un 
completo surtido de tabacos, cigarros y picadura con 
las mismas conecsioacs que las fábricas. 
6028 26-5Jn 
SE HA P E R D I D O U N A P E R R I T A I N G L E S A color negro, es de tamaño muy pequeño y entien-
do por Monona. Se gratificará generosamente á quien 
la entregue en Manrique 128 y no se en t rará en averi-
guación. 7545 'ld-29 2a-29 
EL L U N E S 27 SE H A E X T R A V I A D O L A L i -cencia absoluta del Guardia Civil D . Antonio Do-
cando Vázquez; la persona que la presente en la fon-
da La Perla, calle de San Pedro n. 6, se le gratifica-
rá. 7537 4-28 
4 C E N T E N E S 
Será gratificado con esta cantidad el que presente 
n perrito Poli, que so ha extraviado por el barrio de 
i Salud, pueden entregarlo en Amistad 130, altos. 
7525 4-28 
Habiéndose extraviado el dia 11 de Mayo el recibo 
de depósito que con el mimero 50 me dieron los seño-
res R. Fontecilla y Comp., de esta villa, el dia 15 de 
A b r i l próximo pasado, por valor de sesenta y tres pe-
sos 60 centavos en oro, se avisa para general conoci-
miento que ya he recibido de dichos señores la referi-
da cantidad, quedando dicho documento sin ningún 
valor. 
Jovcllanos, 7 de Junio de 1892.—llamón Llano. 
7481 a-1-27 d-7-28 
A L O Ü I L i a 
Se alquila lo más hermoso, fresco v claro que tiene la casa calle del Sol número 4, que son sus altos, 
compuestos de una magnifica sala, dos habitaciones, 
un comedor, propio para una familia, escritorio, un 
consulado ó cosa análoga; es casa de orden y moral i -
dad. En la planta baja se alquilan cuartos baratos. 
Informes en la misma, á todas horas. 
7579 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos secos y frescos, á señoras solas ó matr i -
i m n i o sin niños, con ó sin asistencia. Concordia n. 32. 
7588 4-29 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con. balcón á la calle y varias her-
mosas y trescas habitaciones altas y bajas, con asis-
tencia ó sin ella: también se mandan cantinas á domi-
cilio. Aíruila.n. 70, entre Neptuuo y San Miguel. 
- 7578 ' 4-29 
R E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de l ; i calzada dvl Moute n. 129. 
7574 ,4-29 
Se alquilan para una industria que convenga ó para depósito de mercancías , el zaguán, patio cubierto 
.y cuarter ía interior de la casa calle de Amargura es-
quina á Compostela. I m p o n d r á n en la bodega de la 
misma casa. 7429 5-26 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa, callo A n. 4, frente á li 
brisa, con portal, sala, comedor, 8 cuartos y todo ser-
vicio, agua, jardines, etc.; al fondo. Paseo 5, infor-
man. 7439 8-26 
S E A L Q U I L A 
uua niagítica sala con un aposento, con suelo de m á r -
mol y tres ventanas á la calle, y un cuarto alto, con 
asistencia ó sin ella. Prado n. 13. 7438 4r-26 
G A N O - A . 
E n $3000 oro libro para el vendedor, se vende una 
bonita casa de manipos ter ía y azotea en la calle de 
Ncptuno entro Escobar y Gervasio: informes Jorge 
J . Ponco, Mercaderes 4, de 12 á 3. 
7461 4-28 
E N E L V E D A D O . 
Se vende una preciosa cuar ter ía , acabada de fabr i -
car, con 4 hci'mosas habitaciones de manipos ter ía y 
risos de tablóncil lo, portal corrido de mosaicos y ca-
ados, cocina y el mejor pozo do la loma, aires p u r í -
simos en la parto más alt a, domina todo el Vedado y 
vista al mar, en magnificas condiciones para cstender 
la fabricación ó habitarla familia; calle 2 entre 13 y 15 
en la misma imponen. También se informará de otra 
preciosa casa que se vende. 7542 4-28 
M A G N I F I C O L O C A L 
Se traspasa uno propio para mueble r í a ó casa de 
empeño: informarán Amistad 91 . 
7507 4-28 
1N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE 
venden dos casas en la calle de las Lagunas, 
construcción moderna, maniposter ía y azotea, losa por 
tabla, sala, saleta, 3 cuartos, cocina y demás, recono-
ce cada una de ellas un censo de 634 pesos. So dan 
en $6,600 oro, libres para el vendedor. Informan L a -
gunas 97. 7517 5-28 
. S E V E N D E N 
dos solares y una casa en el barrio del Pilar. Infor-
m a r á n en la bodega. Monte esquina á Romay. 
7496 4-28 
C E R R O 627. 
Dicha casa es de miimpostería, tejas y azotea con 
portal de columnas de canter ía . Tiene 16 cuartos, pa-
tio, traspatio, agua de Vento y mucho fondo; se vende 
en proporción y casi por el valor del terreno. En 
Prado 107 darán razón do su precio y condiciones. 
7515 4-28 
OJO.—P.or urgencia de dinero se venden 2 casas: la 1? Condesa 24, sala; comedor, 2 cuartos, patio y 
demás etc. en $1100 oí'o; otra Lealtad 162, sala, saleta, 
m i cuarto, patio y demás anexidades en $1200 oro. y 
un capital á censo en 3 casas en la Habana de $1500 
en oro al 5 por 100 con sus caldos se da en $85(1 oro 
Mercaderes 39, café, su dueño. 7513 4-28 
Aproveclaea ganga, s e ñ o r e s . 
Muy barato so vende una duquesa en muy buen es-
tado, retocada de nuevo; sirve también para el cam-
po, por ser bastante grande y cómoda. Informarán íi 
todas horas. Prado número 50, albeitería. 
7421 4-25 
KJco: 
V E N D E U N C A R R I T O D E DOS R U E D A S 
c n tres sorbeteras, una del país y dos americanas, 
tres pailas y coladores, cucharas y copas, una nevera: 
se dá todo en proporción: calle de los Baños , esquina 
á 5?, Vedado, bodega del Casino, en la misma infor-
marán . 7405 4-25 
E V E N D E U N F A E T O N A M E R I C A N O D E 
cuatro asientos propio de familia, fuelle de esque-
leto y de vuelta entera, sin casi uso: un vis-a-vis l an -
dó nuevo y tamaño ohico y ano de uso y dos troncos 
de arreos. Amargura 54 al lado de la casa de baños. 
7412 4-25 
S E V E N D E 
un magnífico carro propio para cigarros, ' lulfes, etc., 
lyero y sólido: puede verse á todas horas. San Miguel 
número 184. 7071 15-17Jn 
Al público en general y á nuestros 
amigos en particular. 
Tenemos el gusto de participarles haber recibido 
ú l t imamente por el vapor francés Saint Germain, un 
brillante surtido en arreos de limonera y tronco, cons-
truido expresamente para esta casa, cv. los talleres 
que hemos instalado en Paris. 
Los precios de estos arreos no admiten competen-
cia.—M. G. Vallés y Comp.—Teniente-Rev n. 25. 
7015 15-15 
MÍO. 
C A J A D E H I E R R O 
Se vende uua en proporción. Aguila 211 informa-
7559 -29 
de cristal y lámpa-
ras de metal: el sur-
tido más elegante 
recibido en la Ha-
bana hasta la fecha. 
Se realizan baratas. Visítese la casa. 
A M I S T A D 7 5 y 7 7 . 
C 1061 10-28Jn 
UN PIANO PS IOISSELOT FILB 
de Marsella, en magnífico estado, se vende en precio 
módico, en Esoobar 81, ensrc Ncptuno y Concordia. 
7473 4-26 
SE V E N D E U N B I O M B O E N T A P I Z A D O Y de estilo gótico, muy elegante, y muchas tablas 
machiembra, propio para división, y otras tablas y a l -
fardas sin cepillar, Sol n . 110, se puede ver. 
7430 la-25 3d-26 
MERCADO DE MUEBLES USADOS. 
ista fie la CASA PIA. 
GA N G A . — S E V E N D E U N A CASA L I B R E D E gravamen, dentro de la Habana, con sala, come-
dor, tres cuartos bajos y uua alto; gana $30 oro; por 
tener premura en la venta se en $3,250 oro libres. 
Oficios n. 33, entresuelos de la izquierda, de 8 á 10. 
7453 4-20 
M A G N I F I C O L O C A L . 
Se traspasa uno hermoso, situado en Galiano m i -
mero 55, propio para establecimiento: en el mismo 
imponen. 7468 4-20 
SE VENDE 
por retirarse su dueño para la Pen ínsu la el acredi-
tado establecimiento ortopédico y fábrica de brague-
ros, antigua casa que fué de Baró ; informarán en la 
misma de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde, 
OBISPO NUM. 31L 
7428 4-26 
S E V E N D E 
la casa calle de la Habana número 53, propia para una 
gran casa, ó dos. E n la misma impondrán . 
7445 4-26 
FINCA RUSTICA. 
Se vende en $3,000 oro por no poderla atender sus 
dueños, la estancia San Miguel ó Sauvaigne, situada 
én San Miguel del Padrón , compuesta de dos caba-
llerías de tierra de excelente ealidad, con aguadas fér-
tiles, buen arbolado y demás, Para informes dirigirse 
al Ldo. J o s é Ponce de León , Prado 69, altos de 
Belot. 7434 4-20 
C E N T R O D E C O M P R A S 
Y V E N T A S . — A G U I A K 75.—Se encarga de la com-
paa y venta de casas, fincas, establecimientos, etc. ere 
Se venden varias casas, cafés, bodegas y vidrieras de 
tabacos de varios precios. 7455 4-26 
Los muebles usados superabundan doquiera. En 
general, todos son malos, viejos, caros, habitados y 
procreadores; unos se sostienen artificialmente, en-
cubriendo sus manifestaciones escrofulosas con po-
madas, cosméticos y chapapote; otros resisten en 
vano al inevitable avance de su malestar, disimulando 
con apósitos y vendajes las fracturas y dislocaciones 
sufridas en su semi-eterna peregr inación por este 
mundo; los más ocultan ciiidadosaniente los seres or-
gánicos que los corroen y la prolongada edad á cuya 
vir tud son venerables, y paréeense á viejos venenosos 
que pretenden todavía dar un mico, y los menos, res-
petandas reliquias de artíst icas obras antidiluvianas, 
yacen arrojados en apartados y sucios rincones de cu-
chitriles hediondos, esperando la mano compasiva que 
los eche al barri l de la basura. E l estado pésimo de 
todos es tal , que ya no es posible mejorarlo con nada: 
ni con todos los licores de broa y bálsamos neú r i co - se -
dantes, inventados y por inventar, ni tampoco con los 
salutíferos aires do Ceiba Mocha. 
Tal es ligeramente esbozada y á grandes rasgos 
descrita la actual situación del mercado de muebles 
usados, y la persona ó familia que pretenda la adqui-
sición de algunos procederá muy juiciosamente si re-
liara en la trascendencia de lo que decimos y en la 
importancia de lo que silenciamos 
Nosotros no podemos impedir que algunos trafican-
tes de barraca vendan muebles fecundos, es decir, ge-
neradores de abundante cosecha de poli l la y comején; 
pero protestamos contra la desmedida avaricia que 
revelan los aludidos mercachifles al no rebajar del 
precio de aquellos el valor de los insectos que contie-
nen y que son, en el mayor número de los casos, más 
cotizables que los cachivaches en que viven. 
Los muebles que nosotros expendemos son sanos, 
robustos é inhabitados y, lo que es aun más aprecia-
ble, baratos, M U C H O M A S B A R A T O S que los 
que se detallan en todas esas inmundas pocilgas en 
las que á cualquier confiado le venden, como óp t i -
mos, inútiles trastos más poblados que el Asia. 
Aparadores con mármoles , á 5, 6, 7, 8; 9, 10, 12, 
15, y 17$; sillas amarillas, á 8, 9 y 10$ docena; co-
lumpios, á 2, 3, 4, 5 y 6$ el par; camas do hierro con 
bastidor de alambre, á 8 , 9, 10, 12 y 15$; cunas y ca-
initas para niños, á 2, 3, 4, 5 y 6$; cómodas de caoba, 
á 5, 6, 7 y 8$; bastidores para bordar, á 1 ,1^ y 2$; car-
petai y bufetes, á 3, 5, 7 y 10$; escaparates á 5, 8, 12, 
20 y 31$; jarreros, á 4, 6, 8, 10 y 12$; sillones de ex-
tensión, á 2, y 3$; costureros y casaqueros y sombre-
reras y mesas de alas, á 2, 3 y 4$; juegos de sala 
completos, á 35, 40, 45 y 53$; neveras, á 17 y 24$; re-
lojes de pared, á 1, 2, 3. 4 y 5$; cochecitos de m i m -
bre, á 2, 3 y 4$; lavabos y tocadores, á 10, 12 y 15$; 
y, por este tenor, se puede formar idea de los precios 
del a lmacén de muebles y oíros objetos usados, t i t u -
lado L A CASA P I A y situado en la calle del P r í n -
cipe Alfonso, entre las de Castillo y Feruandina. 
7464 4-26 
Ladril los y tierra rcíVactaria de primera clase. E n 
venta por A M A T 5' COMP?, comerciantes é importa-
dores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apostado 316. Habana. 
Cu 912 1-Jn 
Á J R J L & O S 
C L I P P E E MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á precios de fábrica por A M A T Y 
COMP. , conicrciantcs importadores de toda clase do 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente-Rey 21,—Apartado 346—Habana. 
C 914 1-Jn 
Maquinar ia ingles ia y amer icana . 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, taladros mecánicos , bomba 
de vapor, Davidssn "donkey" para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
ridad. Carritos para azúcar, arados, segadoras, he-
rramientas, manómet ros , llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, etc., etc. E n venta por A M A T y Cp., comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, A p a r -
ado 346.—Habana. C 913 alt 1-Jn 




GRAN DEPOSITO DE ESPONJAS 
Con gran surtido de todas las playas de la isla, y se 
venden muy barata* por tener muchas existencias y 
por esto rebajo los precios y recomiendo á mis parro-
quianos que ho so dejen engañar : calle del Sol n ú m e -
ro 16.—Sebastián Ramón . 
7551 alt. 26-29Jn 
ti 
Élisüco. sin corrías <leb 
celes, hidroceles, etc. Impreso sobre cada susoensorio 
UE GO 
13, tiisSlieoM-líaml 
rantlz;ii1a S i n •p^.-
mo, z i n n i t r a t o 
de p l a t a por la 
r.nAür.is dei Químico 
burilcléa Sr. MF.STUE) 
fa-rorocienoo el creci-
miento de los cabellos y .i..- h> barba, á la Vt z que lesdAlos 
mas bellos color;.? náturalca, s i n manabar l a piel. 
DEi'OSITO OKXBIÍAlí : 
T H . B3JON (Paifumeria Erizma)enBüjíOEOS.íMlicial 
Se vende cu/-f» ilf! h<uia en casa u o J O S É S A K R á 




y lódpS !&!• afecto nernofos so curan cou 61 uso tio las 
\PÍLÜÜRÁ S AM TlHEüBÁi GIGA S 
del I J o n t o r C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia UOB1Q1JET, 23, c a l l e d e ü a Monnale. 
Depositarlo en l a l l á b a n a . - JOSÉ SARKÍL. 
y Grajeas de Gibsrí 
A F E C C I O N E S SIFILITI0AS 
V i C i Q S DE LA S A & Q R E 
Productos verdaderos f á c i l m e n t e tolerados 
por e l e s t ó m a g o y los in tes t inos . 
Exíjanse las Firmas del 
D ' G a S E K T y i l e B O U T Í Q N W a r i n a c c u t i c o i 
Prescritos por los primeros médicos 
DcscoNnesE; DE Í_AS IMITACIONES 
L E Q U I N A R A B O U C Y 
«H t u á o a l o » of&as fi» 4SEBIñ é tffl GEgfU&&6 
i í pa iK íc rÁpidemstití ¡SÍ VUMHSSAS 
I hf* «fl6««a : MSS «ASES ; tfiEÉ 9 W J U t í U S , 
L A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S 
con Sales naínrales extraídas délas Aguas Minerales de 
UN J U E G O L U I S X I V , U N E S P E J O C o -rriente, un aparador moderno y una mesa 6 ta-
blas, dos escaparates de espejo, l ámparas de cristal, 
algunas mamparas, camas de hierro, escaparates para 
hombre y señora, ca piano cola, juegos Luis X V , bu -
fetes, carpetas, canastilleros y otros muebles, todo 
barato; Compostela 121, entre J e s ú s María y Merced, 
muebler ía de M . Suárez. 7402 4-25 
lena y Jojería 
Se vende 
por tener que marchar á la Peniusula un despacho de 
tabacos y cigarros acreditado. Informarán en el mis-
mo Monte 286. 7417 4-25 
For ausentarse su dueño se vende muy barata la 
acreditada imprenta " E l Retiro", situada en la calle 
de la Amargura n ú m e r o 10, de esta ciudad. Tiene 
dos prensas número 7 de Hoe, otranhmero 8 del mis-
mo fabricante, motor de gas, prensas Liberty cuchi-
llas, rayas para toda clase de trabajos rtooln-i y t i t u -
lares y letra corriente, todo en excelente estado, pa-
ra hacer diariamente cinco 6 seis de los diarios de ma-
yor tamaño que se publican en la Habana. Informan 
en la misma imprenta á todas horas del dia. 
7419 5-25 
S. Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
En la necesidad de cambiar de local, se realixan las 
existencias de este establecimiento, á precios invero-
símiles, por lo barato. 
Durante los meses de ju l io y agosto rebajamos el 15 
por 100 á nuestros habituales precios, que eran ya a-
rregladísimos, 
Ver y apreciar es convencerse. Señalaremos los pre-
cios de algunos renglones y el público juzgará . 
Juegos de sala Luis X V á 3 5 , 40, 45 y 50$. Medios 
juegos á 15, 20 y 25$. Escaparates de nogal, palisan-
dro y meple, corrientes y de 1 y 2 lunas, á 65, 75 y 100 
pesos. Idem de caoba á 20, 25, 30, 35 y 40$; tambiáu 
los hay de cedro á 5, 10 y 15$. Jarreros caoba á 10, 20 
y 25$. Camas do hierro á 5, 10 y 15$. Máquinas de-co-
ser, poco menos que regaladas. Burós , canastilleros, 
sillas de Viena, muy baratos. Espejos do Luis X V á 
8 y 10$; de Luis X I V á 20, 30 y 40$. L á m p a r a s de 
cristal, cocu5'eras y liras, sumamente arregladas. Pe i -
nadores á 25 y 30$. Lavabos de depósito á 30, 40 y 
50$; ídem corrientes á l O , 15 y 20$. 
E l mismo sistema, de no vender, sino casi regalar, 
aplicamos á las prendas de oro y plata; así damos los 
anillos de oro á 2$; los de plata á 40 cts.; los pulsos 
del mismo metal á $ 1 , 1.50, y á 5 0 cts. aretes y dor-
milonas. Un piano barato y de excelentes voces. Una 
vidriera de calle propia para un establecimiento. Es-
tantes para loza y para guardar comida, de mucho 
gusto v muy litilcs. Y variados efectos, todo á precios 
del que quiere vender. 7407 4-25 
S A S T R E R I A "ST C A M I S E R I A . 
Se vende una en gran punto y se cede la acción 
un local propio para cualquier clase de estableciinien 
to. In formarán Neptuuo 94. 7199 8-21 
Se alquila la casa número 97 de la calle de Luz: t i e -ne tres ventanas al frrente y zaguán, diez cuartos 
altos y bajos, la sala y el comedor con suelos de m á r -
mol, agua de Vento, inodoro, cloaca, con buenas ga-
rantías; se alquila en setenta y seis pesos cincuenta 
centavos oro. Aguila 105, esquina á San Miguel i m -
ponen. 7462 4-26 
Se alquila la casa n. 823 de la calzada del Cerro, de zaguán y tres ventanas, pisos de mármol , portal, 
sala y saleta, con 13 habitaciones entre bajas y altas 
y demás comodidades; al lado 825 está la llave é i m -
pondrán . Industria n. 82, de 10 á 12 y de 2 á 6. 
7431 6-26 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto de la Habana y en familia, m a g n í -
ficas habitaciones bien amuebladas, con balcones á la 
calle y á la brisa, suelos de mármol y mosaico, se da 
asistencia si la desean: O-Reil ly 30 A esquina á C u -
ba, 7458 4-26 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas, á la brisa, balcón á la 
calle, baño y toda asistencia, á personas decentes y 
que den referencias. Zulueta n. 3, frente al Parque 
Central y Propaganda Literaria. 7403 4-25 
S E A L Q U I L A 
La casa Jesús María número 25, en $38 25 oro: i n -
formarán bufete del Ldo. Pons, Aguiar 17 (entresue-
los.) 7420 7-25 
Se alquila Rey n. n: la grande y hermosa casa calle del 3, esquina á Dolores en los Quemados 
de Marianao. L a número 13 calle de Rodríguez en 
Jesús del Monte. Los bajos de las casas n. 106 de 
Dragones y 37 de la calzada de la Reina: en los altos 
de esta últ ima informarán. 7383 8-24 
V E D A D O . 
Calle 5?- n . 35 se alquila por año ó temporada una 
casa de 4 cuartos, sala, comedor, cocina, con agua y 
gas, con un solar de terreno. I m p o n d r á n y la llave en 
frente. 7353 6-24 
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa y elegante casa nueva, calle 
10, numero 7, es á propósito para una familia nome-
rosa porque tiene muchas habitaciones y bien ordena-
das: la llave está al lado ó informarán en Belascoain 
n. 2 A . 7335 15-23 
4 5 , E M P E D R A D O 4 5 . 
Se alquila una habitación alta á hombres solos ó 
matrimonio sin niños. 
7331 9-23 
Para una corsa familia se alquilan cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gas y agua. Empedrado 33, inmediato á, la plaza de 
San Juan de Dios; en la misma se alquila una habita-
ción baja para una señora de edad. 
7257 9-22 
Z U L U E T A 3 6 
En esta hermosa casa con el gran salón y habita-
ciones, todas á la brisa y esmerado trato, se alquilan 
habitaciones con toda asistencia, contando con buen 
cocinero, precios módicos. 7259 9-22 
E N M O D I C O P R E C I O 
se alquila la casa Corrales 20, inmediata á parques y 
teatros. L a llave en la bodega de la esquina: tratan 
de su alquiler en Baratillo 1. Plaza de Armas. 
7232 9-21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas número 133: la llave está al 
frente. D a r á u razón San Nicolás número 96. 
7234 9-21 | 
G A N G A 
E n módico precio se vende una linquita de dos ca-
ballerías de t ierra, situada entre Santiago de las V e -
gas y Rincón : informarán en Reina 21, altos. 
7122 10-I8 
PA R A A R R E G L A R U N A T E S T A M E N T A R I A sin in te rvenc ión de corredor, se vende un lote de 
tres casitas de poco capital, situadas dos en la calzada 
del Principo Alfonso, entre Carmen y Rastro y la 
otra Escobar entre Salud y Reina, todas de manipos-
tería y azotea. Empedrado 81, de 10 á 12. 
6941 15-14Jn 
DE ANM T i n n l l 
P A J A R O S . 
Por no poderse atender se Venden en proporción una 
cria de cardenalito con dos canarias; una cria de cana-
rios y varios mixtos de este año y pasado, en Cuba y 
Teniente-Rey, café. 
7467 4a-27 4d-¿6 
MU Y B A R A T O SE V E N D E U N H E R M O S O perro de caza, raza cete, una escopeta de un ca-
ñón sistema Lafouchet, una pareja de canarios con 
dos pichones, uu sinsonte y un clarín de la Selva, t o -
do á precio de quemazón: Virtudes 13 informarán. 
7457 4-26 
C A R N E R O S . 
Se vende una partida de ovejas paridas y próximas 
á parir. Quinta "Integridad Nacional" á todas horas 
7446 4-26 
S E V E N D E 
una jaca dorada, muy mansa, buena caminadora, y se 
da en proporción: Manrique 122, de 7 á l 2 de la ma 
ñaña. 7449 4-26 
E L C A B A L L O A N G L O - A R A B E 
más lindo de la Habana, se vende por ausentarse su 
dueño para Europa. Trabaja sólo y en pareja. Sie 
te años, alazán y sano 
iiionte Rey 4. 
Círculo de Hacendados. Te-
7395 4-25 
POR N O P O D E R L A S A T E N D E R SE R E A -lizan un precioso surtido de palomas mensajeras 
de las razas belgaa, francesas y Amberes genuinas, á 
precios sumamente baratos: en la calle de Jesús M a -
ría número 86 se pueden ver á todas horas. 
7339 8-23 
DE CMEDAJES. 
Se venden ó cambian por otros coches un elegante vis á vis de 2 fuelles, el más chico que hay; un m i -
lord, un faetón de 4 asientos y un vis á vis de 2 fue-
lles, se da en 15 onzas. Aguila 84. 
7495 8-28 
S E V E N D E 
una duquesa, un milord y tres caballos; todo está en 
buen estado: se puede ver de 6 á 9 de la inañaiia en la 
calle de Espada n. 2, entre San Lázaro y Concordia. 
7529 8 28 
S E V E N D E 
muy barato un tílburi americano vestido de nuevo, es 
muy cómodo y encarrila. También se vende ufa carro 
de cuatro ruedas, marcado, con su limonera, en $150 
billetes. Aguila 68, 7400 -4-20 
SE V E N D E U N M I L O R D E N B U E N E S T A D O con sus arreos y caballo dorado, criollo, de 7 cuar-
tas de alzada. Pueden verse en el Arsenal y tratar 
con su dueño en la Secretar ía de la C0B1»n(lallcia 
IEJXJ O K . X S T O 
M u e b l e r í a de F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
Villegas 89, entre Amargura y Teniente-Rey 
TELEFONO NÚMERO 714. 
E n este establecimiento ha}' un elegante surtido de 
muebles de toda clasess, tadto del país como del ex 
tranjero. También se compran y cambian muebles 
usados, todos á precios módicos. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
Se alquilan sillas para bailes, funciones y reuniones. 
7330 H A B A N A . 15-23Jn 
4e ceiiáen en cujas melúlicus selladas 
y que llevan las marcas de la Compañía arrendadora de Vichy 
Digestiones diííciles. — Males áe esíómago 
DE LOS 
del 16 de Majo 
i al 30 de Setlombn 
B a ñ o s , D u c h a s , Gasino, Teatro. 
Depósitos en la Habana: José Sarra; Lobé y Torralbas. —• 
En Matanzas: Mathias Hermanos; Artis y Zanettl 
y en las prmcipalcs Farmacias y Drogueriag. 
IIIIII mi IIIIII Hiiijiiiiiijiiiiii iiimiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii • ! i iiiiTrnTr] 
El mejor y el mas puro suprimo copeí ibe i y c u -
bebo, cura los derrames, sin temor do recidiva. 
So emplea solo ó al mismo tiompo que la X n -
y e c c i o n V e r d e . 
A n t í s v p l í e o ni c a ú s t i c o ni i r r i t a n t e , 
e in t e m o r de e s t r e c h e z , haco cesar los pade-
cimientos ea las 24 horas, y cura mas pronto y mas 
rápidamento que oualquler otro. 
I VEGETAL 
rsülODURADO 
s i n . I M l e r c i a r i o 
Extracto concentrado do z a r z a p a r r i l l a co lo-
r a d a , el mas sogoro y el mas siinve de los depu-
ratiTos. EspcciQco de ios vicios do la Saagre, Siíills, 
Renmatlsmos, Eníermedaiífs de la Piel. 
' EXÍJASE LA EIUMA DUL FAUÍUCAKTB 
DUPERRON, Farm" de i« Gl., 3'", mí dos Rosiers, PABIS 
SE HALLAN EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
DE FARMACIA T DROGUERIA 
En La Habana : JOSÉ SARRA; 10BÉ y TGRRALBA3. 
Populares en mAtíCIA, AMÉRICA, . 
ESP*ÑA, BRASIL, en donde 
están autorizados por el Consejo, de Higiene 
.aa-:-" n t aaaaa 
B í e t l i c a c i o i i 2Jop-J.rat lva y a t e -
c o n s t i t u y e n t e , perml t icnf lo cuidarse 
solo, con poco gasto y p ronta c u r a c i ó n . 
Expele prontamente los humores , la 
b i l i s , ñ e r a a s viciadas que causan y 
e n l r e l ¡ e n e n las enlermedades; p u n -
>u flea la sangre y preserva de r e i n c i -
dencia. 
$ M : -
& GRADOS, dosados s e g ú n la edad, con-
v i i ú c u d o sobre todo en las E n f e r m e » 
daclea C r ó n i c a s . 
i l x l b i ' a s L G R o y 
E x t r a c t o c o n c e n t r a d o d o l o s R e -
m e d i o s l í q u i d o s , pudiendo reempla-
zarlos en las personas á quienes re-
pugnan los purgat ivos l í q u i d o s . 
->rvrv r\r\'y .-\ri^ 
Son soberanos contra el A s m a , 
C a t a r r o , G o t a , I l e u m a t i s m o , 
T u m o r e s , t l l c e , r a s , J P é r t l i í l a d e l 
a p e t i t o , C a l e n t u r a s , C o n g e s -
t i o t t e s , E n f c r m e d a c l c s f ie l íií-
i / a t l o . E m p e i n e s , J t u b i e n n d e í i t f 
JStlaíZ c r í t i c a , etc. 
todo producto que no l leve las s e ñ a s de la 
Fcia GOTTIN, yerno de Le Roy 
R u é de Seime, 5 1 , P A R I S 
DEPÓSITO ÜN TODAS LAS FARMACIAS, 
r 
! "<í>v tí S^S 
R e s f r i a d o s , D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s 
&5i MAL-UA EN TODAS t_A» r A AMA AS-
1WOWJTÜ lUDOF(¡li>!0-CRl¡OSÜTA110 
¡UVAL PARA L A C U R A C I O N D E 
Exigir las venlatloras C A P S U L A S COGNET, con la firma del inventor ecbre la etiqueta ]'•'. 
! P a r í s , R u ó d e G h a r o n n e . - Hn H;iban.i: J . SAHR,*. I OBÉ Y TORRAI.TIAS, ytodas lasfarmaci.is.S 
Barba en todos coloras, 
& £ B g ^ I Q ? ? A @ A R antes de 
L A Ú P f l E C A para t e ñ i r los Cabellos y la 
castaño claro, castaño oscuro pelo morenc, y nerjro S 8 W 
aplicación. — Se garantizan los efectos. 
Depóí/ío íenera/ en la Habana ¡ t ñ R S i n A B)S L£i© F L C P . E S , DOMA Y MiLHAU, suco" do Dublo f ( 
SALONES ESPECIALES PARA APLICACIÓN DE LA T i s i t u r a I n g l o a a . 
T i 
Sta de 
A l r a a c é n de pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, ESQUIS A Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado ostaMecimiento schau recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la liumedad 
y tambicii pianos l íennosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
6779 26-9 J n 
I N F L U E N Z A % 
Jft A P R O B A C I O N DE LA A C A D E M I A DE M E D I C I N A DE P A R I S 
Para la curación de las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los ¿Sr 
*|P B R O N Q U I O S , calma la T O S E y suprime el INSOMNIO. ¿f 
^jJ F . GOMAR é H i j o , 28, R u é Saint-Claude, P A R I S . — EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Almacén de Música 
Pianos é Instrumentos 
ANTIGUA DE EDELMANN. 
Esta casa pasa temporalmente á la casa contigua 
número 31, por tener que reediflearse la casa Obrapía 
número 23. cont inúo siempre con uu completo sur t i -
do de todo lo concerniente al comercio de música 6 
instrumentos en general y sus precios son los más re-
ducidos, no habiendo cambiado la bondad de sus ins-
trumentos, que son siempre de primer orden. 
Se alquilan pianos; también se afinan y componen. 
6461 28-2,1 n 
i NUEVAS ÚBLEkB A I M A S 0¥.4LAS L G O R L I N Í 
0 3 S 1 R u é des F r a n c s - B o u n j n o i s - P A H I S 0 
l a hechura de esta 
Olalaa, la hace mnoho 
mas fften I>M¿ absortar 
le da una aparienc^Taaa 
reducida que la do todas 
las que ee conocen, y 
Bu capacidad os sin em-
bargo miioho mas grande. 
La imiquina do cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico-
—«y»— 
Deposltarloen LA HABANA: 
JOSÉ SARRA 
Oada Ohloa podlendese cerrar a voluntad por medio 4tt una parle ehata o redonda, loa s tamaños 
de ¡as oblas dan en realidad 4 capacWades diferentes 
1 
, CASA DE PRESTAMOS 
de L o s T r e s Hermanos . 
Oonsulado núm, 9G; e7tlre Trocadero y Colón. 
En esta acreditada casa se dá dinero sobre alhajas 
y prendas de valor, cobrando un módica interés. Se 
compran y venden muebles, atendiendo á sus favore-
cedores con esmero y equidad. 
6895 15-12Jn 
MESAS D E B I L L A E — S E V E N D E N O A L -quilan de una á veinte mesas, entre nuevas y u -
sadas, para establecimientos ó casas particulares. Se 
compran, cambian y componen operaciones al conta-
do y á plazo. Especialidad en paños, liólas, gomas y 
tacos, l i . Miranda, Obrap ía 30, entre San Ignacio y 
Cuba. 6814 26-9 J n 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de titiles para 
los mismos, especialidad en las bolas de bil lar . 
6851 26-9 J n 
« O S a i í e s . f i r ^ . - S T . , PERFUMXSfi 
DE M i j ü I M R I i . 
B A X T E R 
Se vende un motor de vapor B A X T E R , de 10 ca-
ballos, usado, con los fluses y la cbaqueta nuevos y 
en perfecto estado. Puede verse é informaran en la 
fábrica de cigarros O T E L O , Belascoain 7 
7469 8-26 
Motor de gas 
Se vende muy barato uno de poco uso^de un caba-
l lo de fuerza, l í e ina mlgj íbaJ08 ' - 7470 4-26 
S E V E N D E N 
Una desmenuzadora de uso en bueu_ estado, de -6^ 
bricado por Cail. U» condensador atmosférico como 
para un tacho de 12 bocoyes, fabricado por el Pioneer 
Ti-nn Works. Para más detalles informarán en la calle 
do la Amargura n. 23. 7432 12-26 
A los cosecheros de arroz y cafó. 
Se vende una máquina para descascarar y pulir el 
_.roz 3̂  otra para descascarar café: ambas pueden ser 
movidas á mano ó por fuerza motriz; pueden verse y 
picarse QU SoJ -̂25 
|CQN OUINA| 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las' 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S a H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
A L A 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
/os Convalecientes, los Ancianos, 
las Mtigeres, 
los Niños débiles y iodas las 
Personas delicadas. 
f m % F O S F A T O B E C A L 
Conipnesto 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseóse. 
puestos los temperamentos de las personas de nuestra ópoca . -Fa raac ¡2 J T í A L f l I S 1 
Jépósitosen la i rahanat J O S É SARUA; - L O B É y C y en todas las Farniacias y Brognorias. 
Xmp.del "Diario_de la Marina," Muralla, 
